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Zanimanje za učenje tujih jezikov iz leta v leto narašča, za usvajanje novega jezika pa se vse 
pogosteje odločajo tudi ljudje, ki so že zaključili z rednim izobraževanjem in kariero. Z 
učenjem tujega jezika spoznavajo novo kulturo, si širijo obzorja ter se aktivno družijo in 
preživljajo prosti čas, hkrati pa krepijo svoj spomin ter ohranjajo prožno mišljenje. Učenje 
tujega jezika odpira nov svet in je odlična priložnost za spoznavanje novih ljudi, v pozni 
odraslosti pa je bolj osredotočeno, prijetnejše in manj stresno kot v šoli.  
Vse večje število starejših odraslih v Evropi in trend vseživljenjskega učenja zahtevata tudi 
povečano potrebo po izobraževanju starejših v prihodnosti. Izobraževanje starejših sicer ni 
nova tema, a na področju metodologije poučevanja tujih jezikov še vedno razmeroma 
neraziskana. Tudi v didaktiki jezikov so raziskave o učenju le-teh pri odraslih precej redke 
(Fontanella in Sandmann 2011, str. 55–56; Alvarado 2008, str. 90). Največ raziskav o učenju 
tujega jezika odraslih in starejših zajema tematiko učenja tujega jezika priseljencev, največ o 
starejših odraslih pa so doslej prispevale pedagoške in psihološke raziskave, še posebej 
slednje, ki poskušajo sistematizirati teorijo o specifičnosti procesov učenja v pozni odraslosti 
(Begotti 2006 v Fontanella in Sandmann 2011, str. 57).  
Ker so, kot so pokazale raziskave, tuji jeziki eno izmed bolj zanimivih področij v 
izobraževanju starejših odraslih, ki je še razmeroma neraziskano, ostaja v prihodnosti še 
veliko prostora za raziskave o didaktiki poučevanja tujih jezikov te ciljne skupine. Da bi 
starejše odrasle lahko poučevali tujega jezika, se moramo najprej zavedati, kdo so starejši 
odrasli kot ciljna skupina, kakšne so njihove spoznavne značilnosti in zmožnosti ter kako se 
učijo.  
Za boljši vpogled v želje in potrebe te ciljne skupine nas je v empiričnem delu zanimalo, zakaj 
se starejši odločajo za učenje španščine, kateri jezikovni spretnosti bi želeli posvetiti največ 
časa ter katere aktivnosti se jim pri učenju španščine zdijo najpomembnejše. Prav tako smo 
želeli raziskati, kaj jim je najbolj pomembno pri učni skupini in pri učitelju ter kakšen pogled 
imajo na učenje tujega jezika sedaj v primerjavi z mladostjo. Ugotavljali smo tudi, ali se med 
udeleženci tečaja španskega jezika na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in Dnevnim 
centrom aktivnosti pojavljajo razlike glede mnenja o pomembnosti posameznih aktivnosti, 
lastnosti učne skupine in učitelja. 
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I TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
1. OPREDELITEV POJMA STAREJŠI ODRASLI 
V andragogiki pojem »starejši odrasli« najpogosteje opredeljuje ciljno skupino, ki jo 
sestavljajo ljudje, stari 65 let in več (v nekaterih opredelitvah so to osebe, starejše od 60 let, v 
primerih, ko so v tej ciljni skupini tudi starejši, ki so še zaposleni, se običajno upošteva starost 
od 50 do 64 let) (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). Po navedbi Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) so najrazvitejše države na svetu sprejele kronološko starost 65 let kot 
definicijo starejše osebe, to mejo pa upošteva tudi večina gerontologov (Pečjak 2007, str. 13). 
Tudi psihologinja Zupančič (2004) navaja, da se za starejše osebe oz. starostnike in 
starostnice opredeljujejo osebe, stare 65 let ali več, razvojno obdobje od 65. leta dalje pa kot 
pozno odraslost ali pozno starost. 
Glede opredelitve starejših odraslih med različnimi avtorji sicer ne najdemo soglasja, npr. 
Neugarten (1976 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11) in Withnall (2010, str. 10) 
razlikujeta med »mladimi-starimi« (od 55 do 65 let) in »starimi-starimi«, (od 75 do 85 let), pri 
čemer Neugarten poudarja ločitev med zdravimi, dejavnimi starejšimi in tistimi, ki so manj 
dejavni zaradi kroničnih in akutnih zdravstvenih razlogov, Pečjak (1998, str. 12) pa deli 
starejšo odraslost na štiri podobdobja: 50 do 60 let (pozna srednja leta), 60 do 70 let (mlajša 
starost), 70 do 80 let (srednja starost), 80 let in več (visoka starost). 
V publikacijah Združenih narodov so kot stari opredeljeni tisti, ki so stari 60 let ali več. Tudi 
»demografi so dolgo časa med stare uvrščali ljudi, stare 60 let ali več, a so ta prag zaradi 
podaljševanja življenjske in delovne dobe sčasoma dvignili na 65 let« (Šircelj 2009, str. 16). 
To je tudi starost, ki v veliko evropskih državah pomeni tudi prehod iz ekonomsko aktivnega 
življenja v upokojitev, pri čemer Kranjc (1999, str. 14) ugotavlja, da se kategorija »starejši 
odrasli« pogosto enači s kategorijo »upokojenci«; pri tem pa opozarja, da ti dve skupini nista 
povsem identični kategoriji prebivalstva, saj so med upokojenci tudi mladi ljudje in med 
starejšimi niso vsi upokojeni.  
O letih starosti nasploh težko govorimo enoznačno, saj poznamo vsaj nekaj terminov, ki 
označujejo starost, npr. »kronološka starost, »biološka starost«, »psihološka starost« in 
»socialna starost«; kronološka starost in razvoj pogosto ne sovpadata, kar je s starostjo tudi 
vse bolj očitno (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 15). Tudi psihološki znaki staranja (npr. 
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rigidnost mišljenja) lahko pri nekaterih ljudeh nastopijo že v tridesetih, štiridesetih letih, 
medtem ko se pri drugih mladostni znaki (npr. prožnost mišljenja) ohranijo do pozne starosti 
(Požarnik 1981, str. 11–12).  
Socialni vidik starosti po drugi strani temelji predvsem na pričakovanih vlogah, ki naj bi jih 
posameznik prevzemal v določenih življenjskih obdobjih (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 
15); če družba misli, da kdo po 65. letu ni več pridobitno sposoben, da se za ljudi v teh letih 
spodobi, da so umirjeni, zadržani ipd., bo to vplivalo na njihovo doživljanje in vedenje, 
občutili pa se bodo starejše, kot so v resnici (Pečjak 1998, str. 65; Požarnik 1981, str. 12). 
Starost torej prav tako kot odraslost lahko definiramo »le v odnosu do nekih pričakovanj, 
idealov in vrednot, s katerimi se sooča posameznik« (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 15). 
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2. SPOZNAVNI RAZVOJ V POZNI ODRASLOSTI  
2.1 Spomin 
Spomin je možganska funkcija, motnje spomina pa so med opaznejšimi spremembami 
možganov, saj je njegovo pešanje moteče pri poklicnih in dnevnih dejavnostih.  
»Iz srednje v pozno odraslost na splošno upadajo delovni in dolgotrajni spomin za nedavne 
dogodke ter prospektivni spomin, medtem ko senzorni in dolgotrajni spomin za oddaljene 
dogodke ostajata razmeroma neokrnjena«. (Salthouse 1991 v Zupančič 2010) Prav tako ostaja 
dobro ohranjeno prepoznavanje, medtem ko spominski priklic s starostjo upada. Starejši 
navedene upade bolj ali manj uspešno uravnotežijo s posebnimi vedenjskimi strategijami: s 
selekcijo (načrtno izbirajo podatke, ki si jih želijo zapomniti), optimizacijo (ponavljajo tisto, 
kar si želijo zapomniti) in kompenzacijo (uporabljajo zunanjo oporo, npr. opomnike in 
zapiske) (Zupančič 2010, str. 43). Prepričanje zlasti starejših o tem, kako njihov spomin 
deluje, nima nič skupnega z dejanskim delovanjem spomina; ljudje, ki so prepričani, da imajo 
slab spomin, nimajo nič slabšega od tistih, ki menijo, da je njihov spomin dober (Krajnc 2003, 
str. 122). 
Implicitni spomin oziroma spomin, ki vpliva na naše vedenje, ne da bi se tega zavedali, in ne 
zahteva zavestnega napora - vsebuje naše zaznave, naše emocije, telesne senzacije, implicitna 
znanja (vožnja s kolesom, plavanje ...), ostane nespremenjen do visoke starosti. Čeprav se zdi, 
da starejši dosti pozabljajo, njihovo obnašanje in njihova ocena položaja kažejo, da so pri tem 
pod vplivom doživetih izkušenj iz preteklosti in pretekle refleksije. Intelektualne zmožnosti in 
spomin so pri starejših, ki so pod pritiskom časa, ki morajo opravljati več vzporednih 
dejavnosti, zmanjšane. Prav tako so zmanjšane, ko se morajo starejši spomniti česa brez 
konteksta ali zunanje pomoči. Ker starejši manj zaupajo v svoje spominske zmožnosti, je 
njihov spomin slabši, saj se posledično manj trudijo pomniti. Do konca 70. let prejšnjega 
stoletja so raziskave o staranju izhajale iz načela, da se poslabšanja spomina ne da popraviti in 
da izgubljenih sposobnosti ni mogoče znova pridobiti, a so ta prepričanja povsem ovrgli 
(Krajnc 2003, str. 120). 
Spominske motnje se pojavljajo v vseh življenjskih obdobjih, v treh skupinah pa so 
pogostejše: pri duševno preobremenjenih osebah (npr. novinarjih ali študentih pred izpitom), 
pri bolnikih s poškodbami možganov ter pri starejših ljudeh. Čim starejši so, več motenj se 
pojavlja, vendar jih ne smemo zamenjati s spominskimi motnjami pri demenci. Velikokrat 
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sploh ne gre za starostno motnjo, ampak za predsodek, saj starega človeka hitro označimo za 
senilnega (Pečjak 2007, str.104). 
»Na intelektualni upad starejših manj vpliva degeneracija nevronov, saj se število nevronov 
tekom življenja počasi zmanjšuje, medtem ko možgani premorejo izredno sposobnost, da te 
izgube kompenzirajo [...], funkcionalne spremembe v obstoječih (preostalih) nevronih pa 
preprečijo upad spomina starejših« (Krajnc 2003, str. 121-122).  
Levy in Langer (1994 v Zupančič 2010, str. 44) pravita, da k starostnemu upadu spomina pri 
posameznikih v zahodnih družbah pomembno pripomore učinek stereotipov. Negativni 
stereotipi o tem, kako se ljudje spoznavno starajo, ki so jim posamezniki izpostavljeni že v 
mladosti, postanejo v njihovem kasnejšem življenju samouresničujoče se prerokbe. Avtorici 
ugotavljata, da je socialnopsihološka sestavina zadrževanja spomina v starosti verjetno še 
močnejša kot domnevno pojmovanje o sebi, ki vključuje tudi družbena prepričanja o upadu 
spomina, in neposredno vpliva na spominske procese (prav tam).  
Kljub razširjenemu prepričanju, da starejši odrasli ne obvladajo spominskih strategij oziroma 
tehnik vlaganja v spomin ali obnavljanja, lahko z ustrezno vajo izboljšajo miselno 
učinkovitost (Pečjak 2007, str. 108-109), Schaie in Willis (1991 v Zupančič 2004, str. 784) sta 
v svoji raziskavi na primer ugotovila, da vaja lahko popravi starostni upad, nastal zaradi 
nerabe nekaterih sposobnosti. Pri starejših odraslih, ki jim spoznavne sposobnosti iz srednje v 
pozno odraslost ne upadejo, lahko vaja prispeva k progresivnim spremembam specifičnih 
spoznavnih sposobnosti nad prejšnjo raven delovanja. Vaja učinkuje področno specifično, kar 
pomeni, da starejši odrasli z vajo določenih spoznavnih sposobnosti izboljšajo zgolj raven teh 
ali pa zelo podobnih sposobnosti (prav tam). 
2.1.1 Sposobnost senzornega spomina 
Senzorni oziroma trenutni spomin je vrsta spomina, ki sprejme čutne informacije za zelo 
kratek čas (1 – 3 sekunde) in jih shrani v obliki, ki je podobna občutku originalnega dražljaja. 
Zadrži se tudi v pozni starosti, saj starostniki sicer ne bi mogli brati in osmisliti tega, kar 
zaznajo (Salthouse in Meinz 1995 v Zupančič 2004, str. 774–775). Zaznavanje novih vtisov se 
odvija spontano nekoliko počasneje, in kadar se dogodki vrstijo prehitro, se nekateri podatki 
izgubijo. Pomanjkljivost posamezniki kompenzirajo s ponovnim ali daljšim pregledovanjem 
(Pečjak 2007, str. 106). Zaradi višjega vidnega ali slušnega praga nekateri dražljaji ne 
dosežejo senzornega spomina (prav tam), na kar moramo biti pozorni, ko delamo s to ciljno 
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skupino (npr. pripravimo učno gradivo z večjim tiskom, izberemo posnetke, ki so dovolj jasni 
in glasni ter ne prehitri).  
2.1.2 Sposobnost delovnega ali kratkotrajnega spomina 
V pozni odraslosti upade sposobnost delovnega in dolgotrajnega spomina za nedavne 
dogodke, pa tudi prospektivni spomin oz. spominjanje dejavnosti, ki jo posameznik načrtuje 
izvesti v prihodnosti (Zupančič 2004, str. 774).  
Starostne spremembe v delovnem oziroma kratkotrajnem spominu so največje na področju 
priklica, veliko manjše pa na področju prepoznavanja informacij (Davis in Bernstein 1992 v 
Zupančič 2004, str. 775; Pečjak 2007, str. 111) in na področju implicitnega spomina (Kausler 
1994). Tudi Pečjak (2007, str. 106) in Withnall (2004, str. 27) navajata, da je eksplicitni 
spomin mnogo bolj prizadet kot implicitni, ki je v starosti dobro ohranjen; če pa je moten, so 
razlog največkrat degenerativne bolezni možganov. Starejše osebe gradiva ne pozabijo, 
ampak so ga samo manj sposobne priklicati; težava torej ni v ohranjanju, ampak v obnovi 
(Pečjak 2007, str. 111; Schaie in Willis 1991, str. 349). 
Poleg zmogljivosti upade hitrost procesiranja informacij, ki se sprejemajo, obdelujejo in 
oddajajo počasneje, posebno kadar jih je veliko in je delovni spomin prenatrpan. Težave lahko 
nastajajo pri poslušanju hitrega govora, na primer pri telefonskem pogovoru ali predavanju. 
Učinkovita kompenzacija je ponavljanje in zapisovanje. Pri vidnem zaznavanju so težave 
manjše, pomaga pa počasnejše ali ponovno branje (Pečjak 2007, str. 105). 
Pri branju zelo dolgih stavkov z mnogimi odvisniki prenatrpani delovni spomin začne 
izpuščati informacije, zato imajo lahko pri učenju tujega jezika posamezniki pri branju velike 
težave, posebej, če ga ne obvladajo dobro (prav tam, str. 107). To je možno rešiti z 
razstavljanjem povedi na manjše enote ali počasnejšim ali ponovnim branjem.  
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2.1.3 Sposobnost dolgotrajnega spomin 
Sposobnost dolgotrajnega spomina za oddaljene dogodke se ohranja na dosledni ravni iz 
srednje v pozno odraslost, in sicer glede »splošnega geografskega znanja, proceduralnega 
znanja, na poklic vezanega znanja in avtobiografskega spomina« (Baltes idr. 1984 v Zupančič 
2004, str. 776; Botwinick in Storandt 1980 v Pečjak 2007, str. 109). V pozni odraslosti upade 
prospektivna spominska sposobnost, vendar jo starostniki v vsakdanjem življenju 
kompenzirajo z zunanjo oporo. Česar si ne morejo zapomniti, si na primer zapišejo, medtem 
ko se mlajši odrasli pri tem večkrat zanašajo na svoj spomin. »Glede na to, koliko si 
starostniki in posamezniki, mlajši od njih, zapomnijo o načrtovani dejavnosti, so lahko vsi 
enako učinkoviti«. (Loewen idr. 1990 v Zupančič 2004, str. 776) 
 
2.2 Pozornost 
V pozni odraslosti, pri nekaterih posameznikih že prej, upadeta sposobnost deljene pozornosti 
in nadzor pozornosti (Kausler 1991 v Zupančič 2004, str. 774); težje jasno zaznajo več virov 
ali vidijo več prizorov hkrati. Pri enoviti pozornosti starejši ljudje niso nič manj učinkoviti kot 
mlajši, pri deljeni pa se razlike hitro pojavijo (Pečjak 2007, str. 115).  
Deljena pozornost predstavlja količino podatkov, ki jih lahko posameznik hkrati sprejema v 
miselni sistem, in sposobnost zadrževanja pozornosti na več stvareh sočasno, nadzor 
pozornosti pa sposobnost ignoriranja nepomembnih podatkov. Pri zdravih starostnikih težave 
z deljeno pozornostjo največkrat izvirajo iz starostnega upada hitrosti procesiranja informacij 
in se pojavljajo, ko ljudje rešujejo kompleksne miselne naloge, v vsakodnevnem življenju pa 
jih ta normativni upad po navadi ne ovira (Kausler 1991 v Zupančič 2004, str. 774). 
Sposobnost vzdrževanja deljene pozornosti upada postopno in jo posamezniki navadno 
kompenzirajo tako, da se naučijo, katere informacije morajo v določenem kontekstu iskati, 
kateri dražljaji jih motijo itd. (Kausler 1994, prav tam). Težave se pojavljajo predvsem pri 
manj znanem gradivu, kjer izkušnje niso v pomoč, izogniti pa se jim je možno z 
osredotočanjem na en sam vir (Pečjak 2007, str. 115). Selektivna funkcija pozornosti je v 
starejših letih pomanjkljiva ali celo neustrezna, kar se sicer dogaja v vseh starostnih obdobjih, 
a v tretjem bolj pogosto. Marsikaj, za kar krivimo slab spomin, ni povezano s spominom, 




2.3 Inteligentnost  
Nekatere vzdolžne študije kažejo na porast v mentalnih sposobnostih vse do 60. leta, temu 
sledi rahel upad, vendar so rezultati 70-letnikov še vedno višji od rezultatov, ki so jih isti 
ljudje dosegli v starosti 25 let (Krajnc 2003, str. 116).  
V pozni odraslosti splošna inteligentnost postopno upada, očitneje po 80. ali 85. letu (Rice 
1998 v Zupančič 2004, str. 776), temelje učinkovitega spoznavnega delovanja v pozni 
odraslosti pa posamezniki razvijejo že v predhodnih odraslih obdobjih, zlasti v srednji 
odraslosti. Raziskave v razvojni psihologiji kažejo, da so sposobnosti in učinkovito delovanje 
v pozni starosti odvisni od posameznikovega življenjskega sloga v preteklosti (raven njihove 
miselne dejavnosti, zdravje, stopnja vključevanja v socialne dejavnosti). Intelektualna 
prostočasna dejavnost (npr. obiski kulturnih prireditev, branje literature, reševanje križank, 
igre s pravili itn.) miselno izzivno in kompleksno poklicno delovanje, ki je vezano na 
izobrazbo, imata neposreden učinek na zadrževanje spoznavnih sposobnosti (prav tam, str. 
789). Pomembno vlogo igrata tudi izhodiščni sociobiografski položaj in izobrazba – višja ko 
sta, manjša je verjetnost upada intelektualnih sposobnosti (Bogataj in Findeisen 2008; str. 99, 
Pečjak 1998, str. 105). Podobno se pri miselno dejavnih, zdravih in socialno dejavnih ljudeh 
raven splošne inteligentnosti ohranja dlje kot pri manj dejavnih, bolnih in izoliranih (Schaie in 
Willis 1991 v Zupančič 2004, str. 777).  
Izmed vseh intelektualnih sposobnosti iz srednje v pozno odraslost ostane najbolj neokrnjeno 
govorno in pisno besedno razumevanje. S starostjo povezani upad v pozni odraslosti kažeta 
predvsem dve sestavini govornega izražanja - priklic besed iz dolgotrajnega spomina, kar se 
pri preizkusih inteligentnosti kaže kot starostni upad v besedni fluentnosti, in načrtovanje 
tega, kar bo posameznik povedal. Ko se starostnik pogovarja, ima včasih težave pri rabi 
želenih besed in težje izrazi svojo misel, ker se teh besed v ustreznem trenutku ne more 
spomniti, čeprav jih pozna. Ker potrebuje več časa, da se spomni določenih besed, govori 
počasneje, z več premori in zaimki ter drugimi nejasnimi sklicevanji na osebe ali predmete 
(McKay in Abrams 1996 v Zupančič 2004, str. 779).  
Starostniki nekoliko težje načrtujejo svoj govor kot mlajši odrasli, večkrat se med 
govorjenjem zmotijo, se popravljajo, ponavljajo posamezne besede in dele stavkov, saj 
prospektivna spominska sposobnost postopno upada (Kemper 1992 v Zupančič 2004, str. 
779). S starostjo povezane razlike v sposobnosti govornega izražanja se v precejšnji meri 
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povezujejo s starostnim upadom na področju delovnega spomina. Starejši odrasli lahko 
zadržijo manj informacij naenkrat kot druge starostne skupine odraslih, zaradi česar niso tako 
učinkoviti pri usklajevanju različnih vidikov procesiranja informacij, na katerih temelji 
govorno izražanje. Postopno razvijejo strategijo kompenzacije in zadržijo učinkovitost 
govornega izražanja (Kemper idr. 1992 v Zupančič 2004, str. 780), tako da poenostavijo 
strukturo stavkov in svoje misli, sklepe, argumentacije itn. sporočajo v več krajših stavkih. Na 
ta način njihovo sporočanje ostaja jasno naslovnikom; povedo le bistvo sporočila, kar pomeni, 
da iz razmeroma omejenega delovnega spomina prikličejo najpomembnejši pomenski del 
sporočila; podatke, ki jih želijo sporočiti naslovnikom, predstavijo kot celoto, iz sporočila 
izpuščajo konkretna dejstva in podrobnosti. Namesto tega v sporočilo vključijo osebne sklepe 
in moralne implikacije (npr. ko pripovedujejo o preteklem dogodku, obnavljajo vsebino 
knjige ipd.) (Zupančič 2004, str. 780). 
Med težavami, ki jih imajo starejši v duševnem zdravju, je intelektualni primanjkljaj dejansko 
na prvem mestu po pogostosti. 
»Približno 14 % starejših ima blag primanjkljaj, štirje odstotki hudega, pogostost 
pojavnosti intelektualnega primanjkljaja pa se povečuje s starostjo, in sicer od manj 
kot enega odstotka pri odraslih, mlajših od 45 let, do primanjkljaja, ki v pozni 
odraslosti s starostjo narašča od približno dveh do 14 %.« (Palmore 1998 v Zupančič 
2010, str. 48). 
2.3.1 Kristalizirana in fluidna inteligenca 
Načini pomnjenja so pri posameznih starostih neprimerljivi; pri 20., 40., 60. ali 80. se učimo 
drugače. Človeška inteligenca je vsekakor kompleksen fenomen, ki sproža veliko debat. 
Prelomnico v razlaganju inteligenčnih sposobnosti in učljivosti odraslih predstavljajo 
raziskave znanega teoretika Catella, ki je razvil teorijo dvofaktorskega razvoja inteligentnosti; 
kristalizirane in fluidne (Kranjc 2003, str. 114). 
Pri kristalizirani inteligentnosti gre predvsem za splošno znanje, besedni zaklad, praktično 
presojo, premišljenost, sposobnost, da se znajdemo v vsakodnevnih problemskih situacijah, 
načrtovanje, sposobnost, da ločimo bistveno od nebistvenega ipd., odvisna pa je od stopnje 
izobrazbe, kulture in mentalnih aktivnosti osebe. Ostane nespremenjena tudi po 85. letu in 
dlje ali s starostjo celo narašča, ko si posameznik pridobiva izkušnje (prav tam).  
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Fluidna inteligenca predstavlja zmožnost odzivanja na nove situacije in reševanja novih 
problemov, po 20. letu pa začne postopoma upadati, saj je referenčni okvir odraslih vse bolj 
trden in način zaznave postaja razmeroma tog. Kljub temu sposobnosti pomnjenja ne upadejo 
(Krajnc 2003, str. 114–115; Withnall 2004, str. 22). 
Razlag za upadanje fluidne inteligentnosti je lahko več. Upad se pozna predvsem v hitrosti 
odgovorov, starejši se ne odločajo takoj, ampak po preudarku, saj se z leti v učenje in 
zapomnitev vnaša več osebne preudarnosti in iskanje smisla (Krajnc 2003, str. 115). Withnall 
(2004, str. 22) dodaja, da se ta upad pri vseh starejših ne kaže v enaki meri. 
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3. STEREOTIPI IN ZMOTNA PREPRIČANJA O STAREJŠIH  
Stereotipi so specifična vrsta zmotnih družbenih prepričanj o značilnostih in vedenju 
posameznih družbenih skupin, ki niso skladna z dejstvi, a vplivajo na vedenje. Pogosto se 
aktivirajo spontano in nezavedno in vplivajo na posameznikove sodbe o drugih ter usmerjajo 
njegove odzive nanje (Cavanaugh in Blanchard-Fields, 2006; Hillier in Barrow, 2007 v 
Zupančič 2010, str. 38).    
Mediji, različni članki v revijah in dnevnem tisku, spletne strani, oglasi in filmi poudarjajo 
negativne stereotipe o starosti, staranju in starih ljudeh, zato je med ljudmi še vedno močno 
zakoreninjena misel, da sposobnosti po 30. letu življenja nenehno upadajo in starejšim 
pripisujejo, da so pozabljivi, težko učljivi, nerodni, vsestransko nekompetentni, miselno in 
telesno togi in okoreli, zmedeni, brez energije in zanimanj, neustvarjalni, osamljeni, bolehni 
in onemogli (Alvarado 2008, str. 112; Požarnik 1981, str. 27).  
Raziskave kažejo, da je poznavanje psihološkega staranja, značilnosti starejših ter njihovih 
potencialov za učenje, spreminjanje in delo na razmeroma nizki ravni, tudi med bolj 
izobraženimi, zato je v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih poznavanje 
zmotnih prepričanj o staranju in starejših osebah zelo pomembno, saj znatno pripomore k 
oblikovanju primernega okolja za izobraževanje starejših ali druge oblike dela z njimi in 
njihovo dejavnejše vključevanje v družbo, s tem pa k zagotavljanju kakovosti njihovega 
življenja ter razvoju primernega odnosa do njih (Zupančič 2010, str. 49-50).  
Stereotipi o starejših ne krožijo le med ljudmi, ampak tudi med raznovrstnimi strokovnjaki in 
politiki v nacionalnem ter internacionalnem prostoru, pravi Findeisen (2009a, str. 7 in 2012, 
str. 43). Opozarja še, da stereotipi o starejših te označujejo kot nekoristne za družbo, 
nezmožne razvoja in neučljive (Findeisen 2004, str. 57) in s tem »odvračajo pozornost družbe 
in posameznikov od zadovoljnih, družabnih, uspešnih, dejavnih in kompetentnih starostnikov, 
zavirajo izražanje potencialov pri starejših, neugodno vplivajo na njihovo samospoštovanje in 
spodbujajo doživljanje družbene odtujenosti« (Hillier in Barrow 2007; Hummert, 1999 v 
Zupančič 2010, str. 39). Tudi Jelenc Krašovec in Kump (2009, str. 213), Findeisen (1996, str. 
77) in Ličen (2010, str. 26) menijo, da so stereotipne predstave o nezmožnosti učenja v 
starosti precej zakoreninjene, starejši ljudje pa pogosto tudi sami prispevajo h krepitvi 
negativnih ustaljenih pogledov nanje. 
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O zmanjšanju sposobnosti in storilnosti starih ljudi naj bi govorilo tudi dejstvo, da v poznih 
letih večini ljudi opešajo sluh, vid in telesne moči, pa vendar so starejši ljudje duševno in 
telesno povečini enako sposobni kakor mlajši ali pa jih celo prekašajo. Imajo namreč mnogo 
več znanja in izkušenj, razsodnosti in zdrave previdnosti, s katerimi učinkovito nadomestijo 
posamezne primanjkljaje (Požarnik 1981, str. 27). 
 
Eden izmed stereotipov, ki se pojavlja v zvezi z izobraževanjem starejših, je, da je za starejše 
vse dobro, vendar so to ljudje, ki veliko pričakujejo in so lahko tudi odkrito nenaklonjeni, ko 
spoznajo, da je izobraževanje zanje izguba časa, ker ne zagotavlja napredka. Če učitelj nima 
zaupanja vanje, jih ne spoštuje ali če podcenjuje njihove zmožnosti, so lahko še bolj odkrito 
negativni (Findeisen 1996, str. 114). 
 
3.1 Vpliv socialnega stereotipa o starejših odraslih na učenje in 
izobraževanje v pozni odraslosti 
Stereotipi o starejših odraslih pri ljudeh pogosto spodbujajo vedenje, s katerim podcenjujejo 
potencial starejše osebe ali oseb, ki jo opazujejo ali s katero komunicirajo (Cavanaugh in 
Blanchard-Fields 2006 v Zupančič 2010, str. 39). V sodobnih zahodnih družbah so med 
negativnimi stereotipi najbolj razširjeni tisti, ki se nanašajo na spoznavno delovanje starejših 
(Hillier in Barrow 2007 v Zupančič 2010, str. 39).  
Socialni stereotipi o starejših in njihov družbeni položaj vplivajo na to, do kakšne mere 
starejši uporabljajo svoje sposobnosti, torej tudi do kakšne mere uporabljajo sposobnost 
pomnjenja (Krajnc 2003, str. 111). Človek postane to, kar okolje od njega pričakuje. Če se 
starejši podredijo socialnemu stereotipu o njih samih, se s tem odpovejo svojim dejanskim 
sposobnostim in lastnostim ter izgubijo svojo pravo identiteto (prav tam, str. 119). 
Vsi, ki delajo s starostniki, morajo poznati psihološke značilnosti in dejstva o obdobju pozne 
odraslosti in paziti, da se na podlagi stereotipa, da so starejši »nekompetentni, težko razumejo 
povedano, počasi razmišljajo, slabo slišijo, delujejo na intelektualni ravni otroka«, pri stikih s 
starejšimi odraslimi do njih ne vedejo pokroviteljsko, oponašajo otroškega govora ali 
pretiranega poenostavljanja ipd., saj tako pripomorejo k razvoju negativnih stališč o staranju 
in starosti (Interieri idr. 1993 v Zupančič 2010, str. 39).  
Williamson (1996) je v svoji raziskavi primerjal skupino žensk in moških, udeležencev 
izobraževanj Univerze za tretje življenjsko obdobje, in ugotovil, da poleg vseh dejavnikov, ki 
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vplivajo na vključevanje starejših odraslih v izobraževanje (npr. zdravje, izobrazba, 
socioekonomski status ipd.), pomembno vlogo igra tudi socializacija spolnih vlog. Ženske 
imajo namreč drugačen odnos do upokojitve kot moški. Medtem ko ženske želijo izkusiti 
svobodo in nadoknaditi zamujene priložnosti, moški raje ostajajo doma in “mirujejo”, zaradi 
česar se pojavljajo stereotipi, ki moške obsojajo, da so mentalno neaktivni, ženske pa hvalijo 
za njihovo aktivnost. Ker se v organizacije, ki ponujajo izobraževanje za starejše odrasle ter 
razne prostovoljske in kulturne dejavnosti vključujejo pretežno ženske, kar vpliva tudi na 
izobraževalni program, ki je prilagojen bolj ženskim kot moškim interesom, je to lahko tudi 
eden izmed razlogov, zakaj za moške vključevanje v izobraževanje in druge aktivnosti ni tako 
privlačno. Kljub navedenim predsodkom se je izkazalo, da moški, ki so bili aktivni že pred 
upokojitvijo, ostajajo aktivni tudi v tretjem življenjskem obdobju (prav tam). Izsledki 
raziskave (Kump in Jelenc Krašovec 2014 v Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 80) so pokazali, 
da se v organizirane in dolgoročne oblike izobraževanja v večji meri vključujejo ženske in 
starejši odrasli, stari od 50 do 65 z višjo stopnjo izobrazbe (najmanj srednješolsko ali več). 
Poleg spola in stopnje izobrazbe pri pripravljenosti na sodelovanje v izobraževanju igrajo 
pomembno vlogo tudi pretekle zaposlitve posameznika (prav tam). Feminizacija 
izobraževanja starejših odraslih pa ni prisotna samo v Sloveniji, ampak tudi v ostalih državah 
(Findsen 2005; Formosa 2012; McGivney 2001; Sargant 2000; Withnall 2006 idr. prav tam), 
na podlagi česar lahko sklepamo, da so nekatere skupine starejših odraslih marginalizirane. 
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4. UČENJE V POZNI ODRASLOSTI 
Jarvis (2001, str. 75-76) učenje starejših odraslih po upokojitvi povezuje z njihovo novo 
identiteto. Za nekatere je sprememba identitete po upokojitvi minimalna, ker nadaljujejo z 
istimi vzorci delovanja kot pred upokojitvijo, za druge je sprememba identitete lahko 
dramatična, zlasti ob zavedanju o izgubi družbenega in delovnega položaja (prav tam). Če so 
ljudje v svojem delu našli v njem vsebino in smisel svojega življenja, je prehod v upokojitev 
lahko za njih precej stresen. Za tiste, ki jim njihovo delo ni bilo všeč ali pa jim je bilo v 
breme, pa pomeni upokojitev vstop v novo, prijetnejše obdobje, v katerem se lahko ukvarjajo 
z dejavnostmi, za katere prej niso imeli časa ali zbranosti, npr. umetnostjo, branjem knjig, 
poslušanjem koncertov, učenjem novega jezika itd. Dodatno izobraževanje jim omogočajo 
organizacije, kot so Univerza za tretje življenjsko obdobje1, Dnevni center aktivnosti za 
starejše2 in drugi izobraževalni programi za starejše (Pečjak 2007, str. 85). 
 
4.1 Sposobnost učenja v pozni odraslosti   
Učenje in spomin sta tesno povezana pojma. Ljudje se moramo učiti, preden si lahko kaj 
zapomnimo, učenje brez spomina pa ima le omejeno uporabnost. Učenje navadno definiramo 
kot usvojitev nove spretnosti ali informacije s pomočjo vaje oziroma izkušnje, medtem ko se 
pomnjenje definira kot priklic informacij, ki so shranjene v spominu (Schaie in Willis 1991, 
str. 343). 
Starejši ljudje so zmožni uporabljati svoje možgane in ohraniti sposobnost za razvoj spretnosti 
in produktivno aktivnost v podobni meri kot mlajši ljudje, vseživljenjsko učenje pa dokazano 
varuje pred kroničnimi bolezni možganov v starosti. Predvidevanje, da se starejši ne morejo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
1	   V	   izobraževalne	   programe	   Univerze	   za	   tretje	   življenjsko	   obdobje	   se	   vključujejo	   starejši	   upokojeni,	  
starejši	   brezposelni,	   starejši	   zaposleni,	   ki	   se	   pripravljajo	   na	   upokojitev,	   starejši	   v	   tretjem	   življenjskem	  
obdobju.	  	  Ponujajo	  tečaje	  tujih	  jezikov,	  novinarstva,	  slikarstva,	  umetnostne	  zgodovine,	  računalništva	  in	  
mnoge	   druge	   (http://www.univerzazatretjeobd-­‐drustvo.si/studijskiprogrami.htm).	   Univerza	   ob	  
svojih	  temeljnih,	  skozi	   vse	   študijsko	   leto	   potekajočih	   dejavnostih,	  omogoča	   tudi	   številne	   brezplačne	  
dejavnosti,	  s	  katerimi	  se	  odziva	  na	  aktualne	  dogodke	  v	  družbi.	  
2	   Dnevni	   center	   aktivnosti	   za	   starejše	   je	   humanitarni,	   neprofitni	   program,	   ki	   deluje	   v	   okviru	  Mestne	  
zveze	  upokojencev	  Ljubljana,	  njegovo	  delovanje	  pa	  sofinancira	  Mestna	  občina	  Ljubljana.	  V	  Ljubljani	   je	  
aktivnih	  šest	  dnevnih	  centrov,	  v	  okviru	  programa	  pa	  se	  seniorji	  lahko	  udeležijo	  različnih	  aktivnosti,	  kot	  
so	   tuji	   jeziki,	   telovadba,	   plesne	   vaje,	   urjenje	   spomina	   in	   logike,	   umetnostna	   zgodovina,	   foto	   tečaj,	  
slikarska	  delavnica	  idr.	  V	  centru	  imajo	  na	  voljo	  dnevne	  časopise,	  revije,	  knjige	  in	  družabne	  knjige,	  poleg	  
rednega	  programa	  pa	  orgnizirajo	  tudi	  izlete	  in	  priložnostne	  dogodke.	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naučiti novih stvari, je povezano z nerealističnimi percepcijami, da imajo manj možganske 
moči kot mlajši učenci in s tem, da so nezmožni učenja zaradi fizičnega in mentalnega upada, 
povezanega s starostjo (Withnal 2004, str. 20-22), o čemer smo govorili že v prejšnjem 
poglavju. 
Hitrost, s katero so se starejši zmožni naučiti novih stvari, je odvisna od kompleksnega nabora 
faktorjev, ki jih je potrebno upoštevati, ko načrtujemo in izvajamo priložnosti za učenje. 
Reakcijski čas upada, a ga je z vajo možno izboljšati. Starejši udeleženci bodo morda 
potrebovali pomoč pri hitrosti in načinu izboljševanja njihove koncentracije ter pri osebnih 
strategijah učenja – učenje učenja. Zmožnost starejših ljudi, da svoje bogate izkušnje odražajo 
v svojem učenju, pa je lahko velika prednost v učnih situacijah, kjer hitrost odgovora ni tako 
pomembna (prav tam, str. 26).   
Študije o staranju so pokazale, da sposobnost učenja s starostjo ne upada. Če starejši ljudje 
ostanejo zdravi, njihove intelektualne sposobnosti in spretnosti ne upadejo (Ostwald in 
Williams 1981 v Pečjak 2007, str. 112), velika večina starejših oseb, če imajo za to na voljo 
dovolj priložnosti, časa in motivacije, pa se uči novih stvari celo tako dobro kot mlajši 
posamezniki (prav tam). Starejše osebe so sposobne učinkovitega učenja in pridobivanja 
znanja iz novih izkušenj še dolgo v zelo pozno starost (od 85. leta dalje), kljub specifičnim 
starostnim upadom spominskih in nekaterih intelektualnih sposobnosti. Tudi ta upad lahko z 
vajo izboljšamo [...], učinek vaje pa je dolgotrajen, vendar specifičen, kar pomeni, da se 
izboljšajo sposobnosti na področju, na katerem so udeleženci vadili oziroma s katerim so se 
ukvarjali (Zupančič 2001 v Zupančič 2010, str. 46).  
»Starejši so sposobni učenja, pa čeprav v to dvomijo.« (Findeisen 1999, str. 239) 
 »Čeprav v pozni odraslosti intelektualne sposobnosti nekoliko upadejo, zlasti med pozno in 
zelo pozno starostjo, večina starejših ohrani sposobnosti, ki jim omogočajo delovanje v okviru 
normativnega razpona, značilnega za mlajše odrasle, in obdrži potencial za učenje.« (Baltes in 
Mayer 1999, Schaie 2005, Zupančič 2001) Tako se na primer pri dveh tretjinah starejših med 
74. in 81. letom ohranijo primarne intelektualne sposobnosti (besedno razumevanje in 
fluentnost, prostorska orientacija, induktivno sklepanje in številčna sposobnost) (Zupančič 
2001 v Zupančič 2010, str. 47). 
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Pogosto se srečamo s predsodkom, da starejši odrasli počasi mislijo, a raziskave kažejo, da 
60-letniki v primerjavi z 20-letniki mislijo počasneje le za približno 15 % (Požarnik 1981, str. 
30-31). Največji razlog za to razliko je predvsem to, da si starejši ljudje vzamejo več časa za 
razmislek, preden kaj rečejo ali naredijo. 
Ohranjanje, upadanje ali naraščanje inteligenčnih sposobnosti, učljivost in spomin pri 
starejših ljudeh jemljemo kot kompleksen pojav, splet psiholoških, socialnih in bioloških 
posebnosti posameznega človeka, njegove življenjske poti in socialnega okolja. Človek si 
zapomni to, kar smatra, da je njemu pomembno, kriterij za to pa ustvarja družbeno okolje. 
Učinkovitost učenja je zelo odvisna od socialnih razmerij in osebnega namena, pričakovanj in 
prepričanj (Krajnc 2003, str. 112). 
Morebitnega upada učljivosti torej ne moremo predvsem pripisati zgolj staranju, saj nanj 
vplivajo številni telesni, socialni, psihološki, pedagoški in biografski dejavniki. »Še posebej 
socialni dejavniki, kot so poreklo, izobrazba in poklic, veliko bolj vplivajo na uspešnost 
učenja v srednjem in poznem obdobju življenja kakor t. i. biološke posebnosti staranja«. 
(Požarnik 1981, str. 37) 
 
4.2 Strategije učenja in načini pomnjenja 
Za biologijo staranja je po eni strani značilno napredovano slabljenje človekovega telesa, po 
drugi strani pa lahko človeška kultura in posameznikovo vedenje ustvarita pogoje, v katerih se 
odvijajo napredne psihološke spremembe kljub biološkemu upadu ali celo zaradi povečanja 
bioloških omejitev. Prav izguba ali upad lahko spodbudita razvoj novih, prilagojenih oblik 
posameznikovega delovanja. Ko biološko stanje v pozni odraslosti postaja vse manj 
optimalno, posamezniki pogosteje in bolj intenzivno vlagajo svoj trud v uravnavanje vedenja 
in poskušajo z različnimi vedenjskimi strategijami nadomestiti s starostjo povezane biološke 
primanjkljaje (Baltes in Graf 1996; Marsiske idr. 1995 v Zupančič 2010, str. 38). Večina 
starejših navadno porabi več časa za učenje novega v primerjavi s časom, ki so ga porabili, ko 
so bili mlajši, in v primerjavi z mlajšimi posamezniki drugih generacij. Vendar pa lahko velik 
del teh starostnih razlik pojasnimo z drugimi dejavniki, npr. slabim zdravstvenim stanjem, 
nizko motivacijo, neustreznim slogom učenja, odsotnostjo uporabe strategij pomnjenja, 
pomanjkanjem vaje, slabo zaznano samoučinkovitostjo pri učenju, ki je največkrat povezana z 
negativnimi stereotipi o staranju (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2006 v Zupančič 2010, str. 
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43). »Če upoštevamo te dejavnike, kronološka starost ne pojasni nujno pomembnega deleža 
razlik v sposobnosti učenja«. (Palmore 1998 v Zupančič 2010) 
Človek se vse življenje razvija, zato je nadomeščanje in izrinjanje starih, manjvrednih 
strategij za reševanje problemov generična lastnost. Otrok se uči drugače kot odrasel, pri 60 
letih je verbalni razvoj na višku. Medtem ko učenje v otroštvu sloni pretežno na mehaničnem 
pomnjenju, so odrasli zelo neuspešni pri mehaničnem pomnjenju učne snovi, ker so te 
manjvredne strategije že zdavnaj opustili in jih nadomestili z novimi, bolj kompleksnimi 
strategijami učenja, ki imajo za podlago izkustvo in referenčni okvir osebe (Krajnc 2003, str. 
114–119). 
Tudi Požarnik (1981, str. 30–31) opozarja, da si starejši ljudje novo snov težje zapomnijo in jo 
hitreje pozabijo kakor v mlajših letih, če je ta nesmiselna, sicer pa se človek pri 50 letih lahko 
smiselne snovi celo hitreje nauči kot mladostnik, saj ima več znanja, bogatejši besedni zaklad 
in širše duhovno obzorje. Izsledki raziskav kažejo, da se učinek učenja smiselnega gradiva pri 
70 letih v primerjavi z učinkom učenja iste snovi pri 15 letih zmanjša povprečno le za 10 %, 
učinek učenja nesmiselnega gradiva ali gradiva, ki je v nasprotju z izkušnjami (kar je še 
posebej pomembno), pa se zmanjša za polovico. Zdravi ljudje so tudi pri 90 letih pri učenju 
smiselnega gradiva povsem enakovredni mlajšim (prav tam, str. 35). 
Človek, izpostavljen novim izzivom iz okolja, z možnostjo, da deluje in se z dejanji dokazuje 
v svojem okolju, obnavlja svojo samozavest in samospoštovanje in s tem tudi odkriva nove, 
bolj izpopolnjene strategije za reševanje problemov (miselne, inteligenčne sposobnosti) in 
zvišuje svojo učljivost. Sporočila predeluje in sprejeta kompleksno poveže v smiselne celote z 
že poznanim. V vsaki učni snovi išče neki smisel in nove informacije ponotranji v kontekstu, 
informacije in sporočila sprejema selektivno (Krajnc 2003, str. 114–119). 
Čas odzivnosti je dejansko daljši pri veliki večini starejših v primerjavi z mlajšimi in to je 
eden izmed empirično najbolj podprtih dejstev o pozni odraslosti ne glede na to, kakšno vrsto 
odzivnosti merimo. Ta podaljšani čas odzivnosti starejših načeloma ne ovira pri izvajanju 
običajnih dejavnosti, če pa jih, to nadomestijo z drugimi vedenjskimi strategijami (Zupančič 
2010, str. 44). 
 
V preteklih raziskavah učljivosti starejših ljudi so ti dosegli slabše rezultate predvsem zaradi 
manjše navajenosti na učenje in zaradi premalo vaje (Požarnik 1981, str. 35), pa tudi zato, ker 
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za rešitev določenih nalog potrebujejo več časa. Če ta dejavnik izvzamemo, se izkaže, da so 
stari ljudje enako uspešni kakor mladi ali celo boljši. Ob splošnem telesnem zdravju in 
bogatem življenju nekatere intelektualne lastnosti ljudi lahko rastejo tudi do 90. leta in čez 
(prav tam, str. 30–31). 
Upad spomina in sposobnosti zaznavanja, počasnejša odzivnost, daljši čas za učenje novega je 
sicer primerno poudariti pri izobraževanju odraslih in jih upoštevati pri delu s starejšimi, a je 
pri tem treba imeti v mislih tudi velike medosebne razlike v značilnostih starejših, nagnjenost 
k podcenjevanju dejanskih in potencialnih sposobnosti starejših (lastni negativni stereotipi, ki 
se jih velikokrat niti ne zavedamo) ter dejstvo, da so tudi starejši pod vplivom družbenih 
prepričanj, ki so jim bili in so jim še izpostavljeni v življenju, razvili negativne stereotipe o 
staranju in starosti (Zupančič 2010, str. 44).  
 
4.3 Starost  in usvajanje tujega jezika 
Največja ovira za starejše v jezikovnem izobraževanju je dvom - v glavi učenca in učitelja - 
da se lahko starejši odrasli učijo novega jezika. Večina domneva, da imajo mlajši določene 
prednosti pri učenju tujih jezikov in da "mlajši ko smo, bolje je" velja tudi za učenje tujega 
jezika, vendar pa so številne študije, ki so primerjale nivo znanja jezika pri otrocih in odraslih 
pokazale, da imajo otroci sicer prednost pri usvajanju jezika, s katerim so v stiku daljše 
obdobje, kot npr. z maternim, a se odrasli jezika naučijo hitreje kot otroci v zgodnjih obdobjih 
(Bista 2008, str. 3; Krashen idr. 1979 v Schelppegrell 1989). Te študije kažejo, da je 
doseganje sposobnosti za sporazumevanje v novem jeziku lažje in hitrejše pri odraslih kot pri 
otrocih.  
Krashen (1979 v Bista 2008, str. 9–10) poda tri predpostavke na področju učenja 
morfosintakse tujega jezika: 
- odrasli hitreje kot otroci napredujejo skozi prve stopnje sintaktičnega in morfološkega 
razvoja (pri enakem času in izpostavljenosti); 
- starejši otroci usvojijo jezik hitreje kot mlajši otroci (pri enakem času in 
izpostavljenosti); 
- tisti, ki so jeziku naravno izpostavljeni med otroštvom, v splošnem bolj obvladajo tuji 
jezik kot tisti, ki se jezika začnejo učiti v odraslosti.   
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Pirih Svetina (2005, str. 14) navaja rezultate raziskav, ki so pokazali, da otroci in odrasli 
usvajajo strukture tujega jezika v zelo podobnem zaporedju, učeči pa se glede na svojo starost 
razlikujejo tako v hitrosti kot v uspešnosti pri usvajanju tujega jezika, do podobnih ugotovitev 
pa so prišle tudi avtorice Fontanella in Sandmann (2011, str. 58) ter Alvarado (2008, str. 92). 
Starost, pri kateri začne nekdo usvajati tuji jezik, ne vpliva na zaporedje usvajanja elementov 
drugega jezika, izkazalo se je, da je bolj kot starost pomembna dolžina izpostavljenosti tujemu 
jeziku. Več časa ko smo izpostavljeni tujemu jeziku, višjo sporazumevalno učinkovitost lahko 
dosežemo, nižja začetna starost učečega se ima predvsem prednost pri izgovorjavi, ki je bližja 
izgovorjavi rojenih govorcev (Alvarado 2008, str. 94). Začetna starost, pri kateri začne nekdo 
usvajati tuji jezik, vpliva na hitrost pri usvajanju, saj so najstniki (stari od 12 do 15 let) 
predvsem pri usvajanju slovnice in besedišča hitrejši in uspešnejši od mlajših otrok in odraslih 
(prav tam).  
Muñoz (2010, str. 42) piše, da starejši začetniki napredujejo hitreje v prvih stopnjah procesa 
usvajanja tujega jezika, zaradi česar so bolj učinkoviti učenci kratkoročno, torej imajo 
hitrostno prednost, v nasprotju so mlajši počasnejši na začetku, dolgoročno pa dosežejo višjo 
stopnjo obvladovanja jezika, včasih skoraj do najvišje stopnje (Alvarado 2008, str. 91). 
Kljub temu da so raziskovalci na podlagi rezultatov empiričnih raziskav prišli do konsenza, da 
starost vpliva na usvajanje tujega jezika (prim. Mackey in Sachs 2012), še vedno obstaja več 
različnih razlag načina, kako naj bi se to dogajalo. Larsen Freeman in Long navajata štiri 
možne razlage: socialno-psihološko, kognitivno, učno in nevrofiziološko. »Slednja je znana 
kot hipoteza o kritičnem obdobju za učenje jezika« (Larsen Freeman in Long v Pirih Svetina 
2005, str. 14) in temelji na predvidevanju, da struktura možganov v prvih desetih letih 
življenja, po drugih virih pa od drugega leta do pubertete, omogoča naravno, nenaporno in 
brezpogojno uspešno usvajanje jezika. Po tem času se struktura možganov spremeni in 
usvajanje jezika ni več nujno brezpogojno uspešno. Socialno-psihološka razlaga predstavlja 
odraslega kot nosilca različnih družbenih vlog, ki se jim kot govorec drugega jezika noče 
odpovedati, in z ohranjanjem izgovora, ki je blizu prvemu jeziku, kaže odrasli pripadnost 
svoji jezikovni skupnosti. Otroci so pri učenju tujega jezika lahko uspešnejši, ker niso 
obremenjeni s svojo socialno identiteto in z njo povezanimi vlogami (prav tam, str. 14).  
Archibald (2005, str. 420) pravi, da je težko reči, ali kritično obdobje obstaja ali ne, saj je 
»veliko težje napovedati znanje ali nadarjenost za katerokoli področje komunikativne 
kompetence (sintaksa, kohezija, sociolingvistika itd.) na podlagi starosti.« Pomembnejše so 
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individualne razlike, učilnica, kjer poteka učenje tujega jezika, prilagojen input ter interakcija 
in učno okolje v kontekstu učenja tujega jezika.  
Klein (1986 v Pirih Svetina 2005) opredeli tri temeljne sestavine, ki omogočajo usvajanje 
drugega jezika: 
- motivacija ali pripravljenost za učenje, 
- jezikovna sposobnost ali nadarjenost, 
- dostop do jezika. 
Poleg naštetih poznamo še mnogo dejavnikov, ki prav tako vplivajo na uspešnost 
posameznikov pri usvajanju jezika, stopnjo, do katere ga bodo usvojili in na to, kako se bodo 
znašli pri njegovi uporabi. Dejavnike delimo na biološko-fizične (starost, spol, telesno stanje), 
psihološke (kognitivne sposobnosti, jezikovna nadarjenost, osebnostne lastnosti, motivacija za 
učenje in stališča, povezana z učenjem nasploh in specifično z učenjem jezika, stališča do 
kulture in govorcev ciljnega jezika) ter socialne dejavnike, med katerimi so geografski in 
narodnostnojezikovni, izobrazbeni, socialnoekonomski, učno okolje in pogoji učenja 
(mikroklima), informiranost in vedenje o svetu, znanje drugih jezikov ter kulturno okolje, iz 
katerega izhaja učeči se (Pirih Svetina 2005, str. 13), med naštetimi dejavniki pa so 
najpomembnejši starost, osebnostne lastnosti, jezikovna nadarjenost, motivacija in kognitivni 
ali učni slog (Hatch 1983 in Ellis 1986 v Pirih Svetina 2005, str. 14).  
Večina strokovnjakov se strinja, da se posamezniki učijo različno glede na dejavnike, kot so 
učne priložnosti, motivacija za učenje, anksioznost, samozavest, individualne razlike in učni 
stili v usvajanju tujega jezika na različnih stopnjah (Bista 2008, str. 3). Kot navajata 
Lightbown in Spada (prav tam), je učenje odvisno od učenčevih lastnosti in okolja. Njuni 
izsledki kažejo na to, da starejši lažje rešujejo probleme in imajo večje metalingvistične 
sposobnosti kot mlajši. Drugi raziskovalci so se npr. osredotočili še na izgovorjavo, sintakso 
in slovnične morfeme. Snow in Hoefnagel-Hohle (Snow in Hoefnagel-Hohle 1982, prav tam) 
sta izvedla raziskavo, ki ju je pripeljala do ugotovitve, da se odrasli učijo hitreje kot otroci. Do 
podobnih ugotovitev je prišel tudi Singleton, ki pravi, da so razne raziskave pokazale, da je 
sicer izgovorjava pri mlajših učencih boljša kot pri starejših odraslih, vendar pa so se starejši 
udeleženci bolje odrezali pri sintaksi tako pri pisnih kot ustnih testih (Singelton 2004, prav 
tam, str. 9). 
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Tudi jezikovni input je eden izmed faktorjev, povezanih s starostjo. Krashen trdi, da se učenec 
izboljša, ko sprejme input tujega jezika na nivoju razumljivega inputa (i+1). Za Krashna je 
naravni razumljivi input postal bistveno načelo v usvajanju tujega jezika. Ta razumljivi input 
se lahko spreminja z leti, ko z leti odrasli pridobijo prednost pred mlajšimi (Krashen 1979 v 
Lightbown in Spada 2008, prav tam, str. 10).  
Sposobnosti za učenje otrok in odraslih niso direktno merljive, obstajajo področja, kot sta 
recimo dojemanje smisla in razumevanje učne snovi, kjer imajo odrasli prednost in prej 
dosežejo zastavljen vzgojni cilj kot otroci. A je kljub naštetim dejstvom še vedno globoko 
zakoreninjeno mnenje, da odrasli niso sposobni pridobiti celovitega in poglobljenega znanja 
tujega jezika (Krajnc 1979b, str. 31). Izsledki raznih raziskav so pokazali, da je bil pri 
starejših uspeh manjši, če so testi znanja zajemali samo reprodukcijo mehanično 
pridobljenega znanja, pri bolj kompleksnih nalogah (poznavanje literature interpretacij 
posameznih pojavov itd.) pa so se rezultati učenja glede na starost izenačili. Otroci se torej 
hitreje učijo enostavnejše učne snovi, odrasli pa bolj kompleksne (prav tam, str. 32). 
Če je odrasel človek navadno manj uspešen v spontanem usvajanju tujega jezika, to še ne 
pomeni, da ima manjše sposobnosti učenja ob sistematskem pouku. Z leti si je namreč 
pridobil razne sposobnosti, ki podpirajo učenje in ki jih otrok še nima, npr. nikoli ne izgubi 
pred očmi smotrov, zaradi katerih se uči, kar pomeni, da je za učenje stalno motiviran, 
kakršnakoli njegova motiviranost že je, utilitaristično instrumentalna, ko želi znati tuji jezik, 
ker od tega pričakuje koristi, ali idealistično integrativna, ko si želi širše izobrazbe, boljšega 
vpogleda v tujo kulturo, razvijanja in izpopolnjevanja lastne osebnosti. Na tem mestu je treba 
omeniti tudi motiviranost, ki izvira iz zanimanja za jezik sam po sebi. Včasih sam zapopade 
smotre posamezne sekvence v učnem procesu, če pa ne, je odprt za obrazložitev in pripravljen 
vložiti napor v delo, ki samo po sebi ni zanimivo. Po drugi strani mlajši učenci lahko nimajo 
notranje motivacije ali ne vidijo specifičnega cilja v učenju tujega jezika (Lightbown in Spada 
2008 v Bista 2008, str. 11). »Mnogo bolj kot otrok ali mladoletnik je odrasel človek sposoben 
analitičnega in deduktivnega mišljenja. Starejši odrasli se lahko tako pri učenju opirajo na več 
različnih učnih postopkov ali strategij in se okoriščajo z umskimi sposobnostmi, ki jih otroci 
še nimajo.« (Umek 1979, str. 22–23) 
Če povzamemo, starost je ena izmed lastnosti, ki vplivajo na posameznikovo učenje tujega 
jezika (Bista 2008, str. 12). Glede na podane izsledke se pojavljata dve mnenji o povezanosti 
usvajanja tujega jezika in starosti: prvo, da ima usvajanje tujega jezika v zgodnjem otroštvu 
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določene prednosti; in drugo, nasprotno, da imajo odrasli prednost predvsem na kognitivnem 
področju (Alvarado 2008, str. 91).  
 
4.4 Motivacija za učenje tujega jezika 
Motivacija je kompleksen in večplasten konstrukt (Dörnyei 1998, str. 117), je »skupno 
poimenovanje za vrsto dejavnikov in njihovo medsebojno vplivanje, ki povzroči, da se nekdo 
začne učiti jezike in potem pri učenju tudi vztraja.« (Klein 1986 v Pirih Svetina 2005, str. 15). 
Tako s strani učiteljev kot raziskovalcev je bila motivacija prepoznana kot ključni faktor, ki 
vpliva na uspešnost pri usvajanju tujega jezika (npr. Balboni 1998 v Fontanella in Sandmann 
2011, str. 59). Brez nje namreč tudi tisti z izjemnimi sposobnostmi ne morejo biti uspešni pri 
doseganju dolgoročnih ciljev. Tudi učni načrt in dobre učne tehnike same po sebi niso dovolj 
(Dörnyei 1998, str. 117). 
Pri izobraževanju posameznega človeka nikoli ne vodi samo en motiv, ampak več motivov 
hkrati. V kompleksu motivov postane eden dominanten in odločujoč, da se izobraževanje 
sploh začne. Človek ima lahko tudi dva ali več enakovrednih motivov hkrati, a morajo biti ti 
istosmerni in v enakem smislu delovati na dejavnost človeka (Kranjc 1979b, str. 58). 
Gardner in Lambert (v Štrukelj 1995; O'Grady idr. 1997 v Pirih Svetina 2005, str. 15), ki sta 
se ukvarjala z vlogo motivacije pri usvajanju jezika, sta v osnovi razlikovala dva temeljna tipa 
motivacije: integrativnega in instrumentalnega. Prvi je dominanten pri usvajanju prvega 
jezika, pri usvajanju tujega pa je njegova pomembnost relativna in odvisna od posameznika. 
»Drugi dejavnik je dejavnik sporazumevalnih potreb oz. instrumentalna ali utilitaristična 
motivacija.« (prav tam) V tem primeru predstavljajo motivacijo za usvajanje jezika specifične 
potrebe, kot je npr. opravljanje izpita, doseganje socialnega priznanja in ekonomske koristi. 
Obe vrsti motivacije tvorita celoto in ju je v primeru posameznika, ki se uči jezik, pogosto 
težko razločevati oz. eni ali drugi pripisovati večjo ali manjšo pomembnost (Pirih Svetina 
2005, str. 15), saj se motivi prepletajo (Manheimer 1995, str. 20). »Poleg posameznikove 
motivacije za usvajanje drugega jezika je potrebno upoštevati še njegova stališča do drugega 
jezika in njegovih govorcev, stališča do učenja drugega jezika in odnos do jezikov in učenja 
jezikov na splošno.« (Stern 1983 v Pirih Svetina 2005, str. 15)  
Pri učenju nas torej lahko vodijo notranji ali zunanji motivi. Če se učimo zaradi učenja 
samega, naše učenje poganja notranja motivacija, učenje za dosego nekega nadaljnjega 
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rezultata ali zunanjega cilja pa je zunanje pogojeno oz. instrumentalno (Alcaraz Andreu 2012, 
str. 205). Španščine se lahko tako nekdo uči, ker mu je všeč učenje jezikov ali ker želi brati 
Cervantesa v izvirnem jeziku. Motivacija osebe, ki želi doseči določeno stopnjo jezika, ker se 
bo udeležila dvomesečnega potovanja po Španiji, pa je zunanja.  
Da bi spodbudili in notranje motivirali starejše odrasle za učenje, moramo ustvariti učinkovito 
učno okolje, ki mora po teoriji samoodločbe podpirati tri dejavnike: zmožnost, samostojnost 
in socialno povezanost (Ryan in Deci 2000 v Radovan 2010, str. 50). Pripravljenost 
udeležencev za učenje se v takih učnih okoljih spontano razvije, vloga učitelja pa je, da pri 
poučevanju to tudi upošteva. 
4.4.1 Motivacija starejših za učenje tujega jezika 
Pri izobraževanju starejših gre za udeležence, ki imajo ogromno življenjskih izkušenj, ki 
vplivajo na novo učenje. Znanje, ki ga pridobivajo, pa dodajajo že usvojenemu znanju, imajo 
bolj izoblikovane učne cilje kot mlajši, potrebe po učenju pa so odgovor na njihove 
življenjske okoliščine. Pogosteje imajo tudi močnejšo notranjo motivacijo za učenje kot 
mlajši (CODA 2014, str. 9).  
Schleppegrell (2008, str. 10) se je osredotočila na zdravje, prakso v razredu in učne stile kot 
dejavnike učenja tujega jezika, povezane s starostjo. Pravi, da se starejši odrasli učijo tujega 
jezika s specifičnim namenom »biti bolj profesionalno učinkoviti, da bi se lahko znašli v 
nepričakovanih razmerah v tujem okolju ali zaradi kakršnih koli drugih instrumentalnih 
razlogov.« (prav tam) 
Odnos do izobraževanja in motivacija za učenje se skozi različna življenjska obdobja 
spreminjata. Razni avtorji, kot so Illeris (2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 20-21), 
Krajnc (1992b, str. 64), Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 23) ter Pečjak (2007, str. 157) se 
strinjajo, da učenje v zrelih letih ni tako ciljno usmerjeno kot učenje v mladosti, pogosto ga 
zaznamuje osebna notranja motivacija, brez prisilnosti ali zunanjih pritiskov, ki so pogosto 
vzvodi za učenje v zgodnejših obdobjih odraslosti. Učijo se tisto, kar želijo vedeti, razumeti, 
študirati ali uporabiti. Motivirajo jih strast do predmeta, ki se ga učijo, užitek pri učenju, 
krepljenje samozavesti in spoznavanje ljudi. Kot motivacija za učenje se z leti povečuje tudi 
pomembnost osebnega razvoja (Aldridge in Tuckett 2007, str. 6; Findeisen 2012, str. 6; 
Kranjc 2012; Requejo Osorio 2008). 
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Findeisen (1996, str. 86) izpostavlja, da so nekatere motivacije neizrazljive in jih ni mogoče 
predvideti pred samim začetkom izobraževanja. Udeleženci prihajajo z začetnimi motivi, ki 
pa se tekom izobraževanja večkrat spremenijo, zmanjšajo ali pa jih nadomestijo drugi. 
Izsledki raziskave NIACE3 kažejo, da se število ljudi, ki navajajo zanimanje za predmet, 
užitek pri učenju, izboljšanje samozavesti in spoznavanje ljudi, zvišuje z vsakim desetletjem. 
Kot ključne prednosti učenja navajajo osebnostni razvoj, spoznavanje novih ljudi in 
prijateljev ter izboljšanje komunikacijskih spretnosti. Razlog za povečanje pomembnosti 
spoznavanja novih ljudi med starejšimi je lahko tudi odraz njihovega strahu pred izolacijo v 
starosti, ki je posledica izgube družabnih stikov po upokojitvi (Aldridge in Tuckett 2007, str. 
15). 
V zahodnoevropskih državah in ZDA so med najmočnejšimi motivacijskimi dejavniki med 
starejšimi odraslimi »kognitivni interes« oz. »intelektualna radovednost«, »želja po učenju«, 
»osebna rast in zadovoljstvo« (npr. »obogatitev«, »užitek pri učenju«, »samozadovoljstvo«, 
»občutek samoizpolnitve«) ter »socialni odnosi« (npr. Gaskell 1999; Kim in Merriam 2004 v 
Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 215). V Sloveniji so po raziskavah starejši za 
izobraževanje najpogosteje odločajo zaradi povečanja uspešnosti svojega delovanja, veselja 
pri učenju, osebnostne rasti, druženja in da bi se lažje soočali s spremembami in novostmi. 
Večina je notranje motivirana, vodijo jih ekspresivni cilji in so k »učenju osredinjeni« odrasli 
(prav tam). 
Po podatkih NIACE raziskave iz leta 2007 so tuji jeziki drugi najpogostejši predmet, ki si ga 
starejši odrasli izberejo za učenje. Glede na starostno sestavo raziskovancev izsledki kažejo na 
to, da so povečanje prostega časa in potovanja pomembni dejavniki, ki spodbujajo učenje 
tujega jezika (Aldridge in Tuckett 2008, str. 11). Tudi na Univerzi za tretje življenjsko 
obdobje so študijski krožki tujih jezikov, poleg slikarstva in kiparstva, eni bolj priljubljenih in 
zaželenih predmetov (Krajnc 1999, str. 7). 
 
Starejši odrasli se izobražujejo zato, da razširijo in nadgradijo svoje znanje, skorajda 
enakovreden motiv pa je osmišljeno druženje, zato ni presenetljivo, da je jezikovno 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
3	  NIACE	  (National	  Institute	  of	  Adult	  Continuing	  Education)	  je	  Nacionalni	  inštitut	  za	  nadaljevalno	  
izobraževanje	  odraslih,	  organizacija,	  ki	  spodbuja	  učenje	  odraslih	  v	  Angliji	  in	  Walesu.	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izobraževanje med tistimi, ki starejše odrasle najbolj privlači. Omogoča namreč druženje in 
sporazumevanje, kar mora učitelje voditi pri načrtovanju programa in pri izboru vsebin, 
metod in didaktičnih tehnik (Findeisen 1996, str. 187).  
Kranjc (2009, str. 39) še izpostavlja, da je eden pogostih stereotipov, da se starejši 
izobražujejo predvsem zato, ker jim je sicer dolgčas in ker iščejo stike z ljudmi. Ti so 
pomembni za vsakega in so eden od motivov starejših, niso pa glavni motiv. »Če jih k študiju 




5. VLOGA UČITELJA - MENTORJA V IZOBRAŽEVANJU 
STAREJŠIH ODRASLIH 
Kranjc v konferenčnem poročilu Integrational Solidarity and Older Adults' Education in 
Community navaja, da so starejši odrasli »zelo posebna ciljna skupina, saj jim študij 
predstavlja način življenja, učnih aktivnosti pa se lotevajo tudi samostojno, brez pomoči 
učitelja.« Učenje z učiteljem je za njih le del procesa; živijo za to, da se naučijo, kar se želijo 
naučiti, izobraževanje pa se prepleta z drugimi funkcijami, ki jih opravljajo v življenju 
(Krajnc 2012, str. 6). 
Dejavniki, kot so individualne spremenljivke, tako družbene kot biološke, precej vplivajo na 
učenje jezikov v odraslosti. Vsak učitelj mora določiti oblike ter primerne in učinkovite 
metodologije za posamezen tečaj. Celotna skupina je skupina v razvoju in mora biti vodena z 
namenom, da je uspešna v didaktičnem procesu. V ta namen mora učitelj poznati afektivno 
dinamiko, motivacijo in potrebe ter uporabljati strategije, ki ustrezajo odraslim in ki jih vodijo 
k dosegu ciljev. Prednost odraslih so njihove osebne socialne izkušnje, bolje poznajo svoja 
čustva in medosebne odnose in jih na splošno živijo bolj dinamično (Fontanella in Sandmann 
2011, str. 57). 
 
5.1 Učitelj starejših odraslih 
V svobodno organiziranem izobraževanju starejših odraslih ni formalnih zadržkov glede 
učiteljev. Tako so učitelji lahko upokojeni ali dejavni univerzitetni učitelji, izobraževalci 
odraslih, strokovnjaki na raznih področjih, umetniki, absolventi fakultet itd., gre za ljudi 
različnih starosti, poklicne usposobljenosti, porekla in kulturnih ozadij (Findeisen 1999, str. 
238). Takšno izobraževanje velikokrat zahteva drugačne poti in lastnosti ter usposobljenosti 
učiteljev (prav tam, str. 223).4 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
4	   Findeisen	   v	   svoji	   doktorski	   disertaciji	   Izobraževanje	   odraslih	   v	   	   njihovih	   poznejših	   letih	   na	   podlagi	  
spremljanja	  pojavov	  v	  zvezi	  z	  mentorji	  v	  trejtjem	  življenjskem	  obdobju,	  preverjanja	  pridobljenih	  izkustev	  
v	   praksi	   in	   na	   različnih	   ravneh	   prednosti	   in	   pomanjkljivosti	   mentorjev	   in	   vloge	   njihove	   starosti	   v	  
izobraževanju	  (str.	  223-­‐225).	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5.1.1 Osebnostne lastnosti učitelja starejših odraslih 
Ker se zametek vseh odnosov začne pri učitelju, mora ta imeti nekatere lastnosti, ki so za 
poučevanje starejših odraslih neizogibno potrebne. Ne sme biti avtoritativen, v učni skupini 
pa mora znati krepiti pozitiven odnos do starosti. Zaupanje udeležencev si lahko pridobi, če je 
empatičen, iskren in občutljiv ter jih zna osvoboditi dvomov in strahov. Če je gospodovalen 
ali nestrpen, se bo starejši udeleženec zelo verjetno zaprl in postopoma opustil izobraževanje 
(Findeisen 1996, str. 80). 
Nekatere lastnosti dobrega učitelja, ki dela s starejšimi odraslimi, so po poročilu projekta 
CODA5 naslednje (CODA 2014, str. 3): 
- ekstrovertiranost, 
- empatičnost, 
- samozavest in pozitivna samopodoba, 
- odprtost do negotovosti,  
- pravičnost do vsakega udeleženca,  
- kreativnost, 
- svetovanje, vodenje in motiviranje udeležencev,  
- smisel za humor.  
Učna klima, narava in kvaliteta odnosov v skupini so v veliki meri odvisni od vodje. S svojim 
obnašanjem, odnosom do ostalih članov skupine in nekaterimi osebnostnimi potezami, ki mu 
določajo stike z drugimi ljudmi nasploh, daje učitelj vzgojno-izobraževalnemu procesu 
oziroma učni klimi osnovni ton. Avtokratičen učitelj zavira medsebojne socialne interakcije 
med člani učne skupine in onemogoča ustvarjalno učenje, medtem ko demokratično orientiran 
učitelj vse to pospešuje (Krajnc, 1979a, str. 249–250). 
Življenje starejših je velikokrat prepleteno s težkimi dogodki, zato je duhovitost zaželena in 
pozitivna lastnost učitelja. Biti mora prijateljski ter se znati vživeti v udeležence in jim 
prisluhniti, pravi Findeisen (1996, str. 80). »Prav tako mora biti sposoben dojeti oziroma 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
5	  CODA	  je	  projekt	  Andragoškega	  centra	  Slovenije,	  ki	  spodbuja	  trajnostno	  in	  dolgoročno	  izobraževanje	  in	  
usposabljanje	  novih	  generacij	  učiteljev	  jezikov	  in	  izobraževalcev	  odraslih,	  da	  bi	  učenje	  jezkov	  približali	  
različnim	   ranljivim	   skupinam;	   ponuja	   priložnosti	   za	   usmerjeno	   usposabljanje	   vključujočega	   učenja	  
jezikov	   in	   pratične	   nasvete	   ter	   podporo	   organizacijam	   in	   posameznikom,	   ki	   jih	   zanima	   vključujoče	  
učenje	   jezikov,	   ter	   spodbuja	   raziskave	   jezikovnega	   učenja	   in	   podpore	   jezikovnega	   učenja	   za	   različne	  
ranljive	  skupine	  v	  akademskih	  krogih.	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zaznati negativne vzgibe in misli v skupini in jih preoblikovati v pozitivne ali pa kar se da 
zmanjšati njihov pomen.« (prav tam, str. 184) S tem, ko se učitelj odziva na starejše 
udeležence, se v skupini začnejo vzpostavljati pomembni in pozitivni medosebni odnosi 
(Findeisen 1999, str. 179). Učitelj se mora usposobiti za razumevanje potreb posameznikov v 
pozni odraslosti, kar mu pomaga tudi pri uravnavanju skupinske dinamike (prav tam, str. 
228). »Učitelj, ki načrtno ustvarja priložnosti za starejše, da ustvarjajo lastno družbeno 
vrednost, poudarja svojo motiviranost za delo z njimi, svoja velika pričakovanja do njih in 
usposobljenost ter sposobnost starejših za učenje.« (Findeisen 1999, str. 228) 
5.1.2 Spodbujanje interakcije 
Nekateri udeleženci so lahko bolj zadržani in neradi govorijo, zato jih mora učitelj k 
sodelovanju spodbuditi z aktivnostmi, pri katerih se ne bodo počutili nelagodno. Po drugi 
strani so lahko nekateri udeleženci precej dominantni, veliko govorijo in ostalim ne pustijo do 
besede, vendar jih s pravo mero taktnosti in odločnosti učitelj lahko obvladuje. Zelo 
pomembno je, da se v skupini vsakega pozorno posluša (CODA 2014, str. 11) in da se ustvari 
neogrožujoče okolje, v katerem se udeleženci lahko učijo na sproščen in spoštljiv način (prav 
tam, str. 8). 
5.1.3 Popravljanje in opozarjanje na napake 
Afektivni dejavniki, kot sta motivacija in samozavest, imajo pri učenju tujega jezika 
pomembno vlogo. Mnogi starejši udeleženci se neuspeha in napak bojijo bolj kot njihovi 
mlajši sogovorniki, pri čemer lahko igra veliko vlogo to, da se vdajo že omenjenemu 
stereotipu, da se starejši težje učijo novega jezika, ali to, da so bili v preteklosti neuspešni pri 
učenju tujega jezika. Ko takšne udeležence tečaja soočimo s stresno in hitro učno situacijo, se 
njihov strah pred neuspehom še poveča. Starejši se lahko začnejo pri učenju obotavljati, zato 
mora učitelj znati zmanjšati strah in učečemu se pomagati pridobiti samozavest (Oxford-
Carpenter 1985). Učitelj lahko starejše udeležence spodbuja k učenju tujega jezika tako, da 
jim pomaga pri premagovanju afektivnih ovir, da pripravi relevantno in motivacijsko učno 
gradivo ter jih spodbuja pri uporabi učnih strategij (prav tam). 
Aktivnosti, ki vključujejo veliko ustnega ponavljanja, neprestano popravljanje izgovorjave ali 
pričakovanje, da bodo učeči se govorili brez napak, zavirajo aktivno participacijo in 
motivacijo. Zagotavljanje priložnosti za skupno delo, osredotočanje na razumevanje jezika in 
manjši poudarek na popravljanju napak pa nasprotno lahko pomagajo do samozavesti in 
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spodbujajo učenje jezika. Učitelji bi se morali osredotočiti predvsem na napredek udeležencev 
in zagotavljati priložnosti za njihov uspeh (Oxford-Carpenter 1985). V obdobju, ko imajo 
priložnost potovati in priti v stik z ostalimi odraslimi drugih narodnosti, se motivacija poviša, 
a tesnoba oziroma nelagodje, povezano z učenjem jezika in govorjenjem v javnosti ostaja. 
Tudi starejši, ki so v vsakdanjem življenju sicer precej samozavestni, se pogosto ne želijo 
zmotiti pred drugimi ljudmi in se osmešiti (Schaie in Willis 1991, 346), zato mora učitelj 
poskrbeti, da se udeleženci čim prej sprostijo (Sidwell 1987, str. 2). Starejši se izobraževanja 
udeležujejo tudi zaradi prijetnega druženja z nekim namenom, zato učitelj tega aspekta 
zadovoljstva nikakor ne sme zanemariti – prijetno vzdušje ni zgolj prijetno, ampak ustvarja 
okolje, ki učečim se dovoljuje, da se dovolj sprostijo in brez zadržkov pred drugimi vadijo 
jezik, ki ga ne obvladajo  (prav tam). 
Do napak, do katerih prihaja pri učenju, je učitelj strpen. Nekateri napak ne popravljajo, 
ampak neopazno usmerijo učenčevo pozornost na pravilno pot, tako da napako najde sam. 
Učitelju lahko uspe skupino povezati tudi skozi lahkotno popravljanje napak, recimo s 
smehom (Findeisen 1992, str. 142). Kot smo že omenili, je njegov smisel za humor pri 
poučevanju prednost, saj ustvarja sproščeno vzdušje in starejše razbremeni strahu pred 
napakami.  
5.1.4 Učne vsebine in organizacija 
Učitelj na skupino vpliva že s samimi vsebinami in organizacijo pouka. K povezovanju 
skupine pripomore tudi s pogovori o učenju, kjer vsakdo deli svoje izkušnje in ovire. 
Ugotoviti, da tudi drugim ne gre zlahka, da se ljudje učimo na najrazličnejše načine, pomeni 
medsebojno zaupanje in spoštovanje, na katerem zraste skupina (Findeisen 1992, str. 143). 
Izbor vsebin je nujen, saj so starejši odrasli izoblikovane osebnosti, ki imajo za sabo precejšen 
del življenja, učenja in izkušenj. V različnih življenjskih obdobjih se učimo različno, in sicer 
ne zato, ker bi bile naše učne sposobnosti v posameznih obdobjih večje ali manjše, ampak ker 
smo osebnostno drugačni. Medtem ko so otroci tabula rasa in vsebine lahko pri njih vnaprej 
določimo, je pri starejših odraslih drugače, zato morajo biti vsebine skrbno izbrane (Findeisen 
1996, str. 179). Če pri odraslih pri poučevanju upoštevamo njihove takojšnje potrebe in so te 
na prvem mestu, pri starejših bistveno vlogo igrajo njihova edinstvena osebnost in vzgibi. 
Njihove potrebe so predvsem psihološke, manj spoznavne, starejše moramo v izobraževanju 
upoštevati kot samosvoje in zmeraj drugačne ljudi, to pa vpliva na izbor vsebin (prav tam, str. 
180). 
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Vsebina je pomembna in ne bi smela biti zanemarjena na kakršen koli način. Starejši ljudje so 
še vedno zmožni sodelovanja na tečajih, tudi zelo naprednih, in se še vedno lahko 
intelektualno razvijajo. Didaktičnega materiala ni potrebno poenostavljati, čeprav so morda 
potrebne spremembe pristopa k tehnikam učenja (Jarvis 2001, str. 141). 
Kot smo že omenili, so odrasli uspešnejši pri usvajanju kompleksnejših vsebin, bolj 
enostavno, mehanično usvajanje učne snovi ni v skladu z načeli učenja odraslih. Hitreje 
pridobivajo znanje, ki zadeva socialne odnose in razna druga področja, kjer brez lastnih 
izkušenj ne moremo doseči popolnejšega razumevanja učne snovi. Podobno imajo prednost 
odrasli pred otroki, če je učenje smiselno in logično povezano. Uspeh starejših odraslih pa je 
odvisen tudi od uporabljenih metod; pri šolskem načinu dela ne pokažejo posebnih uspehov, 
hitreje in učinkoviteje se izobražujejo po drugih bolj sproščenih in ostalim življenjskim 
situacijam podobnih pogojih (Krajnc 1979b, str. 30). Učno gradivo mora torej čim bolj 
približati dejansko situacijo, v kateri bi se znašli ljudje, če bi se morali učiti novega jezika v 
okolju, kjer je ta jezik v rabi. Poleg sposobnosti je za učenje pomembna tudi motivacija, ki ni 
statičen ali linearen proces, ampak nenehno niha glede na nastale potrebe po znanju in 
okoliščine, ki jih spremljajo. Učitelj oziroma mentor starejših odraslih mora še posebej paziti, 
da vzdržuje motivacijo na primerni ravni ves čas, ki je predviden za učenje, bodisi da se učijo 
v skupinah ali pa posamično z raznimi drugimi viri (prav tam, str. 63).  
Oxford-Carpenter (1985) izpostavlja, da se starejši odrasli, ki se učijo tujega jezika, po navadi 
učijo z določenim namenom; da bi bili bolj profesionalno učinkoviti, da bi se znašli v 
določenih situacijah v okolju s tujim jezikom ali zaradi drugih instrumentalnih razlogov. Niso 
pripravljeni prenašati dolgočasne ali nerelevantne vsebine ali lekcij, ki temeljijo na slovničnih 
pravilih brez konteksta. Odrasli udeleženci rabijo material, ki jim predstavi strukture in 
besedišče tako, da jih lahko takoj uporabijo, in kontekst, ki odraža situacijo, v kateri se bodo 
znašli pri uporabi novega jezika. Materiali in dejavnosti, ki ne vključujejo resničnih 
življenjskih izkušenj, bodo uspešni le pri redkih starejših udeležencih. Findeisen (1999, str. 
247) še poudarja, »da se starejši človek ne more ničesar naučiti ali sprejeti zase, če tisto ni že 
v njem oziroma če novih spoznanj ne moremo vpeti v to, kar je že izkusil in doživel, če ne 
prodrejo v njegov referenčni okvir«. 
 
Pričakovanja udeležencev so lahko precej nejasna. Če jih vprašamo, kaj želijo, bodo 
najverjetneje odgovorili, da bi se radi »znašli na počitnicah« in »se pogovarjali o osnovnih 
stvareh«, vendar sami navadno ne analizirajo v podrobnosti, kaj to pomeni glede vsebine, zato 
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je učiteljeva naloga, da sestavi in predstavi natančen načrt, tako da udeleženci vedo, kaj lahko 
pričakujejo in česa bodo zmožni na posamezni stopnji in na koncu tečaja (Sidwell 1987, str. 
2). 
Findeisen opozarja, da je za učitelja starejših poleg tega, da prenaša jezikovno znanje, prav 
tako pomembno, da svojo pripoved ali razlago popestri z neprestanim vnašanjem lastnih 
izkušenj, ki so kakorkoli ožje ali širše povezane s temo in predvsem z udeleženci in tako 
odpirajo poti v druga področja in razmišljanja (Findeisen 1996, str. 41). Učiteljeva vloga je 
predvsem v tem, da učni skupini odpre poti do virov in na podlagi dosegljivih virov in želja 
udeležencev usmerja učenje k ciljem (prav tam, str. 131). 
Učenje tujega jezika pri starejših ni možno samo na osnovi učbenika in ustrezne literature, 
ampak mora celoviteje zajeti kulturo, navade in način življenja. Poleg več časa imajo na voljo 
tudi najrazličnejše vire za pridobivanje znanja tujega jezika, bodisi da vzpostavijo neposreden 
stik s tako govorečim okoljem ali pa posredno. Na voljo imajo tudi vso dostopno tehnologijo, 
s pomočjo katere je tuji jezik veliko bolj dostopen, kot je bil še pred desetletji. Poleg formalne 
oblike učenja planiramo tudi razne neformalne, kot so potovanja, začasno bivanje v tujini, 
druženje z ljudmi, ki govorijo ta jezik, spremljanje tujih časopisov in revij, tuji radijski in 
televizijski programi, branje literature in podobno (Krajnc 1979b, str. 33-34).   
Starejši nasploh želijo čim prej preiti k temu, da lahko povejo kaj osebnega o sebi ali svojih 
bližnjih, in za to jim moramo dati priložnost. Starejši odrasli pogosteje kot odrasli vpletajo 
svoje izkušnje, tudi najbolj osebne (Findeisen 1999, str. 245), učne tehnike pa morajo to 
upoštevati (Findeisen 1996, str. 169). 
5.1.5 Organizacijski okvirji 
Učitelj mora tudi spoštovati trdne organizacijske okvirje, srečanja pričenja ob uri in končuje 
ob uri. Na te okvire se naslonijo tudi udeleženci, kar jim daje občutek varnosti in resnosti, kar 
je  pri starejših odraslih še posebej pomembno (Findeisen 1992, str. 143). 
5.1.6 Izkušenost in strokovne reference učitelja 
Po besedah avtorice Findeisen starejši odrasli na Univerzi za tretje življenjsko obdobje 
običajno dobro sprejmejo dejstvo, da ima učitelj precej izkušenj, da je pripadal raznim 
profesionalnim, strokovnim ustanovam in je avtor raznih del, saj imajo strokovne reference v 
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njihovih očeh pomen in jim povečujejo občutek lastne pomembnosti v družbi (Findeisen 
1992, str. 148). 
5.1.7 Učitelj kot spodbujevalec medosebnih odnosov 
Učitelj v skupini prevzame vlogo vodje, to je koordinatorja, spodbujevalca, pospeševalca 
učenja in medsebojnih odnosov (Findeisen 1992, str. 142), v učni skupni spodbuja in vzdržuje 
odnose zaupanja in solidarnosti. Z občutjem in znanjem učitelja grajeni odnosi rojevajo 
drugačno, bistveno učenje. Gre za znanje, ki ga človek ponotranji, postane del njega in ga 
spremeni (Findeisen 1996, str. 8). 
Do starosti se človek oblikuje v resnično edinstveno osebnost. Učitelj, ki ne bi bil sposoben 
biti brezpogojno naklonjen vsakemu drugačnemu posamezniku, ki ne bi razvijal osebnega 
odnosa do starejših, pri svojem delu ne bi bil uspešen, saj starejši nočejo brezosebnega 
odnosa. Da bi bil odnos oseben, mora učitelj upoštevati posameznikovo življenje, znanje in 
izkušnje ter jih znati vpletati v študijski program, ki nastaja sproti. Učiteljeve želje in 
nagnjenja pa morajo upoštevati tudi udeleženci (prav tam, str. 92). 
Učitelj, ki slabo obvladuje skupinsko dinamiko, ne upošteva izkušenj starejših, nima 
pozitivnega odnosa do starosti, ni dovolj radosten ali je osredinjen na tematiko in ne na 
starejše, je lahko razlog za osip udeležbe (Findeisen 1999, str. 242). V tretjem življenjskem 
obdobju so odnosi bistven del izobraževanja, »če niso pozitivni, spodbudni, starejši raje 
odidejo, kot da bi še naprej trpeli, tudi če je učenje samo po sebi sicer zanimivo« (Findeisen 
1996, str. 184). 
Da bi odrasli študenti dosegli določene instrumentalne cilje, so pripravljeni sprejeti marsikaj, 
tudi učitelja, ki jih ne upošteva. S starejšimi odraslimi pa je povsem drugače, zanje so odnosi 
bistveni in se nanje odzivajo. Navdušimo jih lahko za karkoli, če ima učitelj za to delo 
primerne osebnostne lastnosti, a se moramo zavedati, da brez »opravljenega izobraževalnega 
dela« tudi dobri osebni odnosi, ki bi jih spodbujal učitelj, ne bi vodili k uspehu (prav tam, str. 
82–83). Medsebojni odnosi v skupini niso le naključni stranski proizvod učenja, ampak del 
skritega kurikuluma, ki ga učitelj vodi ob izobraževalnem programu (Findeisen 1999, str. 
236). 
Učitelj starejših odraslih ni le učitelj predmeta, je predvsem psiholog in andragog pa tudi 
mentor. Kot mentor ima učitelj »vlogo koordinatorja, spodbujevalca, včasih pa svojo 
vodstveno vlogo porazdeli ali jo prenese na druge člane skupine« (Findeisen 1992, str. 142). 
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V izobraževanju starejših odraslih poleg tradicionalnega prenašanja znanj skrbi tudi za 
medosebne odnose. Pomembno je, da se zna odzvati na vse, kar je posamezen član skupine za 
skupino naredil. Odziva se na zunanje, samostojno delovanje članov, na njihove življenjske 
preizkušnje. Takšen odnos učitelja pogosto starejše odrasle pogosto privede do tega, da 
podobne odnose kmalu vzpostavijo tudi z drugimi v skupini. Oblikujejo se tople, 
solidarnostne vezi, ki se podaljšujejo v življenje - predvsem pa se skupaj učijo (Findeisen 
1996, str. 185). 
5.1.8 Spodbujanje k uporabi učnih strategij  
Starejši odrasli imajo že razvite določene učne strategije, ki so jim dobro služile v drugih 
kontekstih in situacijah, kar lahko uporabijo kot prednost pri učenju tujega jezika (Muñoz 
2010). Tudi če v mladosti niso usvojili strategij učenja oziroma so jih z leti prenehali 
uporabljati, lahko z njihovo uporabo veliko pridobijo (Schaie in Willis 1991). Starejši odrasli 
z nižjo formalno izobrazbo bodo mogoče potrebovali predstavitev strategij za organiziranje 
informacij. V programe jezikovnega izobraževanja lahko tako pri načrtovanju vključimo tudi 
različne strategije za učenje ter napotke za učenje in s tem starejšim učečim ponudimo več 
možnosti (Oxford-Carpenter 1985). 
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6. UČNA SKUPINA IN ODNOSI ZNOTRAJ NJE 
»Vsaka učna skupina predstavlja celoto zase in ima neke neponovljive značilnosti skupine. 
Skupek lastnosti socialne skupine je kot osebnost pri človeku; celovit, posebej zaokrožen in 
neponovljiv svet zase.« (Krajnc 1979a, str. 153) 
Krajnc vzgojo in izobraževanje opredeli kot socialen odnos in proces, ki nastaja v odnosu med 
ljudmi, predvsem tistimi, ki jih učenje najbolj neposredno povezuje, gre za odnos med vodjo 
učne skupine in člani skupine ter med samimi člani skupine. V andragoški praksi učna 
skupina izgubi tisto prvo stereotipno obliko in funkcijo, ki jo ima razred v redni šoli, in ima 
več različnih pojavnih oblik (Krajnc 1979a, str. 243). Dodaja še, da je učna skupina socialno 
strukturirana in dobi vsa ostala obeležja malih skupin. Je koherentna, do določene stopnje 
integrirana, pozna notranjo delitev in hierarhijo socialnih vlog in vsakemu članu določa 
poseben socialni status (prav tam, str. 248). 
 
6.1 Učna skupina kot primarna socialna skupina 
Skozi življenje je človek obkrožen z ljudmi, pripada skupinam, primarnim in socialnim. 
Findeisen (1992, str. 131) prve opredeli kot skupine, kjer gre za direktne medsebojne odnose 
brez posredništva, kjer so člani enakovredni in so odnosi solidarnostni, topli in čustveni, 
sekundarne socialne skupine pa opredeli kot institucije, organizacije ipd. Vsakdo potrebuje 
primarne družbene skupine, kjer vladajo bližnji odnosi in čustvene vezi, zato mora 
izobraževalec poskrbeti, da jih v učni skupini ne manjka (Findeisen 2009b, str. 19). V skupini 
starejših odraslih, kjer vlada določen starostni razpon, se namreč gradijo tudi medgeneracijske 
povezave med starejšimi samimi (Findeisen 1992, str. 237). 
Z učenjem v majhni študijski skupini starejši zadovoljujejo svoje prezrte primarne 
psihosocialne potrebe, ohranjajo svoje ravnotežje in se naprej razvijajo. Pri izobraževanju 
želijo tudi nekaj doživeti, se prijateljsko navezati na učitelja in na druge udeležence. Učne 
skupine starejših odraslih se zaradi tesnih medosebnih odnosov spreminjajo v primarne 
socialne skupine, kar naredi učenje starejših uspešnejše. V takih skupinah vladajo 
soodgovornost, podpora in pomoč, izobraževanje pa tako osmisli tudi ostalo življenje starejših 
(Findeisen 1999, str. 239; Krajnc 1999, str. 7). »Pogosto lahko taka skupina postane bolj 
intimna socialna skupina, ki nadomešča družino [...], zato so do učitelja zahtevni, ne zadovolji 
jih le racionalno pridobljeno znanje, želijo, da se jih primerno obravnava in da vlada v skupini 
primerna socialna klima.« (Krajnc 1992a, str. 26) Tudi po besedah ameriškega sociologa 
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Cooleyja (v Findeisen 1992, str. 133) se v primarni skupini razvijejo zaupne vezi, ki so tople, 
emotivne in obstajajo med vsemi člani skupine. Solidarnost in zagotavljanje skupnih 
prednosti sta v takšni skupini spontana (prav tam). Majhna učna skupina ima pri učenju jezika 
in sporazumevanja torej veliko vlogo.  
Kot zapiše Krajnc (1979a, str. 98–99), so starejši zelo občutljivi za strukturo in sestavo učne 
skupine, za medsebojne odnose med andragogom in udeleženci in med udeleženci samimi. 
Prednost dajejo avdiovizualni učni tehnologiji, predvsem pa metodam, ki omogočajo aktivno 
sodelovanje in kjer so izvor znanja udeleženci sami. Tako si pridobivajo znanje v obliki 
izmenjave tega, kar sami vedo, dopolnjevanja lastnih izkušenj in dopolnjevanja znanja z 
nekaterimi novimi spoznanji. Za uspešno izobraževanje je pomembno, da se razvije občutek 
bližine med učiteljem in skupino kot tudi med posameznimi člani skupine. Močno željo po 
znanju poganja primarna motivacija: notranji vzgibi, potlačene želje, potrebe po 
samouresničevanju, neizraženi talenti (Krajnc 2012, str. 6). 
Starejši odrasli se niso pripravljeni izobraževati v katerih koli okoliščinah, njihova odločitev 
za izobraževanje je osebna in prostovoljna, zato pričakujejo kvalitetne medosebne odnose. 
»Sodelovanje v študijskih skupinah jim lahko prinese tudi čustveno zadovoljstvo, saj te 
delujejo kot relativno trajne socialne enote z razvitimi medosebnimi odnosi.« (Krajnc 2012, 
str. 6–7) Findeisen (1996, str. 51) še dodaja, da izobraževanje za starejše ne more biti le 
izobraževanje, ampak mora poseči širše v njihovo življenje.  
Razvoj bližnjih odnosov med starejšimi udeleženci samimi in učiteljem je eden bistvenih 
afektivnih ciljev izobraževanja in vzgoje starejših odraslih. V bližnjih odnosih z drugimi 
starejšimi v študijski skupini in z učiteljem starejši odrasli zadovoljujejo mnoge psiho-
socialne potrebe, ki jih ne morejo zadovoljiti v drugih okoljih (Findeisen 1999, str. 237). 
 
6.2 Homogenost kot pogoj obstoja učne skupine 
Za dobro delovanje katerekoli učne skupine je potrebna določena stopnja homogenosti. 
Izkušnje in opravljene raziskave kažejo, da razlike v izobrazbi niso zelo pomembne, še manj 
je čutiti razlike zaradi različnih poklicev, ki so jih opravljali udeleženci, saj se vez s preteklim 
poklicnim življenjem običajno pretrga. Skupina starejših odraslih je običajno dokaj odprta in 
pripravljena sprejeti različnost. Homogenost dosegamo v učnih skupinah starejših s 
podobnostjo družbenega statusa (večina je upokojenih), s prostorsko, sociološko in kulturno 
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povezanostjo, pa tudi s tem, da sta jih na izobraževanje v veliki večini pripeljali enako 
pomembni želji po pridobivanju znanja in druženju (Findeisen 1992, str. 134-140). 
Notranja organiziranost skupine se oblikuje sproti, skupini pa omogoča zadovoljiti potrebe in 
slediti postavljenim skupinskim ciljem (učenje, druženje ipd.). Skupino od znotraj povežejo 
predvsem socioafektivni dejavniki, kamor sodijo nekateri skupni motivi, emocije in vrednote 
(prav tam, str. 140–141). Kljub določeni stopnji homogenosti je nujno potrebno upoštevati 
individualno izkušnjo posameznikov in vseh skupaj. Vsak udeleženec ima različno vrsto in 
ravnovesje potreb. Učitelj mora to upoštevati pri razvoju in izvajanju učenja (LENA6 2007, 
str. 16). 
Čeprav je pogosto slišati, da si s starostjo ljudje postajamo vse bolj podobni, je ravno obratno, 
rezultati več študij namreč podpirajo predpostavko, da se v odraslosti s starostjo povečuje 
razpon medosebnih razlik na različnih področjih psihološkega delovanja, fizičnih sposobnosti 
ter zdravju na splošno (Pečjak 1998, str. 63). Razlike med mlajšimi in starejšimi so vsaj 
tolikšne kot med mlajšimi posamezniki tako glede zaznavno-gibalnih in intelektualnih 
sposobnosti kot tudi glede osebnostnih potez, zadovoljstva z življenjem, stališč, vrednot itd. 
(Withnall 2004, str. 9), zato se moramo tudi pri načrtovanju jezikovnih programov za starejše 
zavedati, da ti niso homogena skupina, ampak imajo različne potrebe, zmožnosti, ovire, 
motivacije, predznanje in cilje, ki jih je potrebno upoštevati. 
 
6.3 Odnosi med člani, svobodno delovanje, solidarnost, pripadnost  
Učitelj v majhni skupini z vrsto didaktičnih tehnik in načinov lahko sproži takšno 
komunikacijo med člani, ki jim zagotavlja povratno informacijo. To pomeni, da posamezen 
član skupine začuti, da ga drugi poslušajo in razumejo. Drugi se odzovejo, dodajo pogovoru 
svoje informacije. Posamezen član skupine svojo povratno informacijo temu primerno priredi, 
spremeni (Findeisen 1992, str. 148). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
6	  LENA	  (Learning	  in	  the	  post	  professional	  phase	  –	  Učenje	  po	  upokojitvi)	  je	  mednarodni	  evropski	  projekt,	  
ki	  je	  nastal	  zaradi	  spreminjajočih	  se	  demografskih	  sprememb	  v	  Evropi	  in	  obnovljenem	  dojetju	  o	  pomenu	  
vseživljenjskega	  učenja	  za	  ekonomski	  in	  družbeni	  uspeh	  starejših	  ljudi.	  Njegov	  cilj	  je	  izdelati	  program	  za	  
vseživljenjsko	  učenje	  starejših	  po	  meri	  njih	  samih.	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Razumevajoči odnosi, v katerih so se ljudje pripravljeni poslušati in upoštevati ter 
medsebojno sodelovati in si pomagati, preprečujejo nesporazume in negativno nastrojenost 
(npr. nestrpnost zmožnejših udeležencev do počasnejših  in manj zmožnih). Tako se gradijo 
medsebojni odnosi, ki oblikujejo skupinsko identiteto, ta pa je zelo pomembna za samo učenje 
in motivacijo. Odnosi, ki se oblikujejo v taki skupini, niso tekmovalni, ampak sodelovalni, 
zaradi česar je učna skupina veliko bolj produktivna (prav tam). 
Razmerja in odnosi med člani skupine se oblikujejo spontano (tudi spontanost lahko učitelj 
izzove) v skupni dejavnosti, »ki poveže člane v nov način bivanja, jih iztrga iz inercije 
kolektivnega, nesposobnosti delovanja, jih privede do izkušenj, s katerimi se člani skupine 
znova naučijo svobodnega delovanja« (Findeisen 1996, str. 131). Za starejše je v 
izobraževanju pomembna bližina, udeleženci si morajo biti blizu po izkušnjah, zanimanjih, 
znanjih (prav tam). Solidarnostne vezi, ki se oblikujejo med udeleženci samimi, so 
pomembne, saj spodbujajo motiviranost za učenje. 
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II EMPIRIČNI DEL 
 
7. ZASNOVA RAZISKAVE 
 
7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
Starejši odrasli so specifična učna skupina, ki se tujega jezika uči drugače kot mlajši 
(Alvarado 2008, str. 95). Da je učenje čim uspešnejše, mora učitelj način poučevanja 
prilagoditi starosti skupini, v ta namen mora dobro poznati tako učne potrebe starejših kot tudi 
njihove motive in pričakovanja ter njihove kognitivne zmožnosti in lastnosti ter njihove lastne 
predsodke o učenju jezika v pozni odraslosti. 
Namen dela bo ugotoviti, na podlagi katerih motivov se starejši odločajo za učenje španščine 
kot tujega jezika, katerim jezikovnim spretnostim bi radi posvetili največ časa, katere 
aktivnosti jim najbolj pomagajo pri doseganju njihovih ciljev, katere lastnosti so jim 
pomembne pri učni skupini in pri učitelju španščine ter kakšen odnos imajo do učenja tujega 
jezika v tretjem življenjskem obdobju. Primerjali bomo tudi razlike med udeleženci tečaja 
španščina na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (v nadaljevanju UTŽO) in Dnevnih 
centrov aktivnosti za starejše (v nadaljevanju DCA) glede mnenja pomembnosti posameznih 
aktivnosti, lastnosti učne skupine in učitelja. 
  
7.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 
V raziskavi si zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja:  
RV1: Kakšni so razlogi oz. motivi starejših za učenje španščine kot tujega jezika?  
RV2: Kateri jezikovni spretnosti se po mnenju anketirancev na tečaju posveča največ časa? Bi 
anketiranci želeli, da bi na tečaju kateri jezikovni spretnosti posvečali več časa, in zakaj?  
RV3: Katere aktivnosti se zdijo starejšim udeležencem najpomembnejše pri učenju 
španščine? Ali obstajajo razlike med udeleženci obeh organizacij glede mnenja o 
pomembnosti aktivnosti? 
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RV4: Katere lastnosti učne skupine se starejšim udeležencem zdijo najpomembnejše? Ali 
obstajajo razlike med udeleženci obeh organizacij razlike glede mnenja o pomembnosti 
lastnosti učne skupine?  
RV5: Katere lastnosti učitelja se starejšim udeležencem zdijo najpomembnejše? Ali obstajajo 
razlike med udeleženci obeh organizacij glede mnenja o pomembnosti lastnosti učitelja? 
RV6: Kako starejši odrasli vidijo učenje španščine v pozni odraslosti? Se jim zdi učenje 
jezika v tretjem življenjskem obdobju težje ali lažje kot v mladosti? Kakšne razloge navajajo? 
Ali predhodna izobrazba udeležencev vpliva na to, kako vidijo učenje jezika v starosti? Ali 
obstajajo razlike med spoloma glede mnenja o težavnosti učenja v pozni odraslosti? 
 
Na podlagi navedenih raziskovalnih vprašanj si zastavljamo naslednje hipoteze: 
H1: Najpogostejši razlog za obiskovanje tečaja je ta, da je starejšim jezik všeč.  
H2: Na tečajih se po mnenju anketirancev največ časa posveča govornemu izražanju. 
H3: Starejši udeleženci bi več časa želeli posvetiti slušnemu razumevanju. 
H4: Večini udeležencev se pri učenju španščine zdi najpomembnejši pogovor s sotečajniki ali 
učiteljem v španščini.  
H5: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih aktivnosti. 
H6: Večini udeležencev se pri učni skupini zdi najpomembnejše sproščeno vzdušje, 
razumevanje in sodelovanje. 
H7: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih lastnostih učne skupine. 
H8: Večini udeležencev se zdi učiteljeva najpomembnejša lastnost, da zna odreagirati na 
nepričakovane situacije in jim prilagodi svoj program. 
H9: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih lastnostih učitelja. 
H10: Med udeleženci z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede mnenja o težavnosti 
učenja tujega jezika v pozni odraslosti. 
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H11: Med spoloma obstajajo razlike glede mnenja o težavnosti učenja tujega jezika v pozni 
odraslosti. 
 
7.3 Metodologija  
7.3.1 Osnovna raziskovalna metoda 
Raziskavo bomo izvedli z deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo, kot ju 
opredeljuje Sagadin (1991, str. 29), saj želimo pridobiti spoznanja na deskriptivnem nivoju in 
ugotoviti nekatere vzročno-posledične odnose med pojavi.  
7.3.2 Spremenljivke 
Neodvisne spremenljivke: 
• spol udeležencev 
• starost udeležencev 
• izobrazba udeležencev 
• kraj bivanja udeležencev 
• vrsta institucije 
• stopnja tečaja 
• učenje jezika v mladosti  
 
Odvisne spremenljivke: 
• motivi za vpis na tečaj španščine 
• jezikovna spretnost, ki ji po mnenju tečajnikov na tečaju posvečajo največ časa 
• jezikovna spretnost, ki bi ji tečajniki radi posvečali več časa 
• aktivnosti, ki se zdijo tečajnikom najpomembnejše pri učenju španščine 
• lastnosti učne skupine, ki so za tečajnike najpomembnejše 
• lastnosti učitelja, ki so tečajnikom najpomembnejše 
• težavnost učenja tujega jezika v pozni odraslosti  
 
7.3.3 Vzorec in osnovna množica 
V raziskavo smo vključili udeležence  tečajev španščine na UTŽO in DCA v Ljubljani v 
študijskem letu 2013/2014. Vzorec v raziskavi je priložnosten; vprašalniki so bili v tiskani 
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obliki posredovani vsem prisotnim udeležencem tečaja, ki so jih nato vrnili. Skupaj smo 
prejeli 64 izpolnjenih vprašalnikov, udeleženci, ki so jih izpolnili, predstavljajo vzorec v naši 
raziskavi. Osnovna množica je hipotetična, vanjo sodijo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca. 
Na UTŽO je vprašalnik rešilo 27 udeležencev, na DCA pa 37 udeležencev. Udeleženci 
tečajev so tako starejši zaposleni kot upokojeni, povprečna starost raziskovancev pa je malo 
več kot 64 let. Najmlajši anketiranec je imel 50 let, najstarejši pa 80 let. 
V nadaljevanju prikazujemo razporeditev udeležencev, ki so izpolnili vprašalnik, glede na to, 
v kateri organizaciji (graf 1) in katero stopnjo tečaja obiskujejo (graf 2) ter delež anketirancev 
glede na spol (graf 3) in predhodno doseženo izobrazbo (graf 4). 
 
Tabela 1 Delež anketirancev glede na organizacijo, kjer obiskujejo tečaj 
Organizacija F f % 
Univerza za tretje 
življenjsko obdobje (UTŽO) 
27 42,2 
Dnevni center aktivnosti za 
starejše v Ljubljani (DCA 
37 57,8 
Skupaj 64 100,0 
 
42,2 % vseh anketirancev obiskuje tečaj španščine na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, 
57,8 % pa na Dnevnem centru aktivnosti za starejše v Ljubljani. 
 
Tabela 2 Delež anketirancev glede na stopnjo tečaja, ki jo obiskujejo 
Stopnja tečaja F f % 
Začetna  29 45,3 
Nadaljevalna 35 54,7 
Skupaj 64 100,0 
 
Začetno stopnjo tečaja španščine obiskuje 45,3 % udeležencev, medtem ko nadaljevalno 
stopnjo obiskuje 54,7 %. 
 
Tabela 3 Delež anketirancev glede na spol 
Spol F f % 
Moški 11 17,2 
Ženski 53 82,8 
Skupaj  100,0 
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V vzorcu je 17,2 % moških in 82,8 % žensk. Prevladujejo ženske kar potrjuje ugotovitve 
številnih raziskav (prim. Williamson 1999; Jelenc Krašovec idr. 2014) o feminizaciji 
izobraževanja starejših odraslih. 
 
Tabela 4 Delež anketirancev glede na doseženo izobrazbo 
Stopnja izobrazbe F f % 
Srednješolska 8 12,5 




Skupaj 64 100,0 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da ima 12,5 % anketirancev srednješolsko izobrazbo, 73,4 % višjo, 
visoko ali univerzitetno, 14,1 % pa dokončano specializacijo, magisterij ali doktorat.  
Sestava našega vzorca se sklada z izsledki raziskave (Kump in Jelenc Krašovec 2014 v Jelenc 
Krašovec idr. 2014, str. 80), ki so pokazali, da se v organizirane in dolgoročne oblike 
izobraževanja v večji meri vključujejo ženske in starejši odrasli, stari od 50 do 65 z višjo 
stopnjo izobrazbe (najmanj srednješolsko ali več). 
7.3.4 Zbiranje podatkov 
Za zbiranje podatkov smo pripravili anketni vprašalnik, ki ga večinoma sestavljajo vprašanja 
zaprtega tipa, dve polodprti in eno odprto vprašanje. V vprašalniku so tudi trije sklopi trditev, 
pri katerih so anketirani s pomočjo petstopenjske lestvice ocenili pomembnost aktivnosti, 
lastnosti učitelja in učne skupine pri učenju španščine. Zbiranja anketirancev smo se lotili s 
kontaktiranjem vodij oz. koordinatorjev Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in 
Dnevnih centrov aktivnosti v Ljubljani (DCA Puhova, DCA Gosposvetska, DCA Tržaška, 
DCA Kunaverjeva, DCA Rudnik). Ko smo dobili potrditev, da anketo lahko izvedemo med 
udeleženci dotične organizacije, smo se z učitelji španščine starejših odraslih dogovorili za 
dan izvedbe ankete. Na Dnevnih centrih aktivnosti smo po predstavitvi namena raziskave 
anketo izvajali osebno pred začetkom ali pred koncem učne ure španskega jezika, medtem ko 
je na Univerzi za tretje življenjsko obdobje anketne vprašalnike prevzela učiteljica oz. 
menotrica in jih razdelila med udeležence, ki so anketo nato rešili doma in jo na naslednji uri 
vrnili mentorici. Ta je udeležencem sama predstavila namen raziskave. Ker so udeleženci 
anketo reševali doma, je trajalo dalj časa, da smo pridobili vse izpolnjene ankete. Imeli smo 
tudi nekaj težav pri usklajevanju nekaterih terminov izvedbe ankete, nekaj udeležencev pa na 
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dan anketiranja ni bilo prisotnih. Proces zbiranja podatkov od dogovarjanja za izvedo ankete 
do same izvedbe in prevzema vprašalnikov je trajal tri mesece, podatke smo zbirali od marca 
do maja 2014. 
7.3.5 Obdelava podatkov 
Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Kategorijam spremenljivk smo 
določili absolutne frekvence in strukturne odstotke, odvisne zveze med spremenljivkami pa 
smo preverjali s χ²-preizkusom hipoteze neodvisnosti. Podatke smo večinoma prikazali 
tabelarično z absolutnimi frekvencami (f) in strukturnimi odstotki (f %). Pri vprašanjih, kjer je 
bilo možnih več odgovorov, njihova vsota ni enaka 100,0 %. Ponekod smo izračunali 
aritmetične sredine in standardni odklon. Za ugotavljanje razlik med skupinama v osnovni 
množici, kjer smo primerjali aritmetične sredine, smo uporabili postopek t-preizkusa za 
neodvisne vzorce.  
 
7.4 Rezultati raziskave 
V raziskavi smo ugotavljali (1) zaradi katerih motivov se starejši odločajo za učenje 
španščine, (2) katerim jezikovnim spretnostim po njihovem mnenju posvečajo na tečaju 
največ časa, (3) katerim jezikovnim spretnostim bi sami želeli posvečati več časa, (4) katere 
aktivnosti se jim zdijo pri učenju španščine najpomembnejše, (5) ali obstajajo razlike med 
udeleženci obeh institucij glede mnenja o pomembnosti posameznih aktivnosti, (6) katere 
lastnosti učne skupine se jim zdijo najpomembnejše, (7) ali obstajajo razlike med udeleženci 
obeh institucij glede mnenja o pomembnosti posameznih lastnosti učne skupine, (8) katere 
lastnosti učitelja se jim zdijo najpomembnejše ter (9) ali obstajajo razlike med udeleženci 
obeh organizacij glede mnenja o pomembnosti posameznih lastnosti učitelja, (10) ali se jim 
zdi učenje tujega jezika v pozni odraslosti težje ali lažje kot v mlajših starostnih obdobjih ter 
(11) ali obstajajo razlike med spoloma glede mnenja o težavnosti učenja tujega jezika v pozni 
odraslosti. V nadaljevanju predstavljamo izsledke.  
 
7.4.1 Razlogi oz. motivi starejših za učenje španščine 
Starejši odrasli imajo za učenje tujega jezika različne motive. Da bi te motive lahko upoštevali 
tudi pri načrtovanju jezikovnega programa in poučevanju, nas je v raziskavi zanimalo, kakšni 
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so razlogi tečajnikov za obiskovanje tečaja španščine (1. raziskovalno vprašanje). Anketiranci 
so lahko pri tem vprašanju izbrali več razlogov.  
H1: Najpogostejši razlog starejših odraslih za obiskovanje tečaja španščine je, da jim je jezik 
všeč.  
 
Tabela 5 Motivi, zaradi katerih se odločajo za učenje španščine 
Motivi f f % 
ker mi je ta jezik všeč 49 76,6 
zaradi potovanj po špansko govorečih deželah 38 59,4 
zaradi aktivnega preživljanja prostega časa  27 42,2 
na splošno mi je všeč učenje tujih jezikov  25 39,1 
da bi se lažje sporazumeval/a s špansko govorečimi  21 32,8 
rad/a bi bolje spoznala špansko in latinskoameriško kulturo  18 28,1 
da bi lahko bral/a revije, časopise in drugo literaturo v španščini 17 26,6 
zaradi druženja s sotečajniki 11 17,2 
da bi lažje spremljal/a tv-programe v španščini 9 14,1 
 
Za mnoge starejše obdobje, ko jim ni treba več skrbeti za družino in so morda že upokojeni, 
pomeni vstop v novo, prijetnejše obdobje, v katerem se lahko ukvarjajo z dejavnostmi, ki so 
jih vedno zanimale, a zanje prej niso imeli časa. Tako se največ starejših odraslih za učenje 
španščine odloči, ker jim je jezik všeč. Ta motiv navajajo v 76,7 %, kar potrjuje našo 
hipotezo. Kot pravi Findeisen (2012, str. 6-7), izobraževanje starejših predstavlja del procesa 
samouresničevanja. Medtem ko se posameznik vse življenje odpoveduje posameznim željam 
in interesom, je tretje življenjsko obdobje čas, ko je zunanjih pritiskov vse manj in ko imajo 
ljudje več osebne svobode in lažje sledijo svojim željam, pričakovanjem in izzivom, ki jim jih 
ponuja okolje. Tako lahko uresničijo del svojih sanj, pokažejo svetu svoje talente in nagnjenja 
(prav tam). Drugi najpogostejši razlog za učenje španščine so potovanja po špansko govorečih 
deželah, kot sta Španija in Latinska Amerika, zaradi katerih se je za učenje tega tujega jezika 
odločilo 59,4 % starejših. Z manj obveznostmi in vse dostopnejšimi potovanji v tudi bolj 
oddaljene kraje ne preseneča, da je to eden izmed pogostejših razlogov za učenje tujega 
jezika. 42,2 % starejšim pomeni učenje jezika tudi aktivno preživljanje prostega časa, 39,1 % 
navaja, da so se za učenje španščine odločili, ker jim je na splošno všeč učenje tujih jezikov, 
32,8 % pa zato, da bi se lažje sporazumevali s špansko govorečimi (npr. sorodniki in 
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prijatelji). Sledi poznavanje španske in latinskoameriške kulture, za katero se je odločilo 28,1 
% anketirancev, branje revij, časopisov, knjig in druge literature v španščini (26,6 %) ter 
druženje s sotečajniki (17,2 %). Najmanj se za učenje španščine  odločajo zaradi lažjega 
spremljanja televizijskih programov – to je razlog v 14,1 %. V literaturi pa tudi drugje 
velikokrat zasledimo mnenje, da se starejši za izobraževanje odločajo, ker iščejo stike z 
drugimi ljudmi, a je druženje kot razlog za učenje španščine izbralo le 17,2 % anketirancev, 
kar kaže na to, da gre le še enega izmed stereotipov o starejših odraslih. Druženje je za 
starejše odrasle vsekakor pomembno, a zagotovo ni najpomembnejši motiv za vključitev v 
izobraževanje. 
7.4.2 Mnenje udeležencev o jezikovnih spretnostih 
Poučevanje jezika temelji na štirih jezikovnih spretnostih: govornemu izražanju, bralnemu 
razumevanju, slušnemu razumevanju in pisnemu izražanju. Ugotoviti smo želeli, katerim 
jezikovnim spretnostim po mnenju udeležencev na tečaju posvečajo največ časa (2. 
raziskovalno vprašanje). Tudi pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. 
 
H2: Na tečajih se po mnenju anketirancev največ časa posveča govornemu izražanju  
 
Tabela 6 Jezikovne spretnosti, ki jim po mnenju udeležencev na tečaju posvečajo največ 
časa 
jezikovna spretnost F f % 
govorno izražanje 52 81,3 
bralno razumevanje 42 65,6 
slušno razumevanje 23 35,9 
pisno izražanje 12 18,8 
 
Po mnenju 81,3 % starejših udeležencev na tečaju največ časa namenjajo govornemu 
izražanju, kot so govorjenje, dialogi, ustne predstavitve ipd., s čimer potrjujemo našo 
hipotezo. Lahko trdimo, da je zmožnost govornega izražanja glavni cilj pri učenju tujega 
jezika. Na drugem mestu je bralno razumevanje (branje besedil, zgodbic, člankov, revij ...), za 
katerega se je odločilo 65,6 % vprašanih, sledi slušno razumevanje, tj. razumevanje posnetih 
besedil, pesmi itd. (35,9 %), najmanj časa pa se po njihovem mnenju namenja pisnemu 
izražanju (pisanju pisem, krajših in daljših besedil, nareku ...), za katerega se je odločilo 18,8 
% anketirancev. 
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Prav tako smo želeli izvedeti, če bi sami želeli kateri od navedenih spretnosti nameniti (še) 
več časa, in če da, kateri (3. raziskovalno vprašanje). Šlo je za polodprto vprašanje, kjer  je 
bilo možnih več odgovorov.  
 
H3: Starejši udeleženci bi več časa želeli posvetiti slušnemu razumevanju. 
Na vprašanje, ali bi kateri izmed navedenih jezikovnih spretnostih želeli posvetiti več časa, so 
v 60,9 % odgovorili z da, v 39,1 % pa ne. V spodnji tabeli prikazujemo rekodirane odgovore 
na vprašanje, katerim jezikovnim spretnostim bi želeli na tečaju posvetiti več časa.  
 
Tabela 7 Jezikovna spretnost, ki bi ji na tečaju želeli nameniti več časa 
jezikovna spretnost F f % 
govorno izražanje 29 74,4 
slušno razumevanje 13 33,3 
bralno razumevanje 6 15,4 
pisno izražanje 3 7,7 
 
Na vprašanje, kateri izmed jezikovnih spretnosti bi posvetili več časa, so anketiranci v 74,4 % 
odgovorili, da bi se želeli še več časa ukvarjati z govornim izražanjem, 33,3 % pa bi več časa 
želelo posvetiti tudi slušnemu razumevanju. Glede na to, da smo pri prejšnji hipotezi 
predvidevali, da na tečajih največ časa posvečajo govornemu izražanju, smo sklepali, da bi 
poleg govornega izražanja želeli več časa posvetiti tudi slušnemu razumevanju, a se je 
pokazalo, da bi si vseeno želeli še več govornega izražanja, kljub temu, da mu na tečajih že 
sedaj namenjajo največ časa. Konverzacija je vsekakor izredno pomemben del učenja tujega 
jezika. Sledi bralno razumevanje s 15,4 % ter pisno izražanje s 7,7 %. Glede na rezultat lahko 
predvidevamo, da se starejšim odraslim zdita govorno izražanje in slušno razumevanje 
pomembnejši oziroma uporabnejši jezikovni spretnosti, posledično pa bi jima želeli posvečati 
tudi največ časa. 10,3 % anketirancev, ki so sicer odgovorili, da bi želeli več časa nameniti eni 
izmed spretnosti, se ni opredelilo za nobeno izmed njih.  
7.4.3 Mnenje udeležencev o pomembnosti aktivnosti pri učenju španščine 
Pri poučevanju tujega jezika se poslužujemo različnih aktivnosti. Kako te vidijo tečajniki in 
katere so tiste aktivnosti, ki se starejšim zdijo najpomembnejše pri učenju španščine, nas je 
zanimalo v nadaljevanju (4. raziskovalno vprašanje). Anketiranci so pomembnost aktivnosti 
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ocenjevali po petstopenjski lestvici (1 - ni pomembno, 2 - manj pomembno, 3 - srednje 
pomembno, 4 - pomembno, 5 - zelo pomembno). 
H4: Starejšim udeležencem se pri učenju španščine zdi najpomembnejši pogovor s sotečajniki 
ali učiteljem v španščini. 
 
Tabela 8 Pomembnost aktivnosti za udeležence 
 
Ker je pri učenju tujega jezika glavni cilj zmožnost sporazumevanja v tujem jeziku, smo 
predvidevali, da starejši odrasli izmed vseh aktivnosti pogovor v španskem jeziku s 
sotečajniki ali učiteljem označujejo kot najpomembnejšega, a se naša hipoteza ni potrdila. 
Udeleženci so na petstopenjski lestvici kot najpomembnejše aktivnosti ocenili poslušanje 
učitelja in delanje zapiskov (povprečna ocena: 4,56), vaje izgovorjave (povprečna ocena: 
4,51) ter učenje novih besed (povprečna ocena: 4,41), kar je možno pripisati tudi načinu 
poučevanja tujega jezika in metodam, ki so jih bili vajeni v preteklosti. Pogovor s sotečajniki 
ali učiteljem v španščini (povprečna ocena: 4,38) je po pomembnosti na četrtem mestu, sledijo 
učenje in vaje iz slovnice (povprečna ocena: 4,38), vaje za aktivno preverjanje znanja 
(povprečna ocena: 4,31), domača naloga (povprečna ocena: 4,25), ustne predstavitve 
(povprečna ocena: 4,12), pisanje krajših sestavkov, zgodb (povprečna ocena: 3,97), branje 
Aktivnosti x ̅ SD 
poslušanje učitelja in delanje zapiskov 4,56 0,690 
vaje izgovorjave 4,51 0,648 
učenje novih besed 4,41 0,710 
pogovor s sotečajniki ali učiteljem v španščini 4,38 0,738 
učenje in vaje iz slovnice  4,38 0,738 
vaje za aktivno preverjanje znanja 4,32 0,748 
domače naloge 4,25 0,842 
ustne predstavitve 4,12 0,727 
pisanje krajših sestavkov, zgodb ipd. 3,97 0,897 
branje člankov, zgodb ipd. 3,64 0,942 
učenje in utrjevanje preko iger 3,55 0,977 
poslušanje in delo s CD-posnetki (pesmi, dialogi itd.) 3,53 1,051 
gledanje filmov, posnetkov ipd. 3,22 0,991 
igra vlog 3,18 0,947 
projektno delo (organizacija literarnega večera, izleta itd.) 3,14 1,125 
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člankov, zgodb (povprečna ocena: 3,64), učenje in utrjevanje znanja preko iger (povprečna 
ocena: 3,55), poslušanje in delo s CD-posnetki (povprečna ocena: 3,53), gledanje filmov, 
posnetkov (povprečna ocena: 3,22), igra vlog (povprečna ocena: 3,18) in projektno delo, kot 
so organizacija izleta, literarnega večera itd. (povprečna ocena: 3,14). Razlog za nižjo oceno 
nekaterih aktivnosti je lahko tudi ta, da s temi dejavnostmi nimajo toliko izkušenj in jih zato 
ocenjujejo kot manj pomembne. 
V nadaljevanju smo želeli ugotoviti, ali med udeleženci tečajev španščine na UTŽO in DCA 
obstajajo statistično pomembne razlike glede mnenja o pomembnosti posameznih aktivnosti. 
Zastavili smo si naslednjo hipotezo. 
H5: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih aktivnosti. 
 
Tabela 9 Razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti aktivnosti 
 
Udeležencem UTŽO kot najpomembnejše aktivnosti opredeljujejo poslušanje učitelja in 
delanje zapiskov (povprečna ocena: 4,59), pogovor s sotečajniki ali učiteljem v španščini 
 Udeleženci UTŽO Udeleženci DCA 
Aktivnosti x ̅ SD R x ̅ SD R 
poslušanje učitelja in delanje zapiskov 4,59 0,747 1 4,53 0,654 1 
učenje in vaje iz slovnice 4,24 0,703 7 4,35 0,691 4 
pisanje krajših sestavkov, zgodb ipd. 3,92 0,929 9 4,00 0,888 9 
vaje izgovorjave 4,35 0,745 6 4,36 0,547 3 
poslušanje in delo s CD-posnetki (pesmi, dialogi 
itd.) 
3,36 1,093 10 3,64 1,025 12 
ustne predstavitve  4,12 0,666 8 4,12 0,781 7 
pogovor s sotečajniki ali učiteljem v španščini 4,50 0,762 2 4,29 0,719 5 
gledanje filmov, posnetkov ipd. 3,08 1,018 14 3,32 0,976 13 
branje člankov, zgodb ipd. 3,33 0,917 12 3,86 0,912 10 
igra vlog  3,00 0,978 15 3,30 0,918 14 
učenje in utrjevanje preko iger 3,35 1,112 11 3,69 0,859 11 
učenje novih besed 4,41 0,694 4 4,42 0,732 2 
vaje za aktivno preverjanje znanja 4,36 0,810 5 4,26 0,710 6 
domača naloga 4,48 0,714 3 4,09 0,900 8 
projektno delo (organizacija literarnega večera, 
izleta itd.) 
3,29 1,160 13 3,03 1,104 15 
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(povprečna ocena: 4,50) in domačo nalogo (povprečna ocena: 4,48), medtem ko se 
udeležencem DCA najpomembnejše aktivnosti zdijo poslušanje učitelja in delanje zapiskov 
(povprečan ocena: 4, 53), učenje novih besed (povprečna ocena: 4,42) in vaje izgovorjave 
(povprečna ocena: 4,36). 
	  
Tabela 10 t-preizkus za razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o 
pomembnosti aktivnosti 
*Izračunan je aproksimativni t-preizkus. 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, t-preizkus za neodvisne vzorce oziroma 
aproksimativni t-preizkus (kjer ni bil izpolnjen pogoj o homogenosti varianc) ni pokazal 
statistično pomembnih razlik med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti 
posameznih aktivnosti, razen ene, in sicer branja člankov, zgodb ipd. (t = -2,162, df = 57, α = 
0,035). Udeležencem DCA se zdi branje v tujem jeziku pomembnejše (povprečna ocena: 








































poslušanje učitelja in delanje zapiskov 0,002 0,969 0,366 0,716 
učenje in vaje iz slovnice 0,024 0,878 0,378 0,700 
pisanje krajših sestavkov, zgodb ipd. 0,118 0,733 -0,346 0,731 
vaje izgovorjave 5,252 0,026 -1,633 0,110* 
poslušanje in delo s CD-posnetki (pesmi, dialogi itd.) 0,359 0,551 -0,941 0,351 
ustne predstavitve  0,541 0,465 -0,006 0,995 
pogovor s sotečajniki ali učiteljem v španščini 0,006 0,941 1,071 0,288 
gledanje filmov, posnetkov ipd. 0,236 0,570 -0,907 0,368 
branje člankov, zgodb ipd. 0,513 0,477 -2,162 0,035 
igra vlog  0,026 0,872 -1,197 0,236 
učenje in utrjevanje preko iger 4,072 0,049 -1,225 0,228* 
učenje novih besed 0,179 0,674 -0,051 0,960 
vaje za aktivno preverjanje znanja 1,439 0,235 0,480 0,633 
domača naloga 0,775 0,382 1,798 0,077 
projektno delo (organizacija literarnega večera, izleta 
itd.) 
0,347 0,558 0,864 0,391 
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7.4.4 Mnenje udeležencev o pomembnosti lastnosti učne skupine 
Za starejše odrasle je učna skupina več kot le to. Navadno preraste v primarno socialno 
skupino, v kateri so starejšim pomembni tudi odnosi med člani oziroma udeleženci. Zato nas 
je zanimalo, kako starejši po pomembnosti ocenjujejo lastnosti učne skupine (5. raziskovalno 
vprašanje).  
H6: Pri učni skupini je starejšim udeležencem najbolj pomembno sproščeno vzdušje, 
razumevanje in sodelovanje. 
 
Tabela 11 Pomembnost lastnosti učne skupine za udeležence 
lastnosti skupine x̅ SD 
sproščeno vzdušje, razumevanje in sodelovanje 4,57 0,559 
aktivna vloga v učnem procesu 4,35 0,786 
solidarnost in upoštevanje drug drugega  4,29 0,776 
enaka možnost izražanja 4,27 0,709 
podobna stopnja predznanja  3,84 1,003 
pripadnost skupini 3,28 1,097 
sodelovanje pri odločanju o ciljih, vsebinah in učnih metodah 3,20 0,996 
podobni cilji udeležencev 3,19 1,191 
načrtovanje skupne aktivnosti izven učnih ur 2,49 0,971 
 
V učni skupini vladajo medosebni »odnosi bližine« (Krajnc 2009, str. 38), ni pomembno le 
pridobivanje znanja, ampak tudi medosebni odnosi (Findeisen 1996, str. 92). Če se v začetku 
oblikovanja skupine vzpostavijo tekmovalni odnosi, je razpad skupine neizogiben (prav tam, 
str. 184). Kot najpomembnejšo lastnost učne skupine so starejši, navedli sproščeno vzdušje, 
medsebojno razumevanje in sodelovanje (povprečna ocena: 4,57), s čimer potrjujemo 
zastavljeno hipotezo. Starejši odrasli dajejo prednost metodam, ki omogočajo aktivno 
sodelovanje in kjer so izvor znanja udeleženci sami. Na tak način si pridobivajo znanje v 
obliki izmenjave tega, kar sami vedo, dopolnjujejo lastne izkušnje in znanje z nekaterimi 
novimi spoznanji (Krajnc 1979a, str. 98-99). Tudi v naši raziskavi se je pokazalo, da je 
aktivna vloga v učnem procesu (povprečna ocena: 4,35) precej pomembna. Sledijo solidarnost 
in upoštevanje drug drugega (povprečna ocena: 4,29), enaka možnost izražanja (povprečna 
ocena: 4,27) in podobna stopnja znanja udeležencev (povprečna ocena: 3,84). Starejši odrasli 
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dajejo prednost skupinskim oblikam izobraževanja, saj tako zadovoljujejo tudi nekatere 
nezadovoljene potrebe, osamljenost, pomanjkanje občutka pripadnosti neki socialni skupini in 
potrebo po uveljavljanju (Krajnc 1979a, str. 98–99). Povprečna ocena udeležencev 
pomembnosti pripadnosti učni skupini je 3,28, sodelovanje pri odločanju o ciljih, vsebinah, 
učnih metodah ipd. 3,20 in podobni cilji udeležencev 3,19, kot najmanj pomembno pa so 
udeleženci ocenili načrtovanje skupne aktivnosti izven učnih ur (povprečna ocena: 2,49), 
morda tudi zato, ker z aktivnostmi izven organiziranega tečaja nimajo toliko izkušenj. 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede 
mnenja o pomembnosti lastnosti učne skupine. Zastavili smo si sledečo hipotezo: 
H7: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih lastnostih učne skupine. 
 
Tabela 12 Razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti lastnosti 
učne skupine 
 
Udeleženci UTŽO kot najpomembnejšo lastnost učne skupine opredeljujejo sproščeno 
vzdušje, razumevanje in sodelovanje (povprečna ocena: 4,74), solidarnost in upoštevanje drug 
drugega (povprečna ocena: 4,35) in to, da imajo v učnem procesu aktivno vlogo (povprečna 
ocena: 4,31). Tudi udeelžencem DCA se zdi sproščeno vzdušje, razumevanje in sodelovanje 
najpomembnejša lastnost (povprečna ocena: 4,44), na drugem mestu je aktivna vloga v učnem 
  Udeleženci UTŽO Udeleženci DCA 
Lastnosti učne skupine x̅ SD R x̅ SD R 
Da je sproščeno vzdušje,  
da se razumemo in sodelujemo. 
4,74 0,447 1 4,44 0,607 1 
Da imamo aktivno vlogo  
v učnem procesu. 
4,31 0,970 3 4,38 0,639 2 
Da sodelujemo pri odločanju o ciljih, 
vsebinah, učnih metodah ipd. 
3,00 1,063 8 3,34 0,938 6 
Da imamo vsi v skupini  
podobno stopnjo znanja. 
4,00 0,961 5 3,72 1,031 5 
Da imamo vsi enako možnost izražanja. 4,23 0,765 4 4,29 0,676 3 
Da v skupini vlada solidarnost  
in da upoštevamo drug drugega. 
4,35 0,745 2 4,25 0,806 4 
Da načrtujemo skupne aktivnosti  
tudi izven učnih ur. 
2,67 0,917 9 2,37 1,003 9 
Da čutim pripadnost skupini. 3,52 1,122 6 3,11 1,063 7 
Da imamo vsi udeleženci  
podobne cilje. 
3,43 1,199 7 3,03 1,175 8 
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procesu (povprečna ocena: 4,38), na tretjem pa enaka možnost izražanja vse udeležencev 
(povprečna ocena: 4,29). 
	  
Tabela 13 t- preizkus za razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o 
pomembnosti lastnosti učne skupine 
*Izračunan je aproksimativni t-preizkus. 
 
Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, t-preizkus za neodvisne vzorce oziroma 
aproksimativni t-preizkus (kjer ni bil izpolnjen pogoj o homogenosti varianc) ni pokazal 
statistično pomembnih razlik med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti 
posameznih lastnosti učne skupine, razen ene, in sicer glede sproščenega vzdušja, 
razumevanja in sodelovanja (t = 2,232, df = 61, α = 0,029). Udeleženci UTŽO to postavko v 
povprečju ocenjujejo kot pomembnejšo (povprečna ocena: 4,74) kot udeleženci DCA 
(povprečna ocena: 4,44). Udeležencem UTŽO je torej v večji meri pomembno, da v skupini 








































Da je sproščeno vzdušje,  
da se razumemo in sodelujemo. 
9,286 0,003 2,232 0,029* 
Da imamo aktivno vlogo  
v učnem procesu. 
2,417 0,125 -0,349 0,728 
Da sodelujemo pri odločanju o ciljih, vsebinah, 
učnih metodah ipd. 
0,165 0,686 -1,307 0,197 
Da imamo vsi v skupini  
podobno stopnjo znanja. 
0,436 0,511 1,089 0,280 
Da imamo vsi enako možnost izražanja. 1,206 0,277 -0,340 0,735 
Da v skupini vlada solidarnost  
in da upoštevamo drug drugega. 
0,016 0,901 0,478 0,634 
Da načrtujemo skupne aktivnosti  
tudi izven učnih ur. 
0,117 0,734 1,150 0,255 
Da čutim pripadnost skupini. 0,518 0,474 1,444 0,154 
Da imamo vsi udeleženci  
podobne cilje. 
9,081 0,777 1,277 0,207 
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7.4.5 Mnenje udeležencev o pomembnosti lastnosti učitelja  
Učitelj starejših odraslih ima drugačno vlogo kot učitelj mlajših učnih skupin, zato smo želeli 
izvedeti, katere so tiste lastnosti učitelja, ki so starejšim odraslim pomembne oz. v kolikšni 
meri so za njih pomembne (6. raziskovalno vprašanje). 
H8: Večini udeležencev se zdi učiteljeva najpomembnejša lastnost, da zna odreagirati na 
nepričakovane situacije in jim prilagodi svoj program. 
 
Tabela 14 Pomembnost učiteljevih lastnosti za udeležence 
lastnosti učitelja x̅ SD 
da vse jasno razloži  4,66 0,544 
da nas zna motivirati in spodbujati pri učenju 4,45 0,716 
da sproti popravlja vse naše napake 4,43 0,647 
da vsem da enako možnost za sodelovanje 4,42 0,743 
da sam kaže navdušenje in interes za poučevanje 4,35 0,726 
da je dobro pripravljen na učno uro 4,35 0,684 
da večkrat ponovi in razloži isto snov 4,32 0,719 
da zna popestriti uro z raznolikimi aktivnostmi  4,27 0,805 
da je potrpežljiv  4,16 0,827 
da je točen in ne zamuja 4,08 0,876 
da nam pokaže kakšne strategije lahko uporabljamo pri učenju 4,02 0,806 
da zna odreagirati na nepričakovane situacije pri poučevanju in jim 
prilagodi svoj program 
4,02 0,778 
da ima smisel za humor 3,94 0,903 
da ima strokovne reference in veliko izkušenj 3,76 0,923 
da nam pomaga razmišljati o učnem procesu 3,70 1,046 
 
Pri osmi hipotezi smo predvidevali, da je udeležencem pri učitelju najbolj pomembno, da zna 
odreagirati na nepričakovane situacije, jih upoštevati in jim prilagoditi program, a so 
udeleženci kot najpomembnejšo lastnost ocenili učiteljevo jasno razlago (4,66), s čimer 
zavračamo našo hipotezo. Sledi motiviranje in spodbujanje pri učenju (4,45), kar kaže na to, 
da starejši odrasli od učitelja pričakujejo veliko motivacije, spodbude in opore pri učenju. 
Čeprav so starejši odrasli pogosteje notranje motivirani za učenje, jih lahko stereotipi družbe 
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pa tudi njih samih, da niso več zmožni učenja, lahko hitro demotivirajo. Učitelj mora imeti 
tudi sam pozitiven odnos do učenja v pozni odraslosti, jih znati motivirati, spodbujati in jim 
nuditi oporo. Nadalje sprotno popravljanje vseh napak ocenjujejo s povprečno oceno 4,43, 
sledi enaka možnost za sodelovanje (4,42), učiteljeva navdušenost in interes za poučevanje 
(4,35), pripravljenost na učno uro (4,35), večkratna ponovitev in razlaga učne snovi (4,32), 
popestritev ure z raznolikimi aktivnostmi (4,27), potrpežljivost (4,16), da je točen in ne 
zamuja (4,08), da jim pokaže, kakšne strategije lahko uporabljajo pri učenju (4,02), da zna 
odreagirati na nepričakovane situacije pri poučevanju in jim prilagodi svoj program (4,02), 
smisel za humor (3,94), strokovne reference in veliko izkušenj (3,76), da jim pomaga 
razmišljati o učnem procesu (3,70). Glede na rezultate lahko zaključimo, da so večino 
navedenih lastnosti učitelja učenci ocenili kot pomembno ali zelo pomembno, kar pomeni, da 
imajo do učiteljevih lastnosti precej visoka pričakovanja. 
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med udeleženci tečaja španščine UTŽO 
in DCA glede mnenja o pomembnosti posameznih lastnosti učitelja. Zastavili smo si 
naslednjo hipotezo: 
H9: Med udeleženci UTŽO in udeleženci DCA se pojavljajo razlike glede mnenja o 
pomembnosti posameznih lastnostih učitelja. 
Tabela 15 Razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti lastnosti 
učitelja 
 Udeleženci UTŽO Udeleženci DCA 
Lastnosti učitelja x̅ SD R x̅ SD R 
Da vse jasno razloži. 4,65 0,629 1 4,66 0,482 1 
Da ima smisel za humor. 4,00 1,058 13 3,89 0,785 12 
Da zna odreagirati na nepričakovane situacije 
pri poučevanju  
in jim prilagodi svoj program. 
4,04 0,958 12 4,00 0,632 9 
Da nam pomaga razmišljati o učnem procesu. 3,69 1,258 14 3,71 0,871 13 
Da je potrpežljiv. 4,42 0,758 8 3,97 0,833 11 
Da nam pokaže, kakšne strategije lahko 
uporabljamo pri učenju. 
4,00 0,800 13 4,03 0,822 10 
Da sam kaže navdušenje in interes za 
poučevanje. 
4,35 0,797 9 4,36 0,683 2 
Da nas zna motivirati in spodbujati pri 
učenju. 
4,62 0,637 2 4,33 0,756 3 
Da je dobro pripravljen na učno uro. 4,44 0,651 7 4,29 0,710 6 
Da zna popestriti uro z raznolikimi 4,46 0,905 6 4,12 0,696 8 
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Udeleženci UTŽO kot najpomembnejše lastnosti učitelja ocenjujejo njegovo jasno razlago 
(povprečna ocena: 4,65), motiviranje in spodbujanje pri učenju (povprečna ocena: 4,62) in 
sprotno popravljanje napal (povprečna ocena: 4,58). Udeleženci prav tako kot 
najpomembnejšo lastnost učitelja ocenjujejo jasno razlago (povprečna ocena: 4,66), 
pomembna pa sta jim še navdušenje in interes za poučevanje (povprečna ocena: 4,36) in 
motiviranje ter spodbujanje pri učenju (povprečna ocena: 4,33). 
 
Tabela 16 t-preizkus za razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o 
pomembnosti lastnosti učitelja 
aktivnostmi. 
Da vsem da enako možnost za sodelovanje. 4,56 0,712 4 4,31 0,758 5 
Da večkrat ponovi in razloži isto snov. 4,48 0,714 5 4,22 0,712 7 
Da je točen in ne zamuja. 4,13 0,947 11 4,06 0,838 9 
Da ima strokovne reference  
in veliko izkušenj. 
4,33 0,816 10 3,35 0,774 14 









































Da vse jasno razloži. 0,672 0,416 -0,023 0,982 
Da ima smisel za humor. 3,12 0,078 0,475 0,636 
Da zna odreagirati na nepričakovane situacije pri 
poučevanju  
in jim prilagodi svoj program. 
3,471 0,067 0,190 0,850 
Da nam pomaga razmišljati o učnem procesu. 4,240 0,044 -0,049 0,961 
Da je potrpežljiv. 0,999 0,321 2,191 0,032 
Da nam pokaže, kakšne strategije lahko 
uporabljamo pri učenju. 
0,012 0,914 -0,136 0,892 
Da sam kaže navdušenje in interes za poučevanje. 2,187 0,144 -0,079 0,937 
Da nas zna motivirati in spodbujati pri učenju. 1,003 0,321 1,546 0,127 
Da je dobro pripravljen na učno uro. 0,014 0,907 0,859 0,394 
Da zna popestriti uro z raznolikimi aktivnostmi. 0,924 0,341 1,634 0,108 
Da vsem da enako možnost za sodelovanje. 0,077 0,783 1,269 0,209 
Da večkrat ponovi in razloži isto snov. 0,503 0,481 1,429 0,158 
Da je točen in ne zamuja. 0,777 0,382 0,290 0,773 
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Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, je t-preizkus za neodvisne vzorce 
oziroma aproksimativni t-preizkus (kjer ni bil izpolnjen pogoj o homogenosti varianc) pokazal 
statistično pomembne razlike med udeleženci UTŽO in DCA glede mnenja o pomembnosti 
dveh lastnosti učitelja, in sicer potrpežljivosti (t=2,191, df=61, sig=0,032) in strokovne 
reference in izkušnje učitelja (t=4,645, df=56, α=0,000). Za udeležence UTŽO je 
potrpežljivost učitelja (povprečna ocena: 4,42) pomembnejša lastnost kot za udeležence DCA  
(povprečna ocena: 3,97). Izkazalo se je tudi, da so udeležencem UTŽO strokovne reference in 
izkušnje učitelja (povprečna ocena: 4,33) bolj pomembne kot udeležencem DCA (povprečna 
ocena: 3,35). Kot pravi Findeisen (1992, str. 148), imajo strokovne reference v očeh 
udeležencev UTŽO velik pomen in jim povečujejo občutek lastne pomembnosti v družbi, a 
kot kaže udeleženci DCA temu dejstvu ne pripisujejo tolikšne pomembnosti. To lahko 
pripišemo dejstvu, da so učitelji, zaposleni na UTŽO, večinoma izkušeni akademski 
strokovnjaki s področja, ki ga poučujejo, medtem ko na DCA v večji meri poučujejo študentje 
prostovoljci. Posledično se tudi starejši odrasli, ki so jim strokovne reference in izkušnje bolj 
pomembne, bolj verjetno vključijo v izobraževanje na UTŽO kot na drugih institucijah, kjer 
učitelji navadno niso izkušeni strokovnjaki.  
7.4.6 Mnenje udeležencev o učenju tujega jezika v tretjem življenjskem obdobju v 
primerjavi z mladostjo  
V družbi prevladuje veliko stereotipov o tem, da starejši niso zmožni učinkovitega učenja. 
Zanimalo nas je, kako sami vidijo učenje španščine v pozni odraslosti. Se jim zdi učenje 
jezika v tretjem življenjskem obdobju težje ali lažje kot v mladosti? Kakšne razloge navajajo? 
Ali predhodna izobrazba udeležencev vpliva na to, kako vidijo učenje jezika v starosti? Ali 
spol vpliva na to, kako vidijo učenje jezika v pozni odraslosti? (7. raziskovalno vprašanje) 
H10: Med udeleženci z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede mnenja o težavnosti 
učenja tujega jezika v pozni odraslosti. 
Da ima strokovne reference  
in veliko izkušenj. 
0,082 0,776 4,645 0,000 
Da sproti popravlja vse naše napake. 1,072 0,305 1,519 0,134 
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Slika 1 Težavnost učenja v pozni odraslosti 
 
 
Na vprašanje, ali se jim zdi učenje tujega jezika v pozni odraslosti težje ali lažje, je večina 
(59,4 %) starejših odgovorila, da se jim zdi učenje jezika sedaj težje kot v mlajših obdobjih, 
10,9 % se zdi  lažje, 29,7 % vprašanih pa se ni moglo opredeliti.  
Ker je bilo to vprašanje polodprto, smo med tistimi, ki so dopisali odgovore, zakaj se jim zdi 
učenje tujega jezika v pozni odraslosti težje ali lažje, zbrali odgovore in jih rekodirali (spodnja 
tabela). 
 
Tabela 17 Razlogi, zakaj je učenje v pozni odraslosti težje oz. lažje 
težje f f % lažje f f % 
težave s spominom in 
koncentracijo 
35 81,4 % znanje drugih jezikov 3 21,4 % 
zdravstvene težave (vid, 
sluh) 
2 4,6 % več časa 2 14,28 % 
ni preverjanj kot v šoli 3 7,0 % več vztrajnosti 2 14, 28 % 
manj priložnosti za 
govorjenje v tujem jeziku  
3 7,0 % večja motiviranost 7 50,0 % 
skupaj 43 100,0 % skupaj 14 100,0 % 
 
Anketiranci, ki so odgovorili, da se jim zdi učenje jezika v starosti težje, kot razlog za to v 
največji meri navajajo težave s spominom in koncentracijo: »Spomin ne deluje tako kot 
včasih, potrebno je več vaje, truda, ponavljanja. Težko si zapomnim nove besede«. Eden 




Se vam zdi, da je učenje jezika v pozni odraslosti težje ali lažje? 
težje lažje ne morem se odločiti 
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zdravstveni vzroki, npr. težave s  sluhom ali vidom, in manj možnosti za pogovor v tujem 
jeziku. Tisti, ki menijo, da je učenje v starosti lažje, pa to v največji meri pripisujejo večji 
motivaciji in vztrajnosti: »Učiš se iz veselja, ne zaradi ocen. Če imaš motivacijo in veselje za 
učenje jezika, se ga lahko naučiš kadarkoli.« Kot razlog za lažje učenje v starosti navajajo 
tudi drugačen, bolj sproščen način poučevanja kot nekoč ter dejstvo, da imajo več prostega 
časa in manj obveznosti kot v prejšnjih življenjskih obdobjih. To, da so se tujih jezikov učili 
že v preteklosti, vidijo kot prednost. Nekateri priznavajo, da ob rednem učenju in utrjevanju 
ne bi imeli težav, a se zaradi neobveznosti učijo veliko manj, kot bi se sicer, in tudi domačih 
nalog ne delajo redno.  
 
Tabela 18 Odnos do učenja jezika v pozni odraslosti glede na izobrazbo 
 Je učenje tujega jezika v starosti težje ali 
lažje kot v mladosti? 
 






srednješolska f 5 1 2 8 
f % 62,5 % 12,5 % 25,0 % 100,0 % 
višja, visoka ali 
univerzitetna 
f 29 5 13 47 
f % 61,7 % 10,6 % 27,7 % 100,0 % 
specializacija, 
magisterij, doktorat 
f 4 1 4 9 
f % 44,4 % 11,1 % 44,4 % 100,0 % 
skupaj f 38 7 19 64 
f % 59,4 % 10,9 % 29,7 % 100,0 % 
 
Pri starejših odraslih pomembno vlogo igrata izhodiščni sociobiografski položaj in izobrazba 
– višja ko sta, manjša je verjetnost upada intelektualnih sposobnosti (Bogataj in Findeisen 
2008; str. 99, Pečjak 1998, str. 105), bolj izobraženi pa se tudi bolj verjetno vključujejo v 
izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju. Preverili smo, ali so med tistimi z različnimi 
stopnjami izobrazbe razlike v mnenju, ali je učenje v starosti težje ali lažje v hipotetični 
osnovni množici. Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice smo postavili hipotezo 
neodvisnosti, naredili χ²-preizkus hipoteze neodvisnosti ter dobili naslednji rezultat: χ² = 
1,200 (g = 4; α = 0,878). Vrednost χ²-preizkusa ni statistično pomembna, zato hipotezo 
neodvisnosti obdržimo. O vplivu izobrazbe na mnenje o težavnosti učenja tujega jezika v 
starosti v osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
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Večini vseh anketiranih udeležencev tečajev španščine se zdi učenje tujega jezika v starosti 
težje kot v mlajših obdobjih (59,4 %). Tako v največji meri menijo tisti s srednješolsko 
izobrazbo (62,5 %), enako pa se je opredelilo tudi 61,7 % tistih z višjo, visoko ali 
univerzitetno izobrazbo ter 44,4 % s specializacijo, magisterijem ali doktoratom.  
Nenazadnje nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med spoloma glede mnenja o težavnosti 
učenja tujega jezika v pozni odraslosti. Postavili smo naslednjo hipotezo: 
H11: Obstajajo razlike med spoloma glede mnenja o težavnosti učenja tujega jezika v pozni 
odraslosti. 
 
Tabela 19 Odnos do učenja jezika v pozni odraslosti glede na spol 
 Je učenje tujega jezika v starosti 
težje ali lažje kot v mladosti? 
 




Moški f 9 1 1 11 
f % 81,8 % 9,1 % 9,1 % 100,0 % 
Ženski f 29 6 18 53 
f % 54,7 % 11,3 % 34,0 % 100,0 % 
Skupaj f 38 7 19 64 
f % 59,4 % 10,9 % 29,7 % 100,0 % 
 
Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice smo postavili hipotezo neodvisnosti, naredili 
χ²-preizkus hipoteze neodvisnosti ter dobili naslednji rezultat:  
χ² = 27,563 (g = 1; α = 0,000). 
Vrednost χ² je statistično pomembna na ravni α = 0,000. Hipotezo neodvisnosti zavrnemo s 
tveganjem 0,0 %. Dokazali smo, da sta spremenljivki spol in mnenje o težavnosti učenja 
tujega jezika v pozni odraslosti v osnovni množici odvisni. 81,8 % moškim se zdi učenje v 
pozni odraslosti težje kot v mladosti, medtem ko je istega mnenja le 54, 7 % žensk. Moškim 
se zdi učenje v starosti lažje v 9,1 %, ženskam pa v 11,3 %. Glede tega, ali se jim zdi učenje v 
tretjem življenjskem obdobju težje ali lažje, se ni mogla opredeliti dobra tretjina žensk (34,0 
%), medtem ko je bilo neopredeljenih moških le slaba desetina (9,1 %). 
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Glede na izsledke raziskav (npr. Williamson 1996), ki so pokazale, da se moški in ženske 
razlikujejo glede vključevanja in odnosa do izobraževanja, je vpliv socializacije spolnih vlog 




8. SKLEP IN ZAKLJUČEK 
Staranje prebivalstva Slovenije poteka že desetletja in se v 21. stoletju nadaljuje, o čemer 
lahko sklepamo že samo na osnovi sedanje starostne sestave prebivalstva (Šircelj 2009, str. 
34). Potrebe prihodnjih generacij starejših odraslih po izobraževanju bodo drugačne od 
potreb, ki jih pri starejših ugotavljamo danes. Kot družba smo sicer ustvarili ljudem možnosti, 
da živijo dlje, postavlja pa se vprašanje, kaj narediti na področju izobraževanja in dejavnega 
staranja; kdo so starejši odrasli, ali jih razumemo in poznamo, kakšno izobraževanje 
potrebujejo (Findeisen 2009b, str. 12-13). Na temelju današnjih značilnosti učnih dejavnosti 
starejših ne moremo napovedati, kaj bodo potrebovali v prihodnosti, lahko pa na osnovi 
izobrazbene strukture predvidevamo, da bodo njihove potrebe po izobraževanju drugačne, 
predvsem pa bistveno večje (Bogataj in Findeisen 2008, str. 75). 
Pri poučevanju jezika starejših sami postopki in metode niso toliko pomembni, kot je 
pomembno, kdo so udeleženci, kaj čutijo, kakšni so njihovi motivi, kako se učijo, kdo je 
posameznik v skupini in kako skupino voditi (Findeisen 1996, str. 165).  
Učenje tujega jezika, v kateri koli starosti že, nam odpre nov svet; nove načine mišljenja in 
življenja, nove kulture in izkušnje. V raziskavi smo ugotovili, da se starejši za učenje 
španščine kot tujega jezika najpogosteje odločajo zaradi samega zanimanja. Pri starejših 
odraslih je vedoželjnost manj povezana z zadovoljitvijo potreb po znanju, ki jih narekuje 
življenje. Ker je za njih učenje lahko način bivanja, življenja, je lahko že samo po sebi cilj 
(Findeisen 1996, str. 21). Starejši odrasli, ki so že zaključili s kariero, imajo na razpolago več 
časa in priložnosti za potovanja, ki so eden najboljših načinov za preizkušanje znanja tujega 
jezika in tudi za njegovo izboljšanje (Anderson 2012). Ta so poleg samega zanimanja za jezik 
drugi najpogostejši razlog za učenje španščine.  
V raziskavi smo ugotovili, da se po mnenju udeležencev na tečajih španščine največ časa 
namenja govornemu izražanju in bralnemu razumevanju. Tako kot za vse odrasle udeležence 
je tudi za starejše odrasle pri učenju cilj zmožnost govorjenja jezika, ki si ga izberejo. Tudi 
poslušanje je še posebej pomembno, branje je na tretjem mestu, pisanje pa na zadnjem. Glede 
na navedbe v literaturi (prim. Batell 2006; Fujishin 2013; McConnel 1991; Sidwell 1987) ta 
vrstni red tudi sovpada z naravo uporabe jezika, saj ocenjujejo, da 45 % časa poslušamo, 30 % 
govorimo, 16 % beremo in 9 % pišemo.  
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Aktivnosti, ki so starejšim pri učenju španščine najpomembnejše, so poslušanje učitelja in 
delanje zapiskov ter vaje izgovorjave in učenje novih besed. Kot najmanj pomembne so 
ocenili igro vlog in projektno delo, morda tudi zato, ker s tem nimajo toliko izkušenj.  
Učna skupina ima za starejše veliko pomembnejšo vlogo kot za mlajše učence. Kot 
najpomembnejše lastnosti skupine navajajo sproščeno vzdušje in medsebojno razumevanje, 
sodelovanje, to da imajo aktivno vlogo v učnem procesu, da vlada solidarnost in upoštevanje 
drug drugega. Glede na naše izsledke so sami odnosi v skupini in učna klima izjemnega 
pomena in jim velja že ob začetku tečaja nameniti več pozornosti. Kot poudarja Findeisen, je 
učenje socialen odnos, človek se ob človeku razvija, doživlja svoja čustva in se prilagaja. Brez 
ljudi je doživljajski svet mrtev in razvoj osebnosti ni možen. Pri učenju jezika v pozni 
odraslosti tako poudarek ni na jeziku, ampak na ljudeh, ki se učijo (Findeisen 1996, str. 9). 
Za odrasle niso nujno potrebne drugačne metode kot za poučevanje mlajših skupin, čeprav 
morajo biti učitelji odraslih vseh starosti precej izkušeni pri uporabi znanja in spretnosti 
njihovih študentov med poukom. Starejši imajo ogromno znanja in izkušenj, ki lahko 
presegajo izkušnje učitelja, kar mora ta sprejeti. Prav tako mora biti seznanjen z raznolikimi 
tehnikami poučevanja (Jarvis 2001, str. 57). Od učitelja udeleženci pričakujejo predvsem 
jasno razlago, veliko pa jim pomeni tudi motiviranje in spodbuda pri učenju. Kot eno izmed 
pomembnejših lastnosti izpostavljajo tudi sprotno popravljanje napak. Kot najmanj 
pomembne so označili strokovne reference in izkušnje učitelja ter to, da jim pomaga 
razmišljati o učnem procesu. Pri primerjanju mnenj o pomembnosti referenc in izkušenj 
učitelja med udeleženci UTŽO in DCA se je izkazalo, da so te bolj pomembne udeležencem 
UTŽO, kjer so učitelji navadno izkušeni strokovnjaki, kot udeležencem DCA, kjer večinoma 
poučujejo študentje oziroma drugi prostovoljci. Tako udeležencem UTŽO kot udeležencem 
DCA se zdi motiviranje in spodbuda pri učenju ena pomembnejših lastnosti, zato bi to 
izpostavili kot ključno lastnost učitelja oz. mentorja, ki dela s starejšimi odrasli. Velikokrat 
namreč ne zaupajo v svoje sposobnosti, zato jih je potrebno dodatno motivirati in izničiti 
vplive stereotipov, ki vplivajo na njihov pogled na učenje v pozni odraslosti. 
Radovednost je značilnost ljudi vseh starosti in prav vsi lahko uživajo v izkušnji učenja novih 
stvari. Um ne preneha delovati, ko se človek upokoji – ljudje v svojem prostem času še vedno 
uživajo v učenju, to pa pomaga zavarovati um pred upadom kognitivnega delovanja. Pri 
učenju v pozni odraslosti pomembno vlogo igrata tudi izhodiščni sociobiografski položaj in 
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izobrazba – višja ko sta, manjša je verjetnost upada intelektualnih sposobnosti (Bogataj in 
Findeisen 2008, str. 99, Pečjak 1998, str. 105).  
Izobrazbena struktura vzorca, na katerem smo izvedli raziskavo, je pokazala, da se za 
izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju že v izhodišču večinoma odločajo starejši 
odrasli z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo (73,4 %) oz. z dokončano specializacijo, 
magisterijem ali doktoratom (14,1 %), medtem ko so tisti z nižjo, srednješolsko izobrazbo, v 
manjšini (12,5 %). S pomočjo raziskave smo odkrili, da o povezanosti med izobrazbo in 
odnosom do učenja tujega jezika v starosti v osnovni množici sicer ne moremo trditi ničesar, 
se je pa pokazalo, da kljub večji izobraževalni ponudbi v tretjem življenjskem obdobju za 
večino starejših, ki so sami vključeni v izobraževanje, učenje v tem obdobju predstavlja večji 
napor kot nekoč. Starejšim se torej učenje v primerjavi z učenjem v mlajših obdobjih zdi 
naporno, a kot pravi Kranjc (1979b, str. 33), vsako učenje predstavlja napor - če v človeku ni 
določene napetosti, miselne zbranosti in aktivnega intelektualnega ter emocionalnega 
delovanja, učenje ni možno. Ugotovili smo tudi, da se med spoloma pojavljajo razlike glede 
mnenja o težavnosti učenja tujega jezika v pozni odraslosti v osnovni množici.  
Za izobraževanje starejših je pomemben tudi odnos družbe do izobraževanja in starejših. 
Stereotipi na tem področju so še vedno precej zakoreninjeni, posledica tega pa je, da starejši 
človek nehote igra to stereotipno vlogo: je neaktiven, nepotreben, pozabljiv, neučljiv, 
nesposoben dojemati nova znanja (Šantej 1992, str. 81).  
Nekateri anketiranci so povedali, da se jim zdi učenje tujega jezika sicer težko, predvsem 
zaradi težjega priklica, a priznavajo da ob rednem učenju najverjetneje ne bi imeli težav z 
usvajanjem novega jezika. Ker je učenje neobvezno in ni nobenega preverjanja, učenju 
namenjajo manj časa, kot bi mu sicer. Kljub temu da so starejši odrasli za učenje tujega jezika 
veliko bolj motivirani kot mlajši učenci, imajo lahko razni stereotipi o starosti nanjo negativen 
vpliv, kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi in na kar morajo biti vsi, ki delajo s starejšimi, 
še posebej pozorni.  
Starost je pri učenju tujih jezikov zagotovo pomemben dejavnik, a moramo pri tem upoštevati 
tudi druge dejavnike, na primer učne priložnosti, motivacijo za učenje, individualne razlike in 
učne stile ter predhodno znanje tujih jezikov, ki so tudi pomembni določujoči dejavniki, ki 
vplivajo na učenje tujega jezika na različnih stopnjah (Bista 2008, str. 13).  
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Mlajši učenci imajo boljše biološke dispozicije za učenje drugega tujega jezika, kljub temu pa 
starejši odrasli pri učenju tujih jezikov ob primernih metodah poučevanja ne zaostajajo za 
njimi, saj v proces izobraževanja prinesejo številne prednosti. Bolje razumejo slovnična 
pravila, saj se dobro zavedajo pravil in strukture v lastnem jeziku, na področju besedišča in 
slovnične strukture so še posebej boljši učenci kot otroci, imajo tudi več izkušenj z učenjem 
tujih jezikov (Jarvis 2001, str. 61).  
Prav tako so bolj kognitivno zreli (Muñoz 2010, str. 46), zmožni so asociacij in posplošitev 
višjega reda in lahko vključijo vnos oz. input novega jezika v njihovo že obstoječo učno 
izkušnjo. Raje se zanašajo na dolgoročni spomin kot na kratkotrajnega, ki ga otroci in mlajši 
učenci uporabljajo za učenje na pamet, razvite imajo učne strategije, ki so jim dobro služile v 
drugih kontekstih, in ki jih lahko uporabijo kot prednost pri učenju tujega jezika. Tudi 
usmerjenost vase, življenjske izkušnje, neodvisnost pri učenju in notranja motivacija za 
učenje starejšim dajejo prednost pri učenju tujega jezika. Program, ki upošteva potrebe in 
specifičnost ciljne skupine, je lahko zelo uspešen in vodi do hitrega usvajanja jezika, hkrati pa 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE TEČAJA ŠPANŠČINE 
Pozdravljeni, sem Klara Zavrl, študentka španskega jezika in književnosti ter andragogike na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, in pripravljam diplomsko nalogo z naslovom »Učenje 
španščine kot tujega jezika pri starejših odraslih«. V okviru tega izvajam raziskavo in pri tem 
potrebujem vašo pomoč. Vljudno vas prosim, da pozorno preberete sledeča vprašanja in na 
vsako iskreno odgovorite. Vsi anketni vprašalniki so anonimni, podatki pa bodo uporabljeni le 
v raziskovalne namene. Za vas čas in trud se vam že vnaprej zahvaljujem. 
1. Spol                           2. Starost 
a) Moški                           ________ 
b) Ženski  
 
3. Izobrazba                                                                               
a) Osnovnošolska                                                                    
b) Srednješolska                                                                        
c) Višja, visoka ali univerzitetna                                             
d) Specializacija, magisterij ali doktorat 
 
4. Kje trenutno obiskujete tečaj španščine?          
a) Univerza za tretje življenjsko obdobje      
b) Dnevni center aktivnosti za starejše      
                            




7. Zakaj ste se odločili za tečaj španščine? Obkrožite (možnih več odgovorov). 
a) Ker mi je všeč jezik. 
b) Zaradi potovanj po špansko govorečih državah (Španiji, Latinski Ameriki ...). 
c) Da bi se lažje sporazumeval/a s špansko govorečimi ljudmi (sorodniki,  
prijatelji ...). 
d) Rad/a bi bolje spoznala špansko in latinskoameriško kulturo. 
e) Da bi lažje spremljal/a televizijske programe v španščini (filmi, poročila, nadaljevanke 
...). 
f) Da bi lahko bral/a revije, časopise, knjige in drugo literaturo v španščini. 
g) Na splošno mi je všeč učenje tujih jezikov. 
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h) Zaradi druženja s sotečajniki. 
i) Zaradi aktivnega preživljanja prostega časa. 
 
8. Kateri jezikovni spretnosti po vašem mnenju na tečaju posvečate največ časa?  
Obkrožite (možnih več odgovorov).  
a) Slušno razumevanje (razumevanje posnetih besedil, pesmi ...) 
b) Bralno razumevanje (branje besedil, zgodbic, člankov, revij ...) 
c) Govorno izražanje (govorjenje, dialogi, ustne predstavitve ...) 
d) Pisno izražanje (pisanje pisem, krajših in daljših besedil, narek …) 
 
9. Bi kateri jezikovni spretnosti (slušnemu razumevanju, bralnemu razumevanju, 
govornemu izražanju ali pisnemu izražanju) želeli na tečaju posvetiti več časa?  
a) Da, več časa bi želel/a posvetiti__________________________________________. 
b) Ne. 
 
10. V kolikšni meri se vam naslednje aktivnosti zdijo pomembne pri učenju 
španščine? Če pri tečaju določene aktivnosti niste izvedli, ocenite v kolikšni meri 
bi se vam to zdelo pomembno za učenje španščine (Ocenite na lestvici od 1 – ni 









Poslušanje učitelja in 
delanje zapiskov. 
1 2 3 4 5 
Učenje in vaje iz slovnice. 1 2 3 4 5 
Pisanje krajših sestavkov, 
zgodb ipd. 
1 2 3 4 5 
Vaje izgovorjave. 1 2 3 4 5 
Poslušanje in delo s CD-
posnetki (pesmi, dialogi 
itd.) 
1 2 3 4 5 
Ustne predstavitve. 1 2 3 4 5 
Pogovor s sotečajniki ali 
učiteljem v španščini. 
1 2 3 4 5 
Gledanje filmov, 
posnetkov ipd. 
1 2 3 4 5 
Branje člankov, zgodb 
ipd.  
1 2 3 4 5 
Igra vlog. 1 2 3 4 5 
Učenje in utrjevanje preko 
iger. 
1 2 3 4 5 
Učenje novih besed. 1 2 3 4 5 
Vaje za aktivno 1 2 3 4 5 
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preverjanje znanja. 
Domača naloga. 1 2 3 4 5 
Projektno delo 
(organizacija literarnega 
večera, izleta itd.) 
1 2 3 4 5 
 
11. V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje lastnosti učne skupine? (Ocenite 











Da je sproščeno 
vzdušje,  
da se razumemo in 
sodelujemo. 
1 2 3 4 5 
Da imamo aktivno 
vlogo  
v učnem procesu. 
1 2 3 4 5 
Da sodelujemo pri 
odločanju o ciljih, 
vsebinah, učnih 
metodah ipd. 
1 2 3 4 5 




1 2 3 4 5 
Da imamo vsi 
enako možnost 
izražanja. 
1 2 3 4 5 
Da v skupini vlada 
solidarnost  
in da upoštevamo 
drug drugega. 
1 2 3 4 5 
Da načrtujemo 
skupne aktivnosti  
tudi izven učnih ur. 
1 2 3 4 5 
Da čutim 
pripadnost skupini. 
1 2 3 4 5 
Da imamo vsi 
udeleženci  
podobne cilje. 




12. V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje lastnosti učitelja? (Ocenite na 
lestvici od 1 – ni pomembno do 5 – zelo pomembno) 
 








Da vse jasno razloži. 1 2 3 4 5 
Da ima smisel za humor. 1 2 3 4 5 
Da zna odreagirati na 
nepričakovane situacije 
pri poučevanju  
in jim prilagodi svoj 
program. 
1 2 3 4 5 
Da nam pomaga 
razmišljati o učnem 
procesu. 
1 2 3 4 5 
Da je potrpežljiv. 1 2 3 4 5 
Da nam pokaže, kakšne 
strategije lahko 
uporabljamo pri učenju. 
1 2 3 4 5 
Da sam kaže navdušenje 
in interes za poučevanje. 
1 2 3 4 5 
Da nas zna motivirati in 
spodbujati pri učenju. 
1 2 3 4 5 
Da je dobro pripravljen na 
učno uro. 
1 2 3 4 5 
Da zna popestriti uro z 
raznolikimi aktivnostmi. 
1 2 3 4 5 
Da vsem da enako 
možnost za sodelovanje. 
1 2 3 4 5 
Da večkrat ponovi in 
razloži isto snov. 
1 2 3 4 5 
Da je točen in ne zamuja. 1 2 3 4 5 
Da ima strokovne 
reference  
in veliko izkušenj. 
1 2 3 4 5 
Da sproti popravlja vse 
naše napake. 








13a. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, kje in kdaj? 
________________________________________________________________________ 









Priloga B: Povzetek v španščini 
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA A 
LOS ADULTOS MAYORES 
INTRODUCCIÓN 
El interés por el aprendizaje de las lenguas extranjeras aumenta cada año y por la adquisición 
de una lengua nueva cada vez optan más también las personas que ya han terminado con la 
educación regular y su carrera profesional. Aprendiendo lengua extranjera conocen una nueva 
cultura, expanden sus horizontes, se socializan y pasan su tiempo libre activamente. Al mismo 
tiempo fortalecen su memoria y mantienen flexible el pensamiento. El aprendizaje de una 
lengua extranjera les abre un mundo nuevo y es una oportunidad excelente para conocer gente 
nueva. En la edad adulta tardía el aprendizaje es también más concentrado, agradable y menos 
estresante que en la escuela.  
El crecimiento del número de adultos mayores en Europa y la tendencia del aprendizaje 
permanente exigen también mayor necesidad de educación de adultos de mayor edad en el 
futuro. Si bien el aprendizaje del adulto mayor no es un tema nuevo – se ha registrado una 
cantidad considerable de investigaciones y teorías relacionadas con la enseñanza de segundas 
lenguas y la edad –, sin embargo, se percibe una carencia de estudios orientados 
exclusivamente hacia la enseñanza de las lenguas extranjeras a personas de la tercera edad 
(Fontanella y Sandmann, 2011: 55-56; Alvarado, 2008: 90).  
Según las investigaciones las lenguas extranjeras presentan uno de los campos más 
interesantes para los adultos mayores y por eso será inevitable investigar más esta área en el 
futuro. Para poder enseñar a los adultos mayores debemos tener en cuenta quiénes son como 
grupo meta, cuáles son sus características y capacidades cognitivas y también su manera de 
aprender. En el marco empírico nos interesaba saber cuáles son las razones más comunes por 
las cuales los adultos mayores deciden aprender español como lengua extranjera, a qué 
destrezas lingüísticas les gustaría dedicar más tiempo y cuáles son las actividades didácticas 
que les parecen más importantes en cuanto al aprendizaje del español. También queríamos 
investigar cuáles son las características del grupo educativo y del profesor más importantes 
para ellos y cómo ven la enseñanza de lengua extranjera en este periodo de la vida en 
comparación con el aprendizaje en una edad menor. 
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I   EL MARCO TEÓRICO 
 
1. DEFINICIÓN DEL TERMINO TÉCNICO “ADULTOS MAYORES” 
Dentro de la andragogía el término técnico “adultos mayores” frecuentemente define el grupo 
meta que está compuesto por la gente que tiene 65 años o más (Kump y Jelenc Krašovec, 
2010: 11) y el periodo de desarrollo después de este año como edad adulta tardía. En cuanto a 
la definición de los adultos mayores difícilmente encontramos acuerdo entre los autores. En 
general, sobre los años de la edad tardía difícilmente podríamos hablar exclusivamente. 
Conocemos por lo menos un par de términos que marcan la vejez, por ejemplo “vejez 
cronológica”, “vejez biológica”, “vejez psicológica” y “vejez sociológica”. La vejez 
cronológica y el desarrollo muchas veces no coinciden, lo que es más obvio con cada año 
(Kump y Jelenc Krašovec, 2010: 15).  Por otra parte el aspecto social se basa principalmente 
en los roles para los cuales se espera que sean asumidos por un individuo en ciertas etapas de 
la vida (Kump y Jelenc Krašovec, 2010: 15); si la sociedad piensa que cualquier persona 
mayor de 65 años ya no es capaz de aprender y que las personas mayores son tranquilas, 
reservadas, etc., esto va a afectar a su percepción y comportamiento, y se van a sentir más 
viejos de lo que son en realidad (Pečjak 1998: 65; Požarnik 1981: 12). 
En nuestra investigación incluimos a las personas mayores que asistían a los cursos de 
español de la Universidad de la Tercera Edad y del Centro de actividades para personas 
mayores en el año académico 2013/14. Los participantes son empleados mayores y jubilados; 
la edad media de los participantes se sitúa un poco sobre los 64 años. 
 
2. DESARROLLO COGNITIVO EN LA EDAD ADULTA TARDÍA 
Las perturbaciones de la memoria son una de las modificaciones del cerebro más visibles, en 
cuanto a cómo interfieren en nuestras actividades profesionales y cotidianas. 
En la transición de la edad adulta a la edad adulta tardía en general disminuyen la memoria de 
trabajo y la memoria a largo plazo para los eventos recientes. También disminuye la memoria 
prospectiva, mientras que la memoria sensorial y la memoria a largo plazo para los eventos 
distantes permanecen bastante intactos (Salthouse, 1991). Asimismo, se mantiene bien 
preservado el reconocimiento, mientras que el recuerdo disminuye con la edad. Los adultos 
mayores pueden equilibrar esas disminuciones con estrategias de comportamiento especiales: 
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con la selección (eligen sólo los datos que quieren recordar), optimización (repiten solo lo que 
quieren recordar) y compensación (usan el apoyo externo, p. ej. recordatorios, notas, etc.) 
(Zupančič 2010: 43). En general se considera que la creencia, especialmente de los adultos 
mayores, de cómo funciona su memoria, no tiene nada que ver con el funcionamiento 
verdadero de su memoria; la gente que cree firmemente que tiene mala memoria en realidad 
no tiene memoria nada peor que aquellos que piensan que su memoria es buena (Krajnc, 
2003: 122). 
Cuando los adultos mayores tienen que trabajar bajo presión temporal y cuando tienen que 
ejecutar más actividades al mismo tiempo, sus habilidades intelectuales y su memoria 
disminuyen. Asimismo pasa cuando tienen que recordar algo sin contexto dado, sin ayuda 
externa. Como los adultos mayores no tienen confianza en sus capacidades de memoria, su 
memoria en efecto empeora – en consecuencia tratan de recordar menos. Es importante 
destacar que los adultos mayores no olvidan el material de estudio, sino que no tienen las 
capacidades para recordarlo; el problema entonces no está en el mantenimiento, sino en la 
reconstrucción de los datos (Pečjak, 2007: 111). 
Al leer frases largas con muchas oraciones subordinadas la memoria de trabajo empieza a 
dejar salir la información; en consecuencia, algunos individuos pueden tener problemas 
graves leyendo en una lengua extranjera, especialmente si no la conocen bien. Podemos 
solucionar eso descomponiendo las frases en unidades más pequeñas, leyendo otra vez o 
haciéndolo más lentamente. 
Zupančič (2004: 789) dice que las investigaciones en la psicología del desarrollo muestran 
que las capacidades y el funcionamiento eficiente en la edad adulta tardía dependen del estilo 
de vida del individuo en el pasado (su nivel de actividad mental, la salud, el nivel de 
participación en las actividades sociales). Las actividades intelectuales (por ejemplo los 
eventos culturales, lectura de literatura, la resolución de crucigramas, juegos con reglas, etc.) 
tienen un efecto directo sobre la retención de habilidades cognitivas. Bogataj y Findeisen 
(2008: 99) y Pečjak (1998: 105) añaden que la posición socio-biográfica y la educación 
también tienen un papel importante – cuanto más altos, menos probable es el descenso en las 
capacidades intelectuales.  
En diferentes periodos de la vida las formas de memorizar son incomparables, aprendemos de 
formas diferentes. La inteligencia humana es sin duda un fenómeno complejo que plantea 
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muchos debates. Catell (en Kranjc, 2003: 114) desarrolló la teoría del sistema de dos factores 
del desarrollo de la inteligencia: cristalizada y fluida. 
Inteligencia cristalizada es aquel conjunto de capacidades, estrategias y conocimientos que 
representa el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia de aprendizaje del 
sujeto. Está constituida fundamentalmente por aptitudes relativas a la comprensión verbal, el 
establecimiento de relaciones semánticas, la evaluación y valorización de la experiencia, el 
establecimiento de juicios y conclusiones, los conocimientos mecánicos o la orientación 
espacial. Permanece intacta, también después de los 85 años y más allá, o incluso aumenta 
con la edad, al adquirir experiencias (ibid.). 
Inteligencia fluida es la capacidad de adaptarse y afrontar situaciones nuevas de forma 
flexible, sin que el aprendizaje previo constituya una fuente de ayuda determinante para su 
manifestación. Está básicamente configurada por aptitudes primarias: inducción, deducción, 
relaciones y clasificaciones figurativas, amplitud de la memoria asociativa y rapidez 
intelectual, entre otras. Alcanza su máximo esplendor antes que la cristalizada (en la 
adolescencia) y tiende a disminuir en paralelo al envejecimiento y al deterioro de las neuronas 
(Krajnc, 2003: 114-115; Withnall, 2004: 22). 
 
3. LOS ESTEREOTIPOS Y CONVICCIONES FALSAS SOBRE LOS ADULTOS 
MAYORES 
Los medios de comunicación, diversos artículos en revistas y periódicos diarios, páginas web, 
anuncios y películas hacen hincapié en los estereotipos negativos de la vejez, el 
envejecimiento y las personas mayores, por lo que se encuentra entre la gente todavía 
profundamente arraigada la idea de que la capacidad después de los 30 años de vida empeora 
gradualmente y se atribuye a las personas adultas mayores que son olvidadizas, torpes, 
incompetentes, enfermizas e indefensas, aisladas, confundidas, mental y físicamente rígidas, 
sin energía e intereses, que no son creativas y que aprenden con dificultad (Požarnik, 1981: 
27; Alvarado, 2008: 112). 
Los estereotipos sociales sobre las personas mayores y su estatus social afectan al grado en 
que los mayores utilizan sus habilidades y sus capacidades memorísticas (Krajnc, 2003: 111). 
Un hombre se convierte en lo que el entorno espera de él. Si los mayores se someten al 
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estereotipo social de sí mismos, renuncian con ese acto a sus habilidades y características 
reales y pierden su verdadera identidad (ibid.: 119). 
Varias investigaciones (por ejemplo Williamson 1996; Jelenc Krašovec 2014 etc.) 
confirmaron que las mujeres tienen una actitud diferente hacia la enseñanza en la edad adulta 
tardía que los hombres. Las mujeres suelen ser más activas mientras que a los hombres les 
gusta más estar en casa, ser inactivos. En consecuencia las mujeres se incluyen más en todos 
tipos de formacíon en la edad adulta tardía. Este hecho puede ser también la razón por la cual 
para los hombres adultos mayores la formación en este periodo de la vida no es tan 
interesante, es decir que la formación en la edad adulta tardía se considera “una cosa 
femenina”. 
 
4. APRENDER EN LA EDAD ADULTA TARDÍA 
Las personas mayores son capaces de usar su cerebro y preservar su capacidad de desarrollar 
habilidades diferentes en la misma medida que las personas más jóvenes. El aprendizaje 
permanente, de igual manera, protege ante las enfermedades crónicas del cerebro en la vejez. 
Los estudios sobre el envejecimiento han demostrado que la capacidad de aprendizaje no 
disminuye con la edad. Si las personas mayores siguen siendo sanas, sus habilidades y 
destrezas intelectuales no entran en declive (Ostwald y Williams, 1981). La gran mayoría de 
las personas mayores, si se les da las oportunidades, el tiempo y la motivación suficientes, 
pueden aprender cosas nuevas, incluso tan bien como las personas más jóvenes (Pečjak, 2007: 
112). Las personas mayores son capaces de aprender efectivamente y obtener conocimiento 
de nuevas experiencias también con 85 años y más, a pesar de la disminución específica en la 
memoria y algunas habilidades intelectuales. Sin embargo, esta disminución se puede paliar 
con la práctica. 
Con el desarrollo durante la vida el hombre expulsa y sustituye las estrategias antiguas e 
inferiores. Un niño aprende de formas diferentes a como lo hace un adulto; mientras que el 
aprendizaje en la infancia se basa principalmente en la memorización mecánica, los adultos 
no son tan exitosos en la mecánica, pues han abandonado esas estrategias inferiores y las han 
reemplazado con nuevas y más complejas estrategias de aprendizaje, las cuales tienen como 
fundamento la experiencia y el marco referente del individuo (Krajnc, 2003: 114-119). 
También Požarnik (1981: 30-31) advierte que los adultos mayores tienen dificultades al 
memorizar nueva materia de estudio y la olvidan más fácilmente que en las edades menores si 
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ésta para ellos presenta una materia sin sentido. Por otro lado, alguien con 50 años puede 
aprender materia sensata incluso más rápido que un joven, ya que tiene más conocimiento, un 
vocabulario más rico y un horizonte espiritual más amplio. Las personas con 90 años que no 
tienen problemas de salud son igual de efectivas en el aprendizaje de materia sensata que las 
personas menores (ibid.: 35).  
Es importante destacar la disminución de la memoria y las capacidades de percepción, el 
tiempo de respuesta más largo y el mayor tiempo necesitado para aprender algo nuevo en la 
educación de los adultos mayores, pero también tenemos que tener en cuenta las grandes 
diferencias individuales en las características de los adultos mayores y la tendencia a 
subestimar las habilidades reales y potenciales de éstos (los estereotipos propios de los que 
muchas veces no somos conscientes) y considerarlo todo ello cuando trabajamos con este tipo 
de grupo meta (Zupančič, 2010: 44). Cuando planificamos los programas lingüísticos para 
adultos mayores tenemos que ser conscientes de que no son un grupo homogéneo, sino que 
tienen necesidades, habilidades, obstáculos, motivaciones, conocimientos previos y  objetivos 
diferentes, y tomarlos en consideración.  
 
4.1. VEJEZ Y ADQUISICIÓN DE LENGUA EXTRANJERA 
El obstáculo más grande en cuanto a la educación lingüística es la convicción – tanto en el 
pensamiento del estudiante como del profesor – de que los adultos mayores no pueden 
aprender una lengua extranjera con éxito. Se supone que los menores tienen ciertas ventajas 
en cuanto al estudio de las lenguas extranjeras. Sin embargo, varios estudios que compararon 
el nivel de conocimiento de la lengua extranjera en los niños y adultos, han demostrado que es 
cierto que los niños tienen ventajas en la adquisición de la lengua con la cual están en 
contacto por una temporada más larga (como por ejemplo con la materna), pero los adultos 
aprenden una lengua más rápido que los niños en los niveles iniciales (Krashen, Long y 
Scarcella, 1979 en Schelppegrell, 1989, Bista, 2008: 3).  
Krashen (1979) habla de tres hipótesis en el campo del aprendizaje de la morfosintaxis de una 
lengua extranjera (Singleton, 1989 en Bista, 2008: 9-10): 
-­‐ los adultos avanzan más rápido en los primeros niveles del desarrollo sintáctico y 
morfológico (con tiempo y exposición iguales); 
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-­‐ los niños mayores adquieren la lengua más rápido que los niños menores (con tiempo 
y exposición iguales); 
-­‐ los que están naturalmente expuestos a la lengua durante la infancia, en general 
dominan la lengua extranjera más que aquellos que empiezan a aprender la lengua en 
la edad adulta.  
 
Klein (1986 en Pirih Svetina, 2005) define tres ingredientes fundamentales que posibilitan la 
adquisición de una lengua extranjera: la motivación o la voluntad para el aprendizaje, la 
capacidad lingüística o el talento y el acceso a la lengua. Además, conocemos varios factores 
que también influyen en el éxito de los individuos en la adquisición de una lengua extranjera, 
hasta qué nivel lo van a adquirir y cómo van a encontrarse al usarlo. Podemos dividir estos 
factores en biológico-físicos (edad, sexo, estado físico), psicológicos (capacidades cognitivas, 
talento lingüístico, características personales, motivación para el aprendizaje, etc.) y factores 
sociales (estatus socioeconómico, educación, conocimiento de otras lenguas, ambiente de 
aprendizaje, entorno cultural …) (Pirih Svetina, 2005: 13).  
Es imposible medir directamente las capacidades de aprendizaje de los niños y los adultos, 
pero existen áreas, como por ejemplo el entendimiento del sentido y de la materia de estudio, 
en donde los adultos tienen ventajas y consiguen el objetivo educativo más rápido que los 
niños. A pesar de los factores mencionados todavía está muy arraigada la opinión de que los 
adultos no son capaces de adquirir el conocimiento de una lengua extranjera de forma 
completa y en profundidad (Krajnc, 1979: 31). Los resultados de las investigaciones han 
demostrado que los adultos mayores no tienen tanto éxito en la reproducción del aprendizaje 
del conocimiento en relación a las tareas más sencillas, es decir, que los niños aprenden más 
rápido la materia más simple (que tienen que recordar mecánicamente), mientras que los 
mayores aprenden más rápido la materia compleja (ibid.: 32). El hombre adulto es capaz de 
un pensamiento analítico y deductivo que los niños y adolescentes todavía no poseen y esta es 
su ventaja en cuanto al aprendizaje de las lenguas extranjeras (Umek, 1979: 22-23). 
 
4.2. MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA 
Tanto por parte de los profesores como por parte de los investigadores la motivación se 
considera como un factor clave que influye en el éxito en la adquisición de una lengua 
extranjera (p. ej. Balboni, 1998 en Fontanella y Sandmann, 2011: 59). Sin motivación, incluso 
los que poseen aptitudes excepcionales no pueden tener éxito en lograr los objetivos a largo 
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plazo. Asimismo, el plan de estudios y las buenas técnicas de aprendizaje por sí mismas no 
son suficientes (Dörnyei, 1998: 117). 
La motivación se define como el conjunto de estados y procesos internos de la persona que 
despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada. Este concepto de motivación 
implica que un alumno motivado es aquel que despierta su actividad como estudiante a partir 
de convertir su interés por estudiar una cierta disciplina en acciones concretas, como 
inscribirse en un programa (Alcaraz y Andreu, 2012: 205). La motivación intrínseca y la 
extrínseca son dostipos diferentes de motivación y ambas puedes estar influenciadas a su vez 
por otros tipos de motivación, sea negativa o positiva. En toda motivación, el deseo de la 
persona, el motivo y el resultado son los denominadores comunes. Como su nombre indica, la 
motivación intrínseca es la que viene desde la propia persona, es interior, mientras que la 
extrínseca viene de factores externos al individuo. En cierto sentido, ambas motivaciones 
atienden al incentivo o la recompensa. La motivación intrínseca es la voluntaria. A menudo es 
provocada por los siguientes factores: interés, placer, orgullo, recompensa interna, realización 
personal, habilidades, competencias, creencias y necesidades internas. Es una motivación con 
elementos de autonomía, metas personales y entusiasmo (ibid.: 206). Alguien puede aprender 
lengua española porque le gusta aprender lenguas extranjeras o porque quiere leer Cervantes 
en lengua original (motivación intrínseca) o bien porque quiere aprender español hasta cierto 
nivel para poder viajar por España (motivación extrínseca).  
En cuanto a la educación de los adultos mayores tenemos que tener en cuenta que tienen 
muchas experiencias vitales que influyen en el nuevo aprendizaje. Añaden el conocimiento 
que adquieren al conocimiento previo adquirido, tienen objetivos más formados que los 
menores, las necesidades de aprendizaje son la respuesta a sus circunstancias en la vida. Con 
mayor frecuencia tienen una motivación intrínseca más fuerte que los menores (CODA 2014: 
9), lo que confirman ciertos autores, como por ejemplo Ileris (2004, en Kump: 20-21), Kump 
y Jelenc Krašovec (2010: 23), Krajnc (1992b: 64) y Pečjak (2007: 157). Según los datos de 
NIACE7 las lenguas extranjeras ocupan el segundo lugar entre las asignaturas que eligen los 
adultos mayores. Los resultados nos dicen que el mayor tiempo libre y los viajes son algunos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
7	  NIACE	  (National	  Institute	  of	  Adult	  Continuing	  Education)	  es	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Educación	  
Permanente	  de	  Adultos,	  organización	  que	  promueve	  la	  educación	  de	  adultos	  en	  Inglaterra	  y	  Gales.	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de los factores más importantes que estimulan el aprendizaje de una lengua extranjera entre 
los mayores (Aldridge y Tuckett, 2008: 7).  
 
 
5. EL PAPEL DEL PROFESOR EN LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 
MAYORES 
Para los adultos mayores aprender representa una manera de vivir. Participan en las 
actividades de aprendizaje individualmente, también sin ayuda del profesor. Éste tiene que 
conocer las estrategias que corresponden a los adultos mayores y saber utilizarlas para que se 
consigan los objetivos educativos. Las ventajas que poseen los adultos mayores son sus 
experiencias personales sociales, la conciencia de sus emociones y relaciones interpersonales 
y una vida social más dinámica (Fontanella y Sandmann, 2011: 57).  
Los profesores de los adultos mayores pueden ser profesores universitarios retirados o activos, 
educadores de adultos, expertos en campos diferentes, artistas, estudiantes del último año de 
la Universidad, etc. Se trata de gente de edad, calificaciones profesionales y orígenes 
diferentes; no hay límites formales sobre quién puede ser profesor (Findeisen, 1999: 238). 
Este tipo de educación es muy especial en varios aspectos y exige algunas características y 
cualificaciones diferentes por parte de los profesores. El profesor tiene que tener algunas 
características que son imprescindibles en la enseñanza de adultos. No debe ser autoritario, en 
el grupo de formación tiene que saber cómo fortalecer la actitud positiva hacia la edad y cómo 
liberar a los adultos mayores de las dudas y miedos que tienen. Al ser dominante o 
impaciente, el estudiante mayor va a encerrarse en sí mismo y gradualmente abandonará la 
clase (Findeisen, 1996: 80). Algunas características del profesor que trabaja con los adultos 
mayores, según el informe del proyecto CODA, son las siguientes (CODA: 3): extrovertido, 
empático, posee autoestima e imagen de sí mismo positiva, abierto respecto a las 
inseguridades, justo hacia cada individuo, creativo, aconseja, lidera y motiva a los 
participantes y tiene buen sentido del humor. Krajnc (1979: 249-250) dice que el profesor 
autocrático demora las interacciones interpersonales sociales entre los participantes e 
imposibilita el aprendizaje creativo, mientras que un profesor democrático favorece todo esto.  
Algunos estudiantes pueden ser más introvertidos y no les gusta hablar tanto. Por eso el 
profesor tiene que animarles a la colaboración con las actividades en las que no se sientan 
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incómodos. Por otro lado, algunos estudiantes pueden ser bastante dominantes, hablan mucho 
y no dejan hablar a otros participantes. El profesor debe ser decidido y táctico en tenerles bajo 
control. Es importante que escuche a cada individuo en el grupo (CODA: 11) y que se cree un 
ambiente no amenazante, en el cual los participantes puedan aprender de una manera relajada 
y respetuosa (ibid.: 8).  
Los factores afectivos, como por ejemplo la motivación y la autoestima, tienen un gran papel 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Muchos de los estudiantes mayores tienen más 
miedo a no ser exitosos o cometer errores que los menores. El profesor tiene que ayudarles a 
superar los obstáculos afectivos preparando materia de estudio relevante y motivadora y 
animarles en el uso de las estrategias de aprendizaje (Oxford-Carpenter, 1985). También los 
estudiantes que tienen alta autoestima en la vida cotidiana, muchas veces no quieren cometer 
errores enfrente de otras personas y hacer el ridículo. El profesor tiene que ocuparse de crear 
un clima en el que los participantes puedan relajarse lo antes posible (Sidewell, 1987: 2).  
Los adultos mayores tienen detrás de ellos una buena cantidad de experiencias y aprendizaje. 
Son personalidades formadas y por eso es importante que seleccionemos las materias de 
estudio con mucho cuidado. Mientras que los niños son como la así llamada “tabula rasa”, la 
situación es un poco diferente con los adultos mayores. Los adultos mayores tienen más éxito 
en el aprendizaje de una lengua extranjera si los términos y condiciones son más relajados y 
similares a las situaciones cotidianas (Krajnc, 1979b: 30). Los contenidos tienen que acercarse 
a la situación actual; no están dispuestos a trabajar con contenidos o lecciones irrelevantes que 
se basan en las reglas gramaticales sin contexto. Los estudiantes mayores necesitan materia 
que les presente la estructura y el vocabulario de manera que la puedan usar inmediatamente. 
También necesitan el contexto que refleje la situación en la que se van a encontrar al usar la 
nueva lengua. Además de la manera formal del aprendizaje podemos planificar también 
algunas no formales, como por ejemplo viajes, socialización con hablantes nativos, lectura de 
periódicos, revistas y literatura extranjera, programas de televisión, etc. (Krajnc, 1979b: 33-
34).  
El profesor en el grupo educativo asume el papel de líder, coordinador, promotor y facilitador 
del aprendizaje y las relaciones interpersonales (Findeisen, 1992: 142). Para formar una 
relación personal el profesor tiene que considerar la vida de cada individuo, su conocimiento 
y experiencias y saber aplicarlos al programa lingüístico que se forma al efecto. En la edad 
adulta tardía las relaciones forman una gran parte de la educación y si no son positivas y 
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estimulantes prefieren dejar las clases antes que sufrir, aunque el aprendizaje sea interesante 
por sí mismo. El profesor de adultos mayores no es sólo profesor de la asignatura sino 
también un psicólogo y andragogo que además de la transmisión del conocimiento se ocupa 




6. GRUPO EDUCATIVO Y RELACIONES DENTRO DE ÉL  
Aprendiendo en un grupo educativo pequeño los adultos mayores satisfacen sus necesidades 
psicosociales ignoradas, mantienen su equilibrio y se desarrollan. En las clases quieren 
también experimentar algo, hacer nuevos amigos. Debido a las relaciones interpersonales muy 
estrechas los grupos de formación habitualmente se convierten en grupos sociales primarios, 
lo que hace el aprendizaje de los adultos mayores más exitoso. En estos grupos predominan 
valores como la responsabilidad compartida, la solidaridad, el apoyo y la ayuda. Asimismo, la 
educación da sentido a la vida de los adultos mayores y la enriquece (Krajnc, 1999: 7, 
Findeisen, 1999: 239). 
Las relaciones entre los miembros del grupo se forman espontáneamente (el profesor lo puede 
provocar), según las actividades y la práctica comunes que une a los miembros a una nueva 
forma de vida. Para las personas mayores es importante que los participantes sean cercanos y 
que compartan experiencias, intereses y habilidades (Findeisen, 1996: 131). Los lazos de 
solidaridad que se forman entre los participantes mismos son importantes porque estimulan la 






II   MARCO PRÁCTICO 
 
7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Los adultos mayores son un grupo de formación específico que aprende lengua extranjera de 
una manera diferente a los más jóvenes (Alvarado, 2008: 95). La enseñanza tiene que estar 
siempre óptimamente adaptada al grupo educativo al que enseñamos. Para que el aprendizaje 
sea exitoso, el profesor tiene que adaptar su manera de enseñar a la edad de los participantes 
en el grupo. Para tal fin el profesor tiene que conocer muy bien tanto las necesidades de 
aprendizaje de los adultos mayores como también sus propios prejuicios sobre la enseñanza 
del aprendizaje de lengua extranjera en la edad adulta tardía.  
El propósito del trabajo es determinar por qué los adultos mayores deciden aprender español 
como lengua extranjera, a qué destrezas lingüísticas les gustaría dedicar más tiempo, qué 
actividades les ayudan más a lograr sus objetivos, qué características del grupo educativo y 
del profesor son importantes para ellos y las actitudes hacia el aprendizaje de una lengua 
extranjera en el tercer período de la vida. 
 
Hipótesis principales:  
H1: El motivo más frecuente para aprender la lengua española es el hecho de que a los adultos 
mayores les gusta esta lengua.  
H2: De todas las destrezas, los aprendientes dedican más tiempo a la expresión oral. 
H3: Los adultos mayores querrían dedicar más tiempo también a la comprensión auditiva. 
H4: A los aprendientes mayores les parecen más importantes las actividades para examinar el 
conocimiento activamente y la conversación con los compañeros de clase o el profesor en 
español.  
H5: Para los aprendientes las características más importantes del grupo educativo son el 
ambiente relajado, el buen entendimiento y la colaboración activa.  
H6: Para los adultos mayores las características más importantes del profesor son la reacción 
conveniente en las situaciones imprevisibles y la adaptación del programa.  
H7: Existen diferencias entre los adultos mayores con el nivel de educación previa en cuanto a 
la imagen del aprendizaje de una lengua extranjera en edad adulta tardía.  
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H8: Existen las diferencias entre las mujeres y hombres en cuanto a la imagen del aprendizaje 
de una lengua extranjera en edad adulta tardía. 
 
8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la enseñanza de lengua extranjera a adultos mayores los procedimientos y métodos no son 
tan importantes, lo más importante es quiénes son los participantes, qué sienten, cuáles son 
sus motivos, cómo aprenden, cómo es el individuo en el grupo educativo y cómo liderar este 
grupo (Findeisen, 1996: 165). Aprender una lengua extranjera, sin importar la edad, nos abre 
un nuevo mundo, nuevas maneras de pensar y de ver la vida, nuevas experiencias y culturas. 
En nuestra investigación hemos constatado que los adultos mayores eligen aprender español 
como lengua extranjera por el mismo interés, como suponíamos. Para los adultos mayores el 
aprendizaje puede representar una manera de ser y vivir y puede ser el objetivo en sí mismo 
(Findeisen, 1996: 21). Los adultos mayores que ya concluyeron su carrera profesional tienen 
más tiempo libre y más oportunidades para viajar, que es una de las mejores maneras de 
comprobar el conocimiento de una lengua extranjera y al mismo tiempo mejorarlo (Anderson, 
2010). Esto es el segundo motivo más frecuente por el cual los adultos mayores deciden 
estudiar la lengua española.  
 
Tabla 1: Los motivos para aprender español 
Motivos f f % 
me gusta la lengua 49 76,6 
para viajar a países hispanohablantes 38 59,4 
para pasar activamente el tiempo libre   27 42,2 
me gusta aprender lenguas extranjeras en general  25 39,1  
para poder comunicar en español con nativos más fácilmente  21 32,8 
quiero conocer más la cultura española y latinoamericana 18 28,1 
para poder leer periódicos, revistas y otra literatura española 17 26,6 
para poder socializar con los compañeros de clase 11 17,2 
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para poder ver programas de televisión en español 9 14,1  
f = el número de personas que eligieron esta respuesta, f % = el porcentaje de personas que 
eligieron esta respuesta 
 
Con la investigación hemos constatado también que, según la opinión de los participantes, 
dedican más tiempo a la expresión oral y la comprensión lectora. El objetivo principal de los 
aprendientes al aprender lengua extranjera es ser capaz de hablar la lengua, es decir, la 
expresión oral (81,3 %). También la comprensión auditiva es importante (65,6 %); siguen la 
comprensión lectora (35,9 %) y la expresión escrita (18,8 %). 
 
Tabla 2: Las destrezas a las que dedican más tiempo  
Destreza f f % 
expresión oral 52 81,3 
comprensión lectora 42 65,6 
compresión auditiva 23 35,9 
expresión escrita 12 18,8 
 
Al preguntar a los adultos mayores si querrían dedicar más tiempo a otras destrezas, el 60,9 % 
respondió que sí. El 74, 4 % dice que querrían dedicar aún más tiempo a la expresión oral, el 
33,3 % a la compresión auditiva, el 15,4 % a la compresión lectora y el 7,7 % a la expresión 
escrita.  
 
Tabla 3: Las destrezas a las que les gustaría dedicar más tiempo 
Destreza f f % 
expresión oral 29 74,4 
compresión auditiva 13 33,3 
compresión lectora 6 15,4 
expresión escrita 3 7,7 
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Las actividades que a los adultos mayores les parecen más importantes son: escuchar al 
profesor, tomar notas, las actividades de pronunciación y el aprendizaje de vocabulario nuevo. 
Como menos importantes destacaron los juegos de rol y el trabajo-proyecto, tal vez porque no 
tengan tantas experiencias con este tipo de actividades.  
 
Tabla 4: Las actividades más importantes para los aprendientes 
x̅ =media ar it méti ca, s = desviación estándar 
 
Para los adultos mayores el grupo educativo tiene un papel mucho más grande que para los 
estudiantes más jóvenes. Como las características más importantes del grupo destacan el 
Actividades x̅ s 
escuchar al profesor y tomar apuntes 4,56 0.690 
ejercicios de pronunciación 4,51 0.648 
aprender vocabulario nuevo 4,41 0.710 
conversación en español con los compañeros de clase o el profesor 4,38 0.738 
aprender y hacer ejercicios de gramática 4,38 0.738 
actividades para comprobar el conocimiento activamente 4,32 0.748 
Deberes 4,25 0.842 
presentaciones orales 4,12 0.727 
escribir historias breves, etc. 3,97 0.897 
leer artículos, historias, etc. 3,64 0.942 
aprender y consolidar a través de juegos 3,55 0.977 
escuchar y trabajar con CD-s (canciones, diálogos, etc.) 3,53 1.051 
trabajo con vídeo (películas, grabaciones, etc.) 3,22 0.991 
juegos de rol 3,18 0.947 
trabajo-proyecto (organización de noche literaria, viaje, etc.) 3,14 1.125 
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ambiente relajado y el buen entendimiento entre ellos, la colaboración, el papel activo en el 
proceso de aprendizaje, la solidaridad y el respeto mutuo entre los aprendientes. Como nos 
muestran los resultados, las relaciones interpersonales y el ambiente son muy importantes y 
les tenemos que prestar más atención ya al principio del curso.  
 
Tabla 5: Características del grupo educativo más importantes para los aprendientes 
Características del grupo educativo x̅ s 
ambiente relajado, comprensión y colaboración 4,57 0.559 
papel activo en el proceso de aprendizaje 4,35 0.786 
solidaridad y respeto mutuo 4,29 0.776 
igualdad de oportunidades para expresarse  4,27 0.709 
nivel de conocimiento previo similar  3,84 1.003 
pertenencia al grupo 3,28 1.097 
colaboración en las decisiones de los objetivos, contenidos y métodos 
de aprendizaje 
3,20 0.996 
objetivos similares de los participantes  3,19 1.191 
actividades fuera de clase 2,49 0.971 
 
Los adultos mayores esperan del profesor en particular explicaciones claras y que les sepa 
motivar y animar para el aprendizaje. Como una de las características más importantes se 
destaca también la corrección de todos los errores. Como menos importantes mencionan las 
referencias profesionales y la experiencia del profesor y el hecho de que les ayude a pensar 








Tabla 6: Características del profesor más importantes para los aprendientes 
Características del profesor x̅ s 
que explique todo claramente  4,66 0.544 
que sepa motivar y animar 4,45 0.716 
que corrija todos los errores  4,43 0.647 
que dé a todos iguales oportunidades para expresarse 4,42 0.743 
que muestre interés por la enseñanza 4,35 0.726 
que esté bien preparado para las clases 4,35 0.684 
que repita y explique la materia más veces 4,32 0.719 
que sepa dinamizar las clases con actividades interesantes  4,27 0.805 
que tenga mucha paciencia  4,16 0.827 
que sea puntual y no se retrase 4,08 0.876 
que muestre varias estrategias de aprendizaje 4,02 0.806 
que sepa reaccionar a situaciones imprevisibles y les adapte el 
programa 
4,02 0.778 
que tenga un buen sentido del humor 3,94 0.903 
que tenga referencias profesionales y mucha experiencia 3,76 0.923 
que nos ayude a pensar en el proceso de aprendizaje 3,70 1.046 
 
La curiosidad es una característica de la gente de toda la vida y todos pueden disfrutar de la 
experiencia del aprendizaje de cosas nuevas. La mente no deja de funcionar cuando el hombre 
se jubila. Al aprender en la edad adulta tardía tienen un papel importante también el estatus 
socio-biográfico y la educación – cuanto más altos sean, menos probable es la disminución de 
las habilidades intelectuales (Bogataj y Findeisen, 2008: 99, Pečjak, 1998: 105). Con la 
investigación descubrimos que sobre la relación entre el nivel de formación previa y la actitud 
ante el aprendizaje en la edad adulta tardía no podemos afirmar nada; sin embargo, podemos 
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confirmar que la mayoría de los participantes en los cursos de español son adultos mayores 
con un nivel de educación más alto. Para la mayoría de las personas incluidas en un curso de 
formación en este período de la vida el aprendizaje representa un esfuerzo más grande que en 
el pasado, pero como dice la autora Krajnc (1979b: 33) “cada aprendizaje representa un 
esfuerzo – si este esfuerzo no está presente, el aprendizaje no es posible.” No obstante 
descubrimos que existen diferencias entre las mujeres y jóvenes en cuanto a la imagen de 
enseñanza en la edad adulta tardía. También podemos confirmar el hecho de que los 
estereotipos y prejuicios sobre los adultos mayores están muy arraigados, también entre ellos 
mismos. Algunos participantes declararon que el aprendizaje de una lengua extranjera les 
parece difícil, especialmente por las dificultades para recordar las cosas, pero al mismo 
tiempo reconocen que con un aprendizaje regular probablemente no tendrán problemas tan 
grandes para la adquisición de una lengua nueva. Como el aprendizaje no es obligatorio y no 
hay exámenes como en la escuela, le dedican menos tiempo. A pesar de la motivación 
superior de los adultos mayores que de los estudiantes más jóvenes, los estereotipos y 
prejuicios negativos sobre la vejez pueden tener un impacto negativo, a lo que todos aquellos 
que trabajan con adultos mayores deben prestar atención.  
Los estudiantes más jóvenes tienen mejores disposiciones biológicas para el aprendizaje de 
una lengua extranjera; sin embargo, los adultos mayores, al utilizar métodos propios de 
enseñanza, no se quedan atrás. Asimismo, poseen muchas ventajas: entienden mejor las reglas 
gramaticales, son más conscientes de las reglas y la estructura en su propia lengua (lengua 
materna), en el campo del léxico y la estructura gramatical son especialmente mejores 
estudiantes que los jóvenes, tienen también más experiencias con el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Se concentran más en las relaciones interpersonales y tienen una motivación 
intrínseca más fuerte que los jóvenes. El programa que considera todas las necesidades y 
características específicas del grupo meta puede ser muy exitoso y puede llevar a la 
adquisición rápida de la lengua extranjera y al mismo tiempo representa una forma interesante 
y activa de pasar el tiempo libre. 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
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